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RESUMO 
 
CAMPOS, Rakel Candido. Juros sobre Capital Próprio: Um estudo sobre uma 
vantagem tributária das empresas da região Sul do Brasil. 2010.115 f. Monografia 
(Graduação em Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis. 
Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2010.    
 
O presente trabalho tem como objetivo identificar através de publicações das 
demonstrações financeiras listadas na BM &F Bovespa qual o reflexo no resultado e 
o ganho tributário com a aplicação dos juros sobre capital próprio, entre os anos de 
1998 a 2009, de 07 (sete) empresas analisadas e situadas na região Sul do Brasil. 
Tal objetivo se torna necessário devido a relevância de demonstrar em termos 
monetários, o montante que as empresas se beneficiaram e utilizaram para a 
dedutibilidade e a redução na sua tributação das bases de cálculo do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido. Este 
trabalho apresenta uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória, pois utilizam 
dados visando proporcionar um parecer sobre um determinado fato e estabelece 
uma relação entre os resultados obtidos. A demonstração da vantagem financeira é 
comprovada pelo ganho tributário das empresas analisadas e confirmadas devido a 
utilização dessa vantagem tributária referente aos juros sobre capital próprio. Os 
resultados obtidos deixam claro que as empresas optaram por um cálculo mais 
conservador utilizando apenas uma parte que teriam direito. 
 
Palavras - chave: Juros sobre Capital Próprio. Ganho Tributário. Vantagem 
Financeira.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Este trabalho visa demonstrar a dificuldade que as empresas brasileiras tem 
em assimilar e colocar em prática a nossa legislação e também de evidenciar a 
relevância da atitude de um empresário em buscar novas praticas na sua 
administração. Segundo alguns autores, como por exemplo Zanluca (2009), a 
elevada carga tributária se torna um problema para o crescimento econômico de um 
país, especialmente no Brasil, desse modo as organizações buscam maneiras de 
tentar reduzir e amenizar o impacto dessa carga em suas atividades. Uma dessas 
formas é o planejamento tributário cuja intenção é amortizar a incidência de 
impostos através de praticas licitas e claras, tendo como embasamento a legislação 
e sendo acessível a todo o tipo de empresa, entre as quais micros, pequenas, 
médias e não somente as de grande porte. 
Segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) a classificação de 
porte de empresa adotada e aplicável à indústria, comércio e serviços, conforme a 
Carta Circular nº 64/02, de 14 de outubro de 2002, é a seguinte: Microempresas: 
receita operacional bruta anual ou anualizada até R$ 1.200 mil (um milhão e 
duzentos mil reais); Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual ou 
anualizada superior a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou 
igual a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais); Médias Empresas: receita 
operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 10.500 mil (dez milhões e 
quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais); 
Grandes Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 60 
milhões (sessenta milhões de reais). 
Nem todas as entidades possuem profissionais capacitados a apontar e 
evidenciar a melhor maneira de redução na sua carga tributária sem burlar as leis e 
normas. O planejamento tributário que esta ao alcance da maioria das empresas 
através da nossa legislação pode ser identificado como: o aproveitamento de 
incentivos fiscais, as diversas formas de tributação das pessoas jurídicas e de seus 
cotistas ou acionistas, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JSCP) ou sobre 
o lançamento de debêntures no lugar de dividendos ou lucros distribuídos, entre 
outros. 
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Através da legislação fiscal foram criados os juros calculados sobre o capital 
próprio, permitindo a sua dedutibilidade para as empresas que possuem apuração 
pelo lucro real.   
Visando demonstrar o beneficio que a empresa tem ao se dispor, dessa 
ferramenta e do auxilio dos profissionais na sua direção, será explanado uma forma 
de economia das empresas quanto aos JSCP, referente ao período de 1998 a 2009, 
de 07 (sete) empresas da região Sul do Brasil que possuem suas demonstrações 
publicadas na BM&FBOVESPA. 
No Brasil, a BM&FBOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(BM&FBOVESPA) é a principal bolsa de valores, administrando os mercados de 
Bolsa e de Balcão Organizado. A diferença entre esses mercados está nas regras 
de negociação estabelecidas para os ativos registrados em cada um deles. As 
bolsas de valores são instituições administradoras de mercados e também são 
organizadas sob a forma de sociedade por ações (S/A), reguladas e fiscalizadas 
pela CVM (Comissão de Valores Imobiliarios).  A função de uma bolsa de valores é 
proporcionar um ambiente transparente e líquido, adequado à realização de 
negócios com valores mobiliários. As empresas que têm ações negociadas nas 
bolsas são encontradas nas companhias "listadas". Uma companhia deve ser aberta 
ou pública, o que não significa que pertença ao governo, e sim que o público em 
geral detém suas ações para ter ações em bolsas,. A companhia deve atender aos 
requisitos estabelecidos pela Lei das S.A. (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976) e pelas instruções da CVM, além de obedecer a uma série de normas e 
regras estabelecidas pelas próprias bolsas.os 
 
 
1.1  TEMA E PROBLEMA  
 
 
 As empresas listadas na BM&FBOVESPA negociam suas ações, publicam e 
divulgam suas informações através de seu sistema eletrônico. Suas demonstrações 
contábeis e financeiras possibilitam ao investidor verificar a posição da empresa 
perante o mercado e ao acompanhamento da situação da entidade em relação a 
transparência das informações. 
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A busca e a necessidade das organizações esta em reduzir os custos e 
aumentar seus lucros seguindo as regras e normas da legislação brasileira. A 
maioria dos autores afirma que a carga tributária no Brasil é exorbitante exigindo que 
o contribuinte use mecanismos que beneficie e traga bons resultados para o futuro.  
A partir da Lei nº 9.249/95 e suas alterações, as entidades utilizam e se 
beneficiam dos juros do capital próprio pagos como instrumento de remuneração a 
seus acionistas. Assim, é dedutível para fins e apuração da base de cálculo do 
Imposto de Renda (IR) e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSSL). 
Ao ser verificada essa questão, buscou-se um estudo mais especifico sobre 
os JSCP. 
Portanto nesse contexto pergunta-se: Quais foram os ganhos tributários 
das 07 (sete) empresas da região Sul do Brasil com relação aos juros sobre o 
capital próprio?    
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
 
Os objetivos do estudo estão de acordo com a necessidade de demonstrar o 
reflexo no resultado de 07 (sete) empresas analisadas da região Sul do Brasil nos 
anos de 1998 a 2009, tendo como base as suas publicações das demonstrações 
financeiras com relação aos juros sobre capital próprio. 
 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 
O objetivo geral desse trabalho é identificar através das demonstrações 
financeiras qual o ganho tributário, entre os anos de 1998 a 2009, que as empresas 
obteriam por meio dos juros sobre capital próprio de 07 (sete) empresas analisadas 
e situadas na região Sul do Brasil. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
São propostos os seguintes objetivos específicos: 
 
 Realizar um estudo sobre o reflexo no resultado com a aplicação dos 
juros sobre capital próprio; 
  Identificar o ganho tributário das empresas analisadas quanto aos 
juros sobre capital próprio; 
 Apresentar 07 (sete) empresas com publicações listadas na 
BM&FBOVESPA e os seus resultados.  
 
 
1.3 JUSTIFICATIVA  
 
 
Os profissionais devem estar constantemente se atualizando e aperfeiçoando, 
pois o atual ambiente concorrencial exerce influências constantes sobre as 
empresas. Neste contexto, as empresas devem se adequar ao ritmo imposto pelo 
mercado, tanto em termos estratégicos ou gerenciais, como os operacionais.  
Dessa forma, no que se refere aos JSCP existem algumas dúvidas e 
contestações sobre determinados critérios para a sua dedução fiscal, porém o 
cálculo se mostra relativamente simples e seguro. 
A motivação que levou a abordar esse tema deu-se através do interesse 
pessoal da verificação e da confirmação dos cálculos e das possíveis vantagens ou 
desvantagens que as organizações podem ter com essa opção de cálculo. 
Assim, surge a necessidade de demonstrar a economia financeira que a 
empresa pode usufruir com a opção do cálculo referente aos JSCP visando 
desonerar as empresas em relação aos impostos demonstrando sua vantagem 
econômica. 
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1.4 METODOLOGIA  
 
 
Neste item será apresentada a subdivisão da metodologia da pesquisa: 
procedimentos, instrumentos da pesquisa para coleta de dados e enquadramento 
metodológico, respectivamente. 
 
 
1.4.1 Coleta e tratamento das informações 
 
 
As informações utilizadas no desenvolvimento da fundamentação teórica 
foram obtidas pela legislação pertinente ao regimento do JSCP. A complementação 
desta fundamentação teve um levantamento bibliográfico em livros, artigos e 
pesquisas na internet. 
As empresas que foram selecionadas e retiradas da matéria, nos Anuários da 
revista eletrônica Valor Econômico – Valor 1000 – que teve como abordagem a 
região Sul do Brasil. 
A partir dessa reportagem foram analisadas e pesquisadas todas as 
empresas que faziam parte dessa amostragem e foram escolhidas 07 (sete) 
empresas que possuíam dados publicados de suas demonstrações financeiras nos 
seus sites e também no sitio eletrônico da BM&FBOVESPA de 1998 a 2009.  
Os dados coletados foram tabulados em planilha do Excel, onde foram 
utilizados os valores referentes ao lucro líquido e do patrimônio líquido, bem como 
os valores apresentados pela empresa dos JSCP. A composição das planilhas foi 
destinada a demonstrar o benefício da vantagem econômica da empresa caso 
tivesse atingido a totalidade da dedutibilidade dos JSCP que esta previsto em lei, em 
comparação com o que a companhia já tinha publicado em suas demonstrações 
contábeis. 
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 1.4.2 Enquadramento metodológico 
 
 
A pesquisa visa demonstrar os valores que as empresas obtiveram segundo 
os seus cálculos e seu entendimento da matéria referente aos JSCP. Com isso, o 
trabalho gira em torno dos JSCP e aponta as vantagens e divergências que as 07 
(sete) companhias tiveram nesse período analisado. 
Para Marconi e Lakatos (1996, p. 15) “a pesquisa é um procedimento formal 
com métodos de pensamento reflexivo, que requerer um trabalho cientifico e se 
constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para se descobrir verdades 
parciais”. 
Este trabalho é de natureza descritiva e exploratória. Segundo Gil (1999, p. 
43) “a pesquisa exploratória é desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma 
visão geral acerca de um determinado fato”. E também sobre a natureza descritiva, 
Gil (1999, p. 44) afirma que “as pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento das relações entre as variáveis”. 
Classifica-se esta pesquisa como um estudo de caso sobre o ganho tributário 
e o reflexo no resultado que as 07 (sete) empresas analisadas da região Sul do 
Brasil tiveram com JSCP no período de 1998 a 2009. Para Gil (1988) conceitua 
como estudo de caso um estudo intenso e exaustivo de um ou de poucos 
elementos, de forma que o estudo seja minucioso. 
Em relação a abordagem do problema, a pesquisa deve ser classificada como 
qualitativa, pois segundo Raupp e Beuren (2003) para ser uma pesquisa quantitativa 
deve-se utilizar instrumentos estatístico, tanto na coleta, quanto no tratamento dos 
dados.  
Para demonstrar o regimento do JSCP fundamentam-se todos os conceitos e 
normas que regem a legislação especifica. Utilizam-se demonstrações financeiras 
padronizadas publicadas no site da BM&FBOVESPA. 
No estudo de caso, será demonstrado primeiramente o lucro líquido e o JSCP 
que a empresa analisada apurou durante os exercícios analisados. O segundo 
momento será identificar e verificar a utilização dos JSCP da companhia com o que 
ela poderia se beneficiar, caso aproveitasse o total que a legislação permite. Com os 
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resultados da apuração será efetuada uma comparação e uma analise 
demonstrando a vantagem econômica, respondendo assim a pergunta da pesquisa.     
 
 
1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
A pesquisa delimita-se em identificar 07 (sete) empresas da região Sul do 
Brasil, referente aos anos de 1998 a 2009 quanto aos JSCP. Foram analisadas as 
informações contábeis e financeiras e foi de grande relevância que as empresas 
obtivessem lucro nesses anos de verificação, para uma melhor análise e 
compreensão dos dados fornecidos e coletados no site da BM&FBOVESPA. 
 
 
1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
A pesquisa esta organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo é 
apresentada a introdução com o tema e problema, os objetivos do trabalho, a 
justificativa, a metodologia da pesquisa e a delimitação da pesquisa. 
No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico, onde são abordados 
os conceitos de lucro líquido, de JSCP, a forma de cálculo dos JSCP, a 
contabilização e a legislação pertinente. 
No terceiro capítulo será explanado as demonstrações contábeis e os valores 
do lucro líquido e os valores utilizados JSCP das entidades durante os anos 
analisados e a comparação com a dedutibilidade permitida em Lei para demonstrar 
os resultados das vantagens e as divergências ocorridas. 
No quarto e último capítulo tem-se as considerações finais acerca dos 
objetivos proposto, bem como sugestões e tendências para futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 
Neste capítulo são apresentados o embasamento teórico sobre o tema 
proposto, verificando conceitos e todas as demais informações necessárias para 
suprir as dúvidas sobre a abrangência do presente estudo. 
 
2.1 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 
A Contabilidade possui varias vertentes, as quais realizam estudos em áreas 
específicas e uma delas é a Contabilidade Tributária, cujo objetivo principal é visar, 
apurar e conciliar a geração de tributos de uma entidade. 
Para Oliveira, Chieregato, Junior, Gomes (2006, p. 35) conceituam a 
Contabilidade Tributária como o ramo da contabilidade responsável pelo 
gerenciamento dos tributos incidentes nas diversas atividades de uma empresa, ou 
grupo de empresas, adaptando ao dia a dia empresarial as obrigações tributárias, de 
forma a não expor a entidade às possíveis sanções fiscais e legais. 
Foram identificados os principais objetivos da Contabilidade Tributária conforme 
Oliveira, Chieregato, Junior, Gomes (2006, p. 35):  
 
 Apurar com exatidão o resultado tributável de determinado exercício fiscal, 
para cálculo e formação das provisões contábeis destinadas ao pagamento 
dos tributos incidentes sobre o lucro da entidade; 
 Registrar as provisões relativas aos tributos a recolher, pois a contabilidade 
tributária tem a responsabilidade de passar informações corretas da empresa 
de acordo com o princípio contábil da competência do exercício; 
 Escrituração dos documentos fiscais em livros próprios ou registros auxiliares, 
para apurar e determinar o montante do tributo a ser recolhido dentro do 
prazo após encerramento do período de apuração; 
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 Preenchimento de guias de recolhimento, além de emitir e providenciar a 
entrega aos respectivos órgãos competentes dos formulários estabelecidos 
pela legislação pertinente; 
 Orientação fiscal para todas as unidades da empresa ou das sociedades 
coligadas e controladas; 
 Orientação, treinamento e constante supervisão dos funcionários do setor de 
impostos. 
 
A partir dessas funções no sentido de analisar e de estudar algumas 
alternativas legais para uma redução na carga fiscal e o menor impacto tributário 
que envolve a operação podemos identificar como uma melhor ferramenta o 
planejamento tributário. 
 
2.2 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 
 O planejamento tributário analisado e executado de maneira inteligente e 
eficaz em prol das empresas, é de suma importância na situação financeira de toda 
e qualquer entidade. Portanto, um bom planejamento tributário é essencial na 
analise e na prevenção das disponibilidades das empresas. 
O planejamento tributário, portanto, é um conjunto de prerrogativas legais que 
visam mitigar a geração de tributos, cabendo ao gestor tributário da empresa 
conhecer a legislação vigente e buscar brechas e oportunidades que lhes permita 
reduzir ao máximo o peso fiscal imposto pelo ente tributante. No entendimento do  
doutrinador Pablo Andrez Pinheiro Gubert, citado por (Young,Lúcia 
H.Briski,2008,p.99) 
Oliveira (OLIVEIRA, 1998, p 24) define planejamento tributário como sendo 
“uma maneira lícita de reduzir a carga fiscal. Para que se elabore eficaz 
planejamento tributário necessário se faz conhecer a legislação, estudá-la e buscar 
ações que evite o desencaixe sem ferir a referida legislação”. 
Assim, o planejamento tributário como ferramenta do profissional contábil 
poderá trazer para a empresa economias tributárias refletindo em seu caixa, e o que 
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é de maior valia é que a legislação brasileira dá essa oportunidade e beneficio para 
a organização.  
 
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O Patrimônio Líquido representa o registro do valor que os proprietários de 
uma empresa têm aplicado na entidade. O conceito de Patrimônio Líquido, mediante 
a equação considerada como básica na contabilidade: (Bens+Direitos) – 
(Obrigações) = Patrimônio Líquido. 
Os bens de uma empresa - o que podemos identificar como (bens e direitos) - 
são os que estão em seu poder ou em poder de terceiros, como por exemplo, 
computador, prédios, carros, máquinas, venda feita a prazo, entre outros.  
Os bens de terceiros, em poder da empresa, são considerados as obrigações 
que podem ser identificadas como valores que a empresa tem que pagar, ou seja o 
inverso dos bens e direitos. 
Quando o resultado da equação é negativo, convenciona-se denominá-lo de 
"Passivo a Descoberto".  
O Patrimônio Líquido não é uma dívida da entidade para com seus sócios ou 
acionistas, pois estes não emprestam recursos para que possa ter vida própria mas, 
os entregam, para que com eles forme o Patrimônio da Entidade.  
De acordo com a Lei nº 6.404/76 as contas que compõem o Patrimônio 
Líquido são Capital; Reservas de Capital; Reserva de Reavaliação; Reserva de 
Lucros; e Lucros ou Prejuízos Acumulados; 
 
2.4 DA APURAÇÃO PELO LUCRO REAL 
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Na legislação brasileira estão estabelecidas as seguintes formas de 
tributação: Simples Nacional; Lucro Presumido; Lucro Real; 
Lucro Arbitrado.  
Cada forma de tributação segue determinadas regras que devem ser 
observadas e respeitadas. 
As empresas selecionadas para a pesquisa são tributadas no lucro real tendo 
que se adaptar como as exigências do fisco e com suas regulamentações para 
atender a legislação em vigor.  
No regulamento do imposto de renda (RIR), (BRASIL, 1999) define-se como 
lucro real a pessoa jurídica: 
 
Art. 247. Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto 
(RIR/99 art.247).  
 
 
O lucro líquido tem a seguinte definição, segundo o que se encontra na seção 
III do RIR: 
 
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro 
operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais (Capitulo VII) e das 
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei 
comercial (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 1º, Lei nº 7.450, de 1985, 
art.18 e Lei nº 9.249, de 1995, art. 4º). (BRASIL, art.248).  
 
 
A partir desses conceitos tem-se o panorama geral das características que a 
entidade deve ter para a utilização dos JSCP. Deste modo, a empresa poderá 
destinar JSCP caso obtenha lucro no seu exercício ou tenha saldo na conta de 
lucros acumulados.   
 
2.5 DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 
 
Os JSCP foram instituídos pela Lei 9.249/95 a qual deliberava uma forma de 
remuneração do capital investido de acordo com o Patrimônio Líquido da entidade.     
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   Para a Receita Federal Brasil (RFB), através da Instrução Normativa (IN) 
nº11/96 define da seguinte maneira: 
 
[...] Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observando o regime de 
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados 
individualmente ao titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do 
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio liquido e limitados 
à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. 
... 
§ 4º Os juros a que se refere este artigo, inclusive quando exercida a opção 
de que trata o § 1º ou quando imputados aos dividendos, auferidos por 
beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base 
no: 
a) – lucro real, serão registrados em conta de receita financeira e 
integrarão lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro; 
 
Segundo Andrade Filho (2006, p. 39) “não se deve confundir a oportunidade 
de dedutibilidade, com a possibilidade de pagamento”, portanto se o contribuinte não 
tiver lucros e reservas de lucros em montante igual ou superior ao valor dos juros a 
serem pagos ou creditados, não poderá deduzir os respectivos valores. 
Neves et al. (2005, p. 413) lembra que “de acordo com o RIR/99, o valor dos 
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, ficará sujeito à incidência de 
imposto de renda na fonte à alíquota de 15 % na data do pagamento ou crédito”. 
De acordo com Andrade Filho (2006, p. 42), “os juros sobre o capital social 
não têm a finalidade de compensar o sócio acionista por uso indevido do capital; ao 
contrário, eles só são exigidos em razão do uso de capital pela pessoa jurídica. 
Ostentam, por esta razão, o caráter de juros compensatórios”.  
Conforme o art. 202 da Lei 6.404/76 é permitido que os valores de juros 
pagos ou creditados pelos investidores sejam contabilizados em despesas 
financeiras, que também podem ser atribuídos aos dividendos, assim 
consequentemente diminuirá o lucro da empresa e as suas bases de IRPJ e CSLL.      
A partir de todos esses embasamentos as empresas e seus profissionais 
entenderam e passaram a adotar o método de remuneração dos sócios ou 
acionistas através do pagamento de juros, como despesas dedutíveis do imposto de 
renda. 
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2.6 JSCP CÁLCULO 
 
 
A base de cálculo dos JSCP é o Patrimônio Líquido que será correspondente 
ao período base, ou seja, é o que foi apurado imposto definitivamente antes daquele 
da remuneração. Devem ser registrados como despesas financeiras, como já 
explicado anteriormente. 
No artigo 347 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99 normatiza: 
 
 [...] “Art. 347.  A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração 
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, 
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados 
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da 
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º). 
§ 1º  O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à 
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros 
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de 
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados (Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 9º, § 1º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 78). 
§ 2º  Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no 
art. 668 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, § 2º). 
§ 3º  O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos 
dividendos de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 1976, sem prejuízo do 
disposto no § 2º (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, § 7º) [...]. 
 
 
A dedutibilidade da remuneração do capital próprio é permitida desde que a 
empresa opte por uma das duas opções conforme o § 1º do art. 9 da Lei 9.249/95 
tendo uma nova redação de acordo com a Lei 9.430/96: o valor da remuneração 
sobre o capital próprio seja limitado à aplicação da TJLP sobre o montante do 
Patrimônio Líquido pro rata dia, do exercício anterior; ou também, atribui-se que o 
valor apurado seja limitado a: 50% do lucro do exercício antes de sua contabilização 
ou 50% do saldo de lucros acumulados e reservas de lucros; 
  A taxa de juros a longo prazo – TJLP é aplicada para fins do cálculo dos 
JSCP é pro rata dia, ou seja, a variação desta taxa ocorre desde o inicio da 
apuração até a data de pagamento ou crédito dos juros. 
  A pessoa jurídica que tem sua apuração baseada no lucro real trimestral 
poderá considerar como base de cálculo dos JSCP referente ao lucro líquido dos 
trimestres anteriores, após a provisão do Imposto de Renda. Caso aconteça da 
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empresa apurar prejuízo, esse valor deverá ser deduzido na base de calculo dos 
juros. No modo de apuração anual a regra é a mesma para a formação da base de 
cálculo, não poderá integrar no calculo o lucro apurado no período base, este só 
será utilizado no ano seguinte se não for distribuído. 
 
 
2.7 JSCP TRIBUTAÇÃO IMPOSTO DE RENDA 
 
 
Os juros sobre capital próprio, pagos ou creditados, estão sujeitos à 
incidência do imposto de renda na fonte (IRF) com a alíquota de 15%. 
Têm-se algumas particularidades que devem ser analisadas: No art. 28, § 10, 
da Lei nº 9.532/97 - “Os JSCP recebidos pelos fundos de investimentos estão 
isentos do imposto de renda na fonte”; No art. 13 da IN nº 252/02 – “Os JSCP, pagos 
e creditados para beneficiários residentes em paraísos fiscais, estão sujeitos ao 
imposto de renda na fonte à alíquota de 25%”; Na IN nº 12 de 10/02/99 –  
 
Nos anos de 1994 e 1995 o valor do imposto de renda retido na fonte sobre 
lucros e dividendos que a empresa não puder compensar em virtude da 
inexistência da escrituração contábil, de saldo de lucros sujeitos à incidência 
do imposto de renda retido na fonte quando distribuídos. Poderá ser 
compensado com o imposto retido sobre valores pagos ou creditados a titulo 
de juros remuneratórios do capital próprio.   
 
 
 
 
2.8 JSCP CONTABILIZAÇÃO 
 
 
 As empresas que tiverem JSCP, pagos ou creditados, deverão ser registrados 
em contrapartida de despesas financeiras, como determina a Lei, para fins de 
comparação das demonstrações contábeis podem acarretar graves prejuízos, pois 
esses juros são facultativos e as entidades podem contabilizar ou não.  
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 A CVM expediu a Deliberação nº 207/96 que determinou que os JSCP fossem 
contabilizados como destinação de lucros, sendo contabilizados na conta Lucros 
Acumulados sem transitar elo no resultado do exercício. Assim, a empresa que 
contabilizou em despesas financeiras esses juros, deve fazer a reversão do seu 
valor na DRE.  
 Segundo Higuchi et al. (2007, p. 119) a CVM mantém um entendimento 
equivocado em afirmar que os juros representam distribuição de resultados, não se 
tratando de despesas. O argumento mais forte utilizado é o que a Lei permite 
imputar aos juros nos dividendos mínimos obrigatórios. Porém, ainda segundo o 
autor, essa imputação foi colocada para evitar a descapitalização das companhias 
abertas e não serve como base legal. No seu entendimento, afirma que na Lei esta 
claro pagos e creditados, sendo que se deixar na conta de Lucros Acumulados não 
esta atendendo a legislação, pois o imposto de renda na fonte de 15% só ocorrerá 
quando os juros forem pagos ou creditados aos sócios ou acionistas. 
 Mesmo com muitos entendimentos contraditórios as empresas seguem o que 
a CVM deliberou e algumas tentam no campo judicial rever essa posição pois tem a 
mesma convicção do autor acima. 
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3 ANÁLISES DAS 07 (SETE) EMPRESAS DA REGIÃO SUL DO BRASIL 
 
 
Neste capítulo serão abordados a análise e a verificação dos resultados 
através dos dados coletados, entre os anos de 1998 a 2009, referente a 07 (sete) 
empresas da região Sul do Brasil no modelo de economia da pessoa jurídica.   
As publicações das companhias estão disponíveis ao público para a 
averiguação das informações, porém não foi solicitada a autorização para a 
divulgação dos nomes dessas entidades. Assim, foram adotados, para a 
identificação, nomes fictícios. Os dados que serão analisados são valores expressos 
em milhares de reais para todas as empresas analisadas na pesquisa. 
Segundo a BM&FBOVESPA a estrutura para a classificação setorial 
“considera-se, principalmente, os tipos e os usos dos produtos ou serviços 
desenvolvidos pelas empresas”. Através desta classificação as empresas podem ser 
identificadas da seguinte maneira: 
 
Tabela 1- Classificação Setorial 
Empresa
Posição entre 
as 1000 maiores
Estado Setor Subsetor Segmento
Empresa A 74º Paraná Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Empresa B 217º Paraná Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento
Empresa C 92º Rio Grande do Sul Materias Básicos Siderurgia e Metalurgica Siderurgia
Empresa D 133º Rio Grande do Sul Consumo Ciclico Comércio Tecidos, Vestuário e Calçados
Empresa E 149º Santa Catarina Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Empresa F 264º Santa Catarina Bens Industriais Material de Transporte Material Rodoviário
Empresa G 86º Santa Catarina Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Motores, Compressores e Outros
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.  
 
A posição em que as empresas estão apresentadas, foram considerados os 
valores da receita líquida, para a posição das 1000 maiores empresas dando ênfase 
a região Sul do Brasil. 
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3.1 Apresentação dos Valores obtidos nas Demonstrações Contábeis 
 
 
Os JSCP, para ser feita a contabilização e os cálculos dessa opção de 
remuneração, devem identificar se a empresa obteve lucro no exercício ou constam 
valores positivos na conta de lucros acumulados. Deste modo, as demonstrações 
financeiras foram obtidas no site da BM&FBOVESPA e foram extraídos os valores 
do lucro líquido que contam na Demonstração do Resultado do Exercício dos 
devidos anos analisados. 
Para fins deste trabalho só foram analisados os exercícios que apresentaram 
lucro. Os prejuízos serão apenas mencionados os valores e não farão parte dos 
cálculos. 
 
 
3.1.1 Análise Empresa “A” 
 
 
Na Tabela 2 serão demonstrados os valores do Patrimônio Líquido da 
empresa “A” nos anos analisados como segue abaixo: 
 
Tabela 2 – Patrimônio Líquido Empresa “A” 
(Reais Mil) 
Valor - R$ %
Empresa A Paraná 1998 4.458.921 6,39%
Empresa A Paraná 1999 4.627.551 6,64%
Empresa A Paraná 2000 4.898.154 7,02%
Empresa A Paraná 2001 5.045.397 7,24%
Empresa A Paraná 2002 4.726.074 6,78%
Empresa A Paraná 2003 4.858.230 6,97%
Empresa A Paraná 2004 5.136.317 7,37%
Empresa A Paraná 2005 5.487.183 7,87%
Empresa A Paraná 2006 6.376.270 9,14%
Empresa A Paraná 2007 7.236.177 10,38%
Empresa A Paraná 2008 8.053.087 11,55%
Empresa A Paraná 2009 8.830.061 12,66%
69.733.422 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa A
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O valor total do Patrimônio Líquido dos 12 (doze) anos analisados foi de R$ 
69.733.422 (sessenta e nove bilhões e setecentos e trinta e três milhões e 
quatrocentos e vinte e dois mil).  
O maior valor do Patrimônio Líquido foi o ano de 2009 tendo uma participação 
de 12,66% em relação aos outros anos da amostra.  
Na Tabela 3 e no gráfico constante da Figura 1 e 2, encontra-se uma síntese 
dos valores do lucro líquido e dos JSCP referentes à empresa “A”. No ano de 2002 
ocorreu um prejuízo no valor de R$ (320.019) (trezentos e vinte milhões e dezenove 
mil reais) e consequentemente não houve destinação de JSCP. 
 
Tabela 3 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “A” 
(Reais Mil) 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa A Paraná 1998 403.265 5,69% 136.200 8,41%
Empresa A Paraná 1999 277.165 3,91% 110.000 6,79%
Empresa A Paraná 2000 430.603 6,07% 160.000 9,88%
Empresa A Paraná 2001 475.310 6,71% 170.000 10,50%
Empresa A Paraná 2002 -             0,00%
Empresa A Paraná 2003 171.137 2,41% 42.584 2,63%
Empresa A Paraná 2004 374.148 5,28% 96.061 5,93%
Empresa A Paraná 2005 502.377 7,09% 122.995 7,60%
Empresa A Paraná 2006 1.242.680 17,53% 123.000 7,60%
Empresa A Paraná 2007 1.106.610 15,61% 200.000 12,35%
Empresa A Paraná 2008 1.078.744 15,22% 228.000 14,08%
Empresa A Paraná 2009 1.026.433 14,48% 230.000 14,21%
7.088.472 100% 1.618.840 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Total Empresa A
Lucro Liquido Juros sobre Capital 
PróprioEmpresa Estado Ano
 
 
O montante apresentado da empresa “A” referente ao lucro líquido foi de R$ 
7.088.472 (sete bilhões oitenta e oito milhões e quatrocentos e setenta e dois mil 
reais), sem ser considerado o ano de 2002 que apresentou prejuízo. Logo ao lado 
na coluna de percentuais é demonstrado o que cada ano representa em relação aos 
12 (doze) anos analisados. Igualmente foi efetuado para os valores dos JSCP que 
possuem o total de R$ 1.618.840 (um bilhão seiscentos e dezoito milhões e 
oitocentos e quarenta mil reais) que foi apresentado pela a empresa “A”. 
Graficamente podemos constatar essa evolução: 
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Figura 1 – Evolução do Lucro Líquido da empresa “A” 
Fonte: Tabela 3 
  
No ano de 2006 apresenta o maior lucro dentre os 12 (doze) anos analisados, 
porém a destinação dos JSCP não esta entre as maiores dessa amostra. O motivo 
pelo qual ocorreu esse elevado lucro se deve a um acordo que a empresa fez com 
outras companhias, também, neste mesmo ano teve uma reversão da provisão de 
COFINS. A destinação dos JSCP se deve a uma elevada reserva de investimento 
demonstrado na DMPL de 2006 no Anexo 09, não alterando o percentual dos JSCP 
de 2005 para 2006.  
 
 
Figura 2 – Evolução do JSCP da empresa “A” 
Fonte: Tabela 3 
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Em 2008 e 2009 a empresa “A” teve respectivamente R$ 228.000 (duzentos e 
vinte e oito mil reais) e 230.000 (duzentos e trinta mil reais) distribuídos de JSCP, 
cada ano teve a participação de 14,08% e 14,21% em relação ao montante do 
período.  
 
 
3.1.2 Análise Empresa “B” 
 
 
A empresa “B” apresenta o montante do Patrimônio Líquido de R$ 19.681.671 
(dezenove bilhões e seiscentos e oitenta e um milhões e seiscentos e setenta e um 
mil) conforme a Tabela 4 como segue: 
 
Tabela 4 – Patrimônio Líquido Empresa “B” 
(Reais Mil) 
  
Valor - R$ %
Empresa B Paraná 1998 927.536 4,71%
Empresa B Paraná 1999 1.000.710 5,08%
Empresa B Paraná 2000 1.108.764 5,63%
Empresa B Paraná 2001 1.018.806 5,18%
Empresa B Paraná 2002 1.104.627 5,61%
Empresa B Paraná 2003 1.669.293 8,48%
Empresa B Paraná 2004 1.873.345 9,52%
Empresa B Paraná 2005 2.132.524 10,84%
Empresa B Paraná 2006 2.335.551 11,87%
Empresa B Paraná 2007 2.538.169 12,90%
Empresa B Paraná 2008 1.936.744 9,84%
Empresa B Paraná 2009 2.035.602 10,34%
19.681.671 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa B
 
 
O ano de 2007 foi o que apresentou o maior índice tendo 12,90% em 
comparação aos outros anos, em contrapartida o menor valor dessa empresa 
analisada foi o ano de 1998 com 4,71%. 
O resumo dos valores do lucro líquido e dos JSCP referentes à empresa “B” 
estão evidenciados na Tabela 5 e no gráfico da Figura 3. No ano de 2003 teve a 
maior elevação dentre os outros. 
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Tabela 5 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “B” 
(Reais Mil) 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa B Paraná 1998 41.811 2,31% 21.621 3,30%
Empresa B Paraná 1999 59.217 3,27% 30.078 4,59%
Empresa B Paraná 2000 136.478 7,53% 75.616 11,54%
Empresa B Paraná 2001 152.110 8,40% 73.375 11,20%
Empresa B Paraná 2002 144.527 7,98% 66.831 10,20%
Empresa B Paraná 2003 260.036 14,36% 101.738 15,53%
Empresa B Paraná 2004 210.335 11,61% 59.524 9,08%
Empresa B Paraná 2005 193.048 10,66% 54.028 8,24%
Empresa B Paraná 2006 177.080 9,78% 49.661 7,58%
Empresa B Paraná 2007 156.954 8,67% 43.937 6,70%
Empresa B Paraná 2008 141.880 7,83% 39.867 6,08%
Empresa B Paraná 2009 137.871 7,61% 39.013 5,95%
1.811.347 100% 655.289 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital 
Próprio
Total Empresa B
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
 
 
 Os valores totais de lucro líquido da empresa “B” foram R$ 1.811.347 (um 
bilhão oitocentos e onze milhões e trezentos e quarenta e sete mil reais) e dos JSCP 
no valor de R$ 655.289 (seiscentos e cinqüenta cinco milhões e duzentos e oitenta 
mil reais) sendo que nesta companhia não teve nenhum ano que apresentou 
prejuízo ou não teve destinação dos JSCP. 
 A evolução do Lucro Líquido dessa empresa pode ser analisada graficamente 
conforme Figura 3, como demonstrado abaixo: 
 
 
Figura 3 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “B” 
Fonte: Tabela 5 
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Posteriormente, em 2003 os valores do lucro líquido e do JSCP caíram 
gradativamente ano a ano. Este fato ocorreu devido a outras destinações como, por 
exemplo, a reserva de Capital que foi aumentando progressivamente a partir de 
2004, que pode ser constatada nos Anexos 20 e 21. Abaixo na Figura 4 segue a 
evolução do JSCP da empresa “B”: 
 
 
Figura 4 - Evolução do JSCP da empresa “B” 
Fonte: Tabela 5 
 
Depois de 2003, o ano que mais se destacou foi o ano de 2000 tendo 11,54% 
em relação ao montante. 
 
 
3.1.3 Análise Empresa “C” 
 
 
 Nesta empresa, o montante do Patrimônio Líquido é constituído da seguinte 
maneira de acordo com a Tabela 6: 
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Tabela 6 – Patrimônio Líquido Empresa “C” 
 
(Reais Mil) 
Valor - R$ %
Empresa C Rio Grande do Sul 1998 1.812.259 2,10%
Empresa C Rio Grande do Sul 1999 2.063.098 2,39%
Empresa C Rio Grande do Sul 2000 2.365.207 2,74%
Empresa C Rio Grande do Sul 2001 2.685.759 3,11%
Empresa C Rio Grande do Sul 2002 3.293.226 3,81%
Empresa C Rio Grande do Sul 2003 4.128.396 4,78%
Empresa C Rio Grande do Sul 2004 6.073.856 7,03%
Empresa C Rio Grande do Sul 2005 8.042.186 9,31%
Empresa C Rio Grande do Sul 2006 9.964.638 11,54%
Empresa C Rio Grande do Sul 2007 11.392.452 13,19%
Empresa C Rio Grande do Sul 2008 17.959.606 20,79%
Empresa C Rio Grande do Sul 2009 16.602.986 19,22%
86.383.669 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa C
 
 
Entre os anos analisados foi totalizado o valor de R$ 86.383.669 (oitenta e 
seis bilhões e trezentos e oitenta e três milhões e seiscentos e sessenta e nove) da 
empresa “C”. O ano de 2008 foi o que teve maior destaque e teve uma variação de 
aproximadamente de 7%  com relação a 2007. 
Na empresa “C” de uma visão geral o lucro líquido evolui gradativamente de 
1998 a 2003, já em 2004 a 2008 se estabiliza em uma margem de 15% a 16%, e por 
fim em 2009 tem uma drástica queda, como identificado na Tabela 7: 
 
Tabela 7 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “C” 
(Reais Mil) 
 
 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa C Rio Grande do Sul 1998 190.293 1,01% 59.352 2,02%
Empresa C Rio Grande do Sul 1999 352.751 1,87% 97.938 3,34%
Empresa C Rio Grande do Sul 2000 392.942 2,08% 125.134 4,26%
Empresa C Rio Grande do Sul 2001 464.006 2,46% 164.186 5,59%
Empresa C Rio Grande do Sul 2002 798.688 4,23% 265.896 9,06%
Empresa C Rio Grande do Sul 2003 1.137.216 6,02% 351.247 11,97%
Empresa C Rio Grande do Sul 2004 2.831.339 15,00% 336.454 11,46%
Empresa C Rio Grande do Sul 2005 2.781.340 14,74% 0 0,00%
Empresa C Rio Grande do Sul 2006 2.880.922 15,26% 431.313 14,69%
Empresa C Rio Grande do Sul 2007 3.042.131 16,12% 450.566 15,35%
Empresa C Rio Grande do Sul 2008 2.881.243 15,26% 291.154 9,92%
Empresa C Rio Grande do Sul 2009 1.122.860 5,95% 362.247 12,34%
18.875.731 100% 2.935.487 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital 
Total Empresa C
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
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Nos anos de 1998 a 2009 o montante do lucro líquido é de R$ 18.875.731 
(dezoito bilhões e oitocentos e setenta e cinco milhões e setecentos e trinta mil 
reais) juntamente com os JSCP são R$ 2.935.487 (dois bilhões novecentos e trinta e 
cinco milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil reais). 
Observa-se pela Figura 5 a evolução do Lucro Líquido, sendo que em 2009 
teve a redução dos valores devido a ajustes patrimoniais ocorridos na companhia. 
 
 
Figura 5 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “C” 
Fonte: Tabela 7 
 
Em 2005 não houve destinação de JSCP devido a reserva para investimento 
de capital de giro, apresentado na DMPL de 2005 no Anexo 24. 
Pode-se identificar na Figura 6 a evolução dos JSCP abaixo:  
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Figura 6 - Evolução do JSCP da empresa “C” 
Fonte: Tabela 7 
 
A empresa optou por uma maior destinação de JSCP, que em 2006 e 2007 
apresentou valores mais expressivos. 
 
 
3.1.4 Análise Empresa “D” 
 
 
 Foram demonstrados os valores do Patrimônio Líquido da empresa “D” como 
segue na Tabela 8: 
 
Tabela 8 – Patrimônio Líquido Empresa “D” 
 
(Reais Mil) 
Valor - R$ %
Empresa D Rio Grande do Sul 1998 61.542 1,56%
Empresa D Rio Grande do Sul 1999 176.389 4,46%
Empresa D Rio Grande do Sul 2000 164.657 4,16%
Empresa D Rio Grande do Sul 2001 136.426 3,45%
Empresa D Rio Grande do Sul 2002 39.349 0,99%
Empresa D Rio Grande do Sul 2003 95.880 2,42%
Empresa D Rio Grande do Sul 2004 148.334 3,75%
Empresa D Rio Grande do Sul 2005 517.579 13,08%
Empresa D Rio Grande do Sul 2006 543.966 13,75%
Empresa D Rio Grande do Sul 2007 582.928 14,73%
Empresa D Rio Grande do Sul 2008 711.493 17,98%
Empresa D Rio Grande do Sul 2009 777.640 19,66%
3.956.183 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa D
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O montante do Patrimônio Líquido foi de R$ 3.956.183 (três bilhões 
novecentos e cinquenta e seis milhões e cento e oitenta e três mil). O ano que teve  
a menor representatividade foi o ano de 2002, que teve o percentual abaixo do 1% 
em comparação aos outros anos. Porém, do outro lado, no ano de 2009 teve uma 
participação de 19,66%. 
 Para a empresa “D” a composição do Lucro Líquido e do JSCP nos anos 
examinados estão relacionados na Tabela 9 a seguir:    
 
Tabela 9 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “D” 
 
(Reais Mil) 
 
 
 Entre 2000 a 2002 a empresa D teve prejuízo nos valores R$ (11.459) (onze 
milhões e quatrocentos e cinqüenta e nove mil reais), R$ (28.231) (vinte e oito 
milhões e duzentos e trinta e um mil reais) e R$ (97.077) (noventa e sete milhões e 
setenta e sete mil reais) respectivamente, e consequentemente sem destinação de 
JSCP, no restante dos outros anos ela obteve lucro que foi aumentando com passar 
dos anos como segue na Figura 7: 
 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa D Rio Grande do Sul 1998 15.069 1,84% 4.837 2,46%
Empresa D Rio Grande do Sul 1999 13.025 1,59% 4.838 2,46%
Empresa D Rio Grande do Sul 2000 -                 0,00% 0 0,00%
Empresa D Rio Grande do Sul 2001 -                 0,00% 0 0,00%
Empresa D Rio Grande do Sul 2002 -                 0,00% 0 0,00%
Empresa D Rio Grande do Sul 2003 56.531 6,90% 0 0,00%
Empresa D Rio Grande do Sul 2004 52.454 6,41% 0 0,00%
Empresa D Rio Grande do Sul 2005 80.291 9,80% 30.365 15,45%
Empresa D Rio Grande do Sul 2006 98.822 12,07% 40.735 20,72%
Empresa D Rio Grande do Sul 2007 150.672 18,40% 34.675 17,64%
Empresa D Rio Grande do Sul 2008 162.450 19,84% 36.430 18,53%
Empresa D Rio Grande do Sul 2009 189.589 23,15% 44.687 22,73%
818.903 100% 196.567 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital 
Total Empresa D
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
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Figura 7 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “D” 
Fonte: Tabela 9 
 
Na Figura 8 encontra-se a composição dos valores JSCP, assim nos anos de 
2003 e 2004 a empresa apurou lucro mais não houve destinação de JSCP. 
 
 
Figura 8 - Evolução do JSCP da empresa “D” 
Fonte: Tabela 9 
 
Nos anos de 2006 e 2009 são os maiores valores referentes a JSCP tendo 
respectivamente 20,72% e 22,73% em comparação dos outros anos. 
 
 
3.1.5 Análise Empresa “E” 
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 Os dados que serão demonstrados da empresa “E” são os valores do 
Patrimônio Líquido apresentou nos anos analisados como segue abaixo a Tabela 
10: 
 
Tabela 10 – Patrimônio Líquido Empresa “E” 
 
(Reais Mil) 
Valor - R$ %
Empresa E Santa Catarina 1998 2.286.235 6,90%
Empresa E Santa Catarina 1999 2.213.650 6,68%
Empresa E Santa Catarina 2000 2.432.379 7,34%
Empresa E Santa Catarina 2001 2.943.820 8,88%
Empresa E Santa Catarina 2002 2.760.299 8,33%
Empresa E Santa Catarina 2003 2.601.796 7,85%
Empresa E Santa Catarina 2004 2.786.956 8,41%
Empresa E Santa Catarina 2005 2.685.961 8,10%
Empresa E Santa Catarina 2006 2.764.571 8,34%
Empresa E Santa Catarina 2007 2.816.853 8,50%
Empresa E Santa Catarina 2008 3.170.788 9,57%
Empresa E Santa Catarina 2009 3.681.267 11,11%
33.144.575 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa E
 
 
O Patrimônio Líquido que a empresa “E” tem nesses 12(doze) anos 
analisados totalizam R$ 33.144.575 (trinta e três bilhões e cento e quarenta e quatro 
milhões e quinhentos e setenta e cinco mil). A média dessa amostra varia de 8% a 
9% representando uma estabilidade neste período.   
Nesta empresa nos anos de 1999 e 2002 ela teve prejuízo no exercício, deste 
modo, não teve destinação de JSCP. Porém de 1998 a 2003, com exceção dos anos 
citados acima, apresentou Lucro Líquido como demonstrado na Tabela 11: 
 
Tabela 11 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “E” 
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(Reais Mil) 
 
 
O montante do lucro líquido da empresa “E” é de R$ 7.233.555 (sete bilhões e 
duzentos e trinta e três milhões e quinhentos e cinqüenta e cinco mil reais) e dos  
JSCP é de R$ 1.246.351 (um bilhão duzentos e quarenta e seis milhões e trezentos 
e cinqüenta e um mil reais). Em 1999 o prejuízo foi de R$ (72.585) (setenta e dois 
milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil reais) e de 2002 R$ (183.521) (cento e 
oitenta e três milhões e quinhentos e vinte e um mil reais) e deste modo, não houve 
destinação de JSCP. 
A variação do Lucro Líquido dessa empresa teve altos e baixos entre 1998 e 
2003 sendo regularizada e permanecendo estável a partir de 2004 como pode ser 
analisado na Figura 9: 
 
 
Figura 9 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “E” 
Fonte: Tabela 11 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa E Santa Catarina 1998 1.714 0,02% 0 0,00%
Empresa E Santa Catarina 1999 -                   0,00% 0 0,00%
Empresa E Santa Catarina 2000 162.801 2,25% 0 0,00%
Empresa E Santa Catarina 2001 582.274 8,05% 68.820 5,52%
Empresa E Santa Catarina 2002 -                   0,00% 0 0,00%
Empresa E Santa Catarina 2003 517.154 7,15% 0 0,00%
Empresa E Santa Catarina 2004 775.192 10,72% 216.750 17,39%
Empresa E Santa Catarina 2005 920.096 12,72% 232.132 18,62%
Empresa E Santa Catarina 2006 979.146 13,54% 182.649 14,65%
Empresa E Santa Catarina 2007 1.045.627 14,46% 176.000 14,12%
Empresa E Santa Catarina 2008 1.115.153 15,42% 176.000 14,12%
Empresa E Santa Catarina 2009 1.134.398 15,68% 194.000 15,57%
7.233.555 100% 1.246.351 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital Próprio
Total Empresa E
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
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Os JSCP, nos anos de 1998 a 2003, não houve destinação, exceto em 2001 que 
teve uma variação de 8%.  Tiveram maiores destaques em 2004 e 2005 com uma 
variação de 17% e 19%, respectivamente, pode-se constatar na Figura 10: 
 
 
Figura 10 - Evolução do JSCP da empresa “E” 
Fonte: Tabela 11 
 
Esse destaque de 2005 se dá por ajustes patrimoniais na companhia 
conforme DMPL, que esta demonstrada no Anexo 38.  
 
 
3.1.6 Análise Empresa “F” 
 
 
O valor total do Patrimônio Líquido da empresa “F” é de R$ 3.748.900 (três 
bilhões e setecentos e quarenta e oito milhões e novecentos mil) de acordo com a 
Tabela 12: 
 
Tabela 12 – Patrimônio Líquido Empresa “F” 
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(Reais Mil) 
Valor - R$ %
Empresa F Santa Catarina 1998 76.272 2,03%
Empresa F Santa Catarina 1999 152.808 4,08%
Empresa F Santa Catarina 2000 165.412 4,41%
Empresa F Santa Catarina 2001 179.985 4,80%
Empresa F Santa Catarina 2002 127.530 3,40%
Empresa F Santa Catarina 2003 135.615 3,62%
Empresa F Santa Catarina 2004 155.722 4,15%
Empresa F Santa Catarina 2005 222.880 5,95%
Empresa F Santa Catarina 2006 252.216 6,73%
Empresa F Santa Catarina 2007 633.945 16,91%
Empresa F Santa Catarina 2008 777.386 20,74%
Empresa F Santa Catarina 2009 869.129 23,18%
3.748.900 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Empresa F
  
 
Até o ano de 2006 as variações chegaram ao máximo de 6%, porém nos anos 
seguintes tiveram um aumento considerável no intervalo de 16% a 23%.   
De todas as entidades analisada a empresa “F” foi a que teve menor 
expressividade tanto no Lucro Líquido com o valor R$ 557.467 (quinhentos e 
cinqüenta e sete milhões e quatrocentos e sessenta e sete mil reais) quanto, nas 
destinações do JSCP, tem-se o valor de R$ 77.702 (setenta e sete milhões e 
setecentos e dois mil reais), na Tabela 13 os valores estão relacionados da seguinte 
maneira: 
 
Tabela 13 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “F” 
(Reais Mil) 
 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa F Santa Catarina 1998 9.049 1,62% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 1999 14.935 2,68% 3.547 4,56%
Empresa F Santa Catarina 2000 17.500 3,14% 4.648 5,98%
Empresa F Santa Catarina 2001 20.234 3,63% 5.661 7,29%
Empresa F Santa Catarina 2002 -                   0,00% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2003 9.073 1,63% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2004 14.916 2,68% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2005 -                   0,00% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2006 34.628 6,21% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2007 111.821 20,06% 0 0,00%
Empresa F Santa Catarina 2008 168.575 30,24% 27.837 35,83%
Empresa F Santa Catarina 2009 156.736 28,12% 36.009 46,34%
557.467 100% 77.702 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital Próprio
Total Tupy
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
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Os períodos de maior destaque negativamente foram os anos de 2002 e 2005 
com os valores respectivamente R$ (52.455) (cinqüenta e dois milhões e 
quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) e R$ (130.000) (cento e trinta milhões) 
que tiveram prejuízos nos seus exercícios. Nos anos seguintes há uma elevação do 
Lucro Líquido progressivamente como segue abaixo na Figura 11: 
 
 
Figura 11 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “F” 
Fonte: Tabela 13 
 
Na empresa “F” dos 12 (doze) anos analisados apenas em 05 (cinco) anos que 
foram utilizados a forma de remuneração de JSCP, nos anos de 1999 a 2001 
observa-se que se teve pouca representação perante a 2008 e 2009 como se 
verifica na Figura 12: 
 
 
Figura 12 - Evolução do JSCP da empresa “F” 
Fonte: Tabela 13 
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Um dos motivos que no ano de 2001 apresentou lucro no exercício e não teve 
destinação de JSCP, foi a parcela de reserva de investimento como demonstrado na 
DMPL do Anexo 41. 
 
 
3.1.7 Análise Empresa “G” 
 
 
 A empresa “G tem o valor total de Patrimônio Líquido dos 12 (doze) anos 
analisados de R$ 13.813.479 (treze bilhões oitocentos e treze milhões e 
quatrocentos e setenta e nove mil) segue a Tabela 14: 
 
Tabela 14 – Patrimônio Líquido Empresa “G” 
 
(Reais Mil) 
 
Valor - R$ %
Empresa G Santa Catarina 1998 353.278 2,56%
Empresa G Santa Catarina 1999 408.627 2,96%
Empresa G Santa Catarina 2000 466.119 3,37%
Empresa G Santa Catarina 2001 573.648 4,15%
Empresa G Santa Catarina 2002 693.651 5,02%
Empresa G Santa Catarina 2003 861.426 6,24%
Empresa G Santa Catarina 2004 1.162.002 8,41%
Empresa G Santa Catarina 2005 1.371.463 9,93%
Empresa G Santa Catarina 2006 1.552.724 11,24%
Empresa G Santa Catarina 2007 1.829.174 13,24%
Empresa G Santa Catarina 2008 2.178.580 15,77%
Empresa G Santa Catarina 2009 2.362.787 17,10%
13.813.479 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa Estado Ano
Patrimônio Liquido 
Total Weg
 
 
O primeiro e o último ano são as extremidades dos valores, ou seja, no ano 
de 1998 apresenta-se um índice de 2,56% em relação ao montante, já o ano de 
2009 tem-se 17,10 % em comparação aos outros anos evoluindo gradativamente de 
ano para ano.  
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Dentre as empresas pesquisadas a que manteve uma estabilidade foi a 
companhia “G” tanto nos valores do Lucro Líquido quanto no JSCP conforme Tabela 
15: 
 
Tabela 15 - Lucro Líquido e JSCP Empresa “G” 
 
(Reais Mil) 
 
 
Os valores totais referente ao lucro líquido são de R$ 3.972.846 (três bilhões e 
novecentos e setenta e dois milhões e oitocentos e quarenta e seis mil reais) e dos 
JSCP são de R$ 550.676 (quinhentos e cinquenta milhões e seiscentos e setenta e 
seis mil reais) dos 12 (doze) anos analisados. 
Pode ser visualizada na Figura 13 a evolução do lucro líquido: 
 
Valor - R$ % Valor - R$ %
Empresa G Santa Catarina 1998 97.531 2,45% 32.036 5,82%
Empresa G Santa Catarina 1999 81.997 2,06% 28.643 5,20%
Empresa G Santa Catarina 2000 125.426 3,16% 39.985 7,26%
Empresa G Santa Catarina 2001 175.683 4,42% 42.893 7,79%
Empresa G Santa Catarina 2002 220.326 5,55% 0 0,00%
Empresa G Santa Catarina 2003 307.809 7,75% 10.383 1,89%
Empresa G Santa Catarina 2004 402.654 10,14% 7.993 1,45%
Empresa G Santa Catarina 2005 374.812 9,43% 32.698 5,94%
Empresa G Santa Catarina 2006 502.831 12,66% 42.871 7,79%
Empresa G Santa Catarina 2007 574.984 14,47% 98.094 17,81%
Empresa G Santa Catarina 2008 560.401 14,11% 113.353 20,58%
Empresa G Santa Catarina 2009 548.392 13,80% 101.727 18,47%
3.972.846 100% 550.676 100%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Juros sobre Capital Próprio
Total Weg
Empresa Estado Ano
Lucro Liquido 
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Figura 13 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “G” 
Fonte: Tabela 15 
 
Ocorreram algumas variações pequenas durante a amostra, uma dessas foi 
no ano de 2002 que não teve destinação de JSCP devido a uma reserva para 
orçamento de capital conforme Anexo 66.   
Na Figura 14 os valores do JSCP estão apresentados da seguinte forma: 
 
 
Figura 14 - Evolução do Lucro Líquido da empresa “G” 
Fonte: Tabela 15 
 
 
Os anos que tiveram maiores índices foram de 2007 a 2009 que variou de 
17,81% a 20,58% que também obtiveram os maiores lucros. 
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3.2  Comparação do JSCP Apresentado com Limite da Dedutibilidade e a sua 
Utilização 
 
 
Neste capitulo serão abordados e demonstrados os valores que foram obtidos 
através das demonstrações contábeis para fins de comparação do que foi publicado 
com o que poderia ser utilizado nas margens que são aceitas pela legislação, no que 
rege o limite de dedutibilidade dos juros. Os valores apresentados são referentes ao 
Lucro Líquido e JSCP que já foram analisados nos itens 3.1. 
 
 
3.2.1 Apuração do Limite da Dedutibilidade e a sua Utilização dos Juros 
 
 
 Neste item serão abordados os valores que as empresas publicaram em suas 
demonstrações tanto quanto se diz a respeito do lucro líquido quanto dos JSCP e 
uma possibilidade de uma margem que a empresa poderia se beneficiar caso ela 
utilizasse esse valor. Abaixo segue a Tabela 16 que demonstra o montante geral de 
todas as empresas analisadas:  
 
Tabela 16 - Montante Geral das empresas analisadas: 
 
(Reais Mil) 
JSCP (B) Limite 50% JSCP/LB
Total do Valor 
Utilizado 
Valor Total dos 
50 % do Lucro
 Valor  Restante 
que a empresa 
poderia Utilizar 
Empresa "A" 7.088.472 1.618.840 8.707.312 4.353.656 2.734.816
Empresa "B" 1.811.347 655.289 2.466.636 1.233.318 578.029
Empresa "C" 18.875.731 2.935.487 21.811.218 10.905.609 7.970.122
Empresa "D" 818.903 196.567 1.015.470 507.735 311.168
Empresa "E" 7.233.555 1.246.351 8.479.906 4.239.953 2.993.602
Empresa "F" 557.467 77.702 635.169 317.585 239.883
Empresa "G" 3.972.846 550.676 4.523.522 2.261.761 1.711.085
Total Geral 40.358.321 7.280.912 47.639.233 23.819.617 16.538.705
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Empresa
Empresas
Lucro Líquido 
Total (A)
Total "Novo" 
Lucro  (A+B)
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Nesta tabela apresentam-se somente os valores totais que foram à soma dos 
12 (doze) anos analisados.  
 
 
3.2.1.1 Análise empresa “A”   
 
 
O cálculo foi efetuado da seguinte maneira os valores do lucro líquido 
somados com o JSCP formaram-se um novo lucro os quais serão abordados nos 
demonstrativos do Lucro e JSCP. 
Agora, a partir dos dados fornecidos é apresentada abaixo a Tabela 17 com o 
demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa A:   
 
Tabela 17 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa “A” 
 
(Reais Mil) 
 
  
Na 4º(quarta) coluna temos os percentuais referentes ao “valor utilizado” que foi 
identificado da seguinte maneira: com a formação do novo lucro que se deu pela 
soma do lucro líquido e do valor que a empresa “A” apresentou como JSCP nas 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  Restante que 
a empresa poderia 
Utilizar 
%
1998 403.265 136.200 25,25% 539.465 269.733 50% 133.533                       24,75%
1999 277.165 110.000 28,41% 387.165 193.583 50% 83.583                          21,59%
2000 430.603 160.000 27,09% 590.603 295.302 50% 135.302                       22,91%
2001 475.310 170.000 26,34% 645.310 322.655 50% 152.655                       23,66%
2002 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                                50,00%
2003 171.137 42.584 19,93% 213.721 106.861 50% 64.277                          30,07%
2004 374.148 96.061 20,43% 470.209 235.105 50% 139.044                       29,57%
2005 502.377 122.995 19,67% 625.372 312.686 50% 189.691                       30,33%
2006 1.242.680 123.000 9,01% 1.365.680 682.840 50% 559.840                       40,99%
2007 1.106.610 200.000 15,31% 1.306.610 653.305 50% 453.305                       34,69%
2008 1.078.744 228.000 17,45% 1.306.744 653.372 50% 425.372                       32,55%
2009 1.026.433 230.000 18,31% 1.256.433 628.217 50% 398.217                       31,69%
Total Empresa A 7.088.472 1.618.840 - 8.707.312 4.353.656 - 2.734.816                    -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas A
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
"Novo" Lucro  
(A+B)
JSCP (B)
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suas demonstrações contábeis, dividimos o “valor utilizado - JSCP” pelo “novo lucro” 
e tem-se assim, o quanto o JSCP representa perante o lucro da empresa. 
 Deste modo, a partir do novo lucro, que esta relacionado na 5º(quinta) coluna 
da Tabela 17, retirando o valor referente aos JSCP que a empresa A apresentou nas 
suas demonstrações, verifica-se segunda a lei, para fins de limite da dedutibilidade a 
possibilidade da utilização dos juros de 50% do Lucro Líquido. 
Na 6º(sexta) coluna esta demonstrado o limite de 50% dos valores utilizáveis 
que a empresa A poderia se beneficiar caso ela optasse pela totalidade dos valores 
referente aos JSCP. E por fim, na 8º(oitava) coluna temos os “valores restante a 
empresa poderia utilizar” que por uma opção da companhia não aproveitou esse 
beneficio. 
Na 9º(nona) coluna esta demonstrado o percentual da diferença entre o que 
foi utilizado e o que poderia ser utilizado nas margens do 50%, como por exemplo no 
ano de 1998 da empresa “A” tem-se 25,25% dos JSCP em relação ao novo lucro 
menos os 50% que é permitido em Lei obteve-se 24,75% que seria o que a empresa 
poderia se beneficiar tendo uma maior vantagem econômica. Isso também foi 
considerado para as demais empresas.  
 Para uma visualização dos valores informados na tabela acima segue a 
Figura 15 para esclarecer a evolução dos JSCP durante os anos analisados:  
 
 
Figura 15 – Apuração JSCP da empresa “A” 
Fonte: Tabela 17 
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Percebe-se que de 1998 a 2001 o “valor utilizado” e o “valor restante que a 
empresa poderia utilizar” permaneceram com uma leve variação mais se mantiveram 
constante um com outro. Observa-se também que a partir de 2002 começa a se 
sobressair os valores que estão na linha vermelha, que se identifica como uma 
margem que a empresa poderia utilizar surgindo uma vantagem econômica. 
 
 
3.2.1.2 Análise empresa “B” 
 
 
Abaixo, tem-se uma tabela que demonstra o lucro e o JSCP da empresa “B” 
para a análise: 
 
Tabela 18- Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa “B” 
 
(Reais Mil) 
 
  
Nesta empresa, em 1998 a 2003 foram os anos que tiveram os valores com 
maiores percentuais de aproveitamento dos JSCP que foram calculados e utilizados 
pela companhia, que fica em uma variação de 28% a 36%. Sendo que nos próximos 
anos é estável com uma margem de 22% dos valores utilizados. 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 41.811 21.621 34,09% 63.432 31.716 50% 10.095                15,91%
1999 59.217 30.078 33,68% 89.295 44.648 50% 14.570                16,32%
2000 136.478 75.616 35,65% 212.094 106.047 50% 30.431                14,35%
2001 152.110 73.375 32,54% 225.485 112.743 50% 39.368                17,46%
2002 144.527 66.831 31,62% 211.358 105.679 50% 38.848                18,38%
2003 260.036 101.738 28,12% 361.774 180.887 50% 79.149                21,88%
2004 210.335 59.524 22,06% 269.859 134.930 50% 75.406                27,94%
2005 193.048 54.028 21,87% 247.076 123.538 50% 69.510                28,13%
2006 177.080 49.661 21,90% 226.741 113.371 50% 63.710                28,10%
2007 156.954 43.937 21,87% 200.891 100.446 50% 56.509                28,13%
2008 141.880 39.867 21,94% 181.747 90.874 50% 51.007                28,06%
2009 137.871 39.013 22,06% 176.884 88.442 50% 49.429                27,94%
Total Empresa B 1.811.347 655.289 - 2.466.636 1.233.318 - 578.029              -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas B
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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 Essa constante e a utilização podem ser identificadas na Figura 16 abaixo: 
 
 
Figura 16 – Apuração JSCP da empresa “B” 
Fonte: Tabela 18 
 
 
3.2.1.3 Análise empresa “C” 
 
 
Neste momento, será analisada a empresa C que teve pouca evidenciação 
nos valores utilizados pela entidade como demonstra a Tabela 19 a seguir: 
 
Tabela 19 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa “C” 
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(Reais Mil) 
 
 
Os maiores percentuais de utilização dos JSCP foram de no máximo 24% a 
quase 25% em alguns anos. Por conseqüência disso os valores que a empresa 
poderia utilizar aumentaram significativamente como pode ser visto na Figura 17: 
 
 
Figura 17 – Apuração JSCP da empresa C 
Fonte: Tabela 19 
 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 190.293 59.352 23,77% 249.645 124.823 50% 65.471                26,23%
1999 352.751 97.938 21,73% 450.689 225.345 50% 127.407              28,27%
2000 392.942 125.134 24,15% 518.076 259.038 50% 133.904              25,85%
2001 464.006 164.186 26,14% 628.192 314.096 50% 149.910              23,86%
2002 798.688 265.896 24,98% 1.064.584 532.292 50% 266.396              25,02%
2003 1.137.216 351.247 23,60% 1.488.463 744.232 50% 392.985              26,40%
2004 2.831.339 336.454 10,62% 3.167.793 1.583.897 50% 1.247.443          39,38%
2005 2.781.340 -                       0,00% 2.781.340 1.390.670 50% 1.390.670          50,00%
2006 2.880.922 431.313 13,02% 3.312.235 1.656.118 50% 1.224.805          36,98%
2007 3.042.131 450.566 12,90% 3.492.697 1.746.349 50% 1.295.783          37,10%
2008 2.881.243 291.154 9,18% 3.172.397 1.586.199 50% 1.295.045          40,82%
2009 1.122.860 362.247 24,39% 1.485.107 742.554 50% 380.307              25,61%
Total Empresa C 18.875.731 2.935.487 - 21.811.218 10.905.609 - 7.970.122          -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas C
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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Nos anos de 2004 a 2008 foram os períodos que mais tiveram valores a utilizar 
de JSCP, por uma opção da empresa, que deixaram de explorar mais essa 
remuneração. 
 
 
3.2.1.4 Análise empresa “D” 
 
 
Na empresa “D” não teve muita variação nos valores utilizados de JSCP durante 
os períodos analisados, como pode ser observado na Tabela 20 abaixo: 
 
Tabela 20 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa “D” 
 
(Reais Mil) 
 
 
Na perspectiva dos valores a utilizar os anos que tiveram maior projeção 
foram nos anos de 2007 a 2009. Porém, nos anos de 2003 e 2004 foram os quais 
demonstraram maiores percentuais para a utilização. A empresa não optou por 
nenhum tipo de destinação em 2003, não foi percebido nenhum fato relevante que 
fosse evidenciado nas demonstrações analisadas. Já em 2004 teve um ajuste 
patrimonial durante esse exercício e a escolha da companhia foi em não destinar 
nenhum tipo de remuneração. 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 15.069 4.837 24,30% 19.906 9.953 50% 5.116                  25,70%
1999 13.025 4.838 27,08% 17.863 8.932 50% 4.094                  22,92%
2000 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2001 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2002 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2003 56.531 -                       0,00% 56.531 28.266 50% 28.266                50,00%
2004 52.454 -                       0,00% 52.454 26.227 50% 26.227                50,00%
2005 80.291 30.365 27,44% 110.656 55.328 50% 24.963                22,56%
2006 98.822 40.735 29,19% 139.557 69.779 50% 29.044                20,81%
2007 150.672 34.675 18,71% 185.347 92.674 50% 57.999                31,29%
2008 162.450 36.430 18,32% 198.880 99.440 50% 63.010                31,68%
2009 189.589 44.687 19,07% 234.276 117.138 50% 72.451                30,93%
Total Empresa D 818.903 196.567 - 1.015.470 507.735 - 311.168              -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas D
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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Esta demonstrada graficamente na Figura 18 a evolução dessa empresa a 
seguir: 
 
 
Figura 18 – Apuração JSCP da empresa “D” 
Fonte: Tabela 20 
 
Observa-se que em 2005 e 2006 o valor utilizado é maior que o de a utilizar, 
tendo uma destinação da remuneração maior que nos outros anos. 
 
 
3.2.1.5 Análise empresa “E” 
 
 
Agora, para a empresa “E” o grande destaque dessa empresa foi no ano de 
2004 que o valor utilizado pela companhia atingiu aos 22% dos JSCP. Na Tabela 21 
segue o demonstrativo: 
 
Tabela 21 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa “E” 
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(Reais Mil) 
 
 
Nos anos seguintes a variação de 14% a 20% nos valores utilizados de JSCP, 
e consequentemente os valores a utilizar sempre tiveram em alta conforme a Figura 
19 abaixo:  
 
 
Figura 19 – Apuração JSCP da empresa “E” 
Fonte: Tabela 21 
 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 1.714 -                       0,00% 1.714 857 50% 857                      50,00%
1999 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2000 162.801 -                       0,00% 162.801 81.401 50% 81.401                50,00%
2001 582.274 68.820 10,57% 651.094 325.547 50% 256.727              39,43%
2002 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2003 517.154 -                       0,00% 517.154 258.577 50% 258.577              50,00%
2004 775.192 216.750 21,85% 991.942 495.971 50% 279.221              28,15%
2005 920.096 232.132 20,15% 1.152.228 576.114 50% 343.982              29,85%
2006 979.146 182.649 15,72% 1.161.795 580.898 50% 398.249              34,28%
2007 1.045.627 176.000 14,41% 1.221.627 610.814 50% 434.814              35,59%
2008 1.115.153 176.000 13,63% 1.291.153 645.577 50% 469.577              36,37%
2009 1.134.398 194.000 14,60% 1.328.398 664.199 50% 470.199              35,40%
Total Empresa E 7.233.555 1.246.351 - 8.479.906 4.239.953 - 2.993.602          -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas E
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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3.2.1.6 Análise empresa “F” 
 
 
A empresa “F” foi a que teve o menor aproveitamento referente aos JSCP 
utilizados no período, como mostra a Tabela 22 a seguir: 
 
Tabela 22 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa F 
 
(Reais Mil) 
  
No limite de 50% de dedutibilidade, a maioria dos anos em que a empresa F 
não optou por essa destinação, sempre houve uma parcela para ser utilizável para 
seu beneficio. 
Nos anos de 1998 a 2005 os três itens que foram feitos para análise o “JSCP 
utilizado, JSCP a Utilizar e o JSCP Utilizável” permaneceram constante com leves 
variações, um dos motivos foram os prejuízos apurados em 02 (dois) exercícios. Nos 
anos seguintes os percentuais aumentaram variando de 31% e 36%, excetos nos 
anos que não houve destinação por parte da empresa, que neste caso, os valores 
dos JSCP a utilizar chegaram ao máximo dos patamares estabelecidos. Essa 
variação pode ser vista na Figura 20 como segue abaixo: 
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 9.049 -                       0,00% 9.049 4.525 50% 4.525                  50,00%
1999 14.935 3.547 19,19% 18.482 9.241 50% 5.694                  30,81%
2000 17.500 4.648 20,99% 22.148 11.074 50% 6.426                  29,01%
2001 20.234 5.661 21,86% 25.895 12.948 50% 7.287                  28,14%
2002 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2003 9.073 -                       0,00% 9.073 4.537 50% 4.537                  50,00%
2004 14.916 -                       0,00% 14.916 7.458 50% 7.458                  50,00%
2005 0 -                       0,00% 0 -                       50% -                       50,00%
2006 34.628 -                       0,00% 34.628 17.314 50% 17.314                50,00%
2007 111.821 -                       0,00% 111.821 55.911 50% 55.911                50,00%
2008 168.575 27.837 14,17% 196.412 98.206 50% 70.369                35,83%
2009 156.736 36.009 18,68% 192.745 96.373 50% 60.364                31,32%
Total Empresa F 557.467 77.702 635.169 317.585 - 239.883              -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas F
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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Figura 20 – Apuração JSCP da empresa F 
Fonte: Tabela 22 
 
 
3.2.1.7 Análise empresa “G” 
 
 
A última a ser analisada será a empresa “G” que foi uma das companhias que 
teve uma regularização e um conservadorismo para a destinação dessa 
remuneração, na Tabela 23 é demonstrada da seguinte maneira: 
 
Tabela 23 - Demonstrativo do Lucro e JSCP da empresa G 
 
(Reais Mil) 
 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
APURAÇÃO JSCP EMPRESA F 
Valor Utilizado 
Valor  Restante que a empresa poderia Utilizar
Valor Total dos 50 % do Lucro
Valor Utilizado %
Valor Total dos 
50 % do Lucro
%
 Valor  
Restante que a 
empresa 
poderia 
Utilizar 
%
1998 97.531 32.036 24,73% 129.567 64.784 50% 32.748                25,27%
1999 81.997 28.643 25,89% 110.640 55.320 50% 26.677                24,11%
2000 125.426 39.985 24,17% 165.411 82.706 50% 42.721                25,83%
2001 175.683 42.893 19,62% 218.576 109.288 50% 66.395                30,38%
2002 220.326 -                       0,00% 220.326 110.163 50% 110.163              50,00%
2003 307.809 10.383 3,26% 318.192 159.096 50% 148.713              46,74%
2004 402.654 7.993 1,95% 410.647 205.324 50% 197.331              48,05%
2005 374.812 32.698 8,02% 407.510 203.755 50% 171.057              41,98%
2006 502.831 42.871 7,86% 545.702 272.851 50% 229.980              42,14%
2007 574.984 98.094 14,57% 673.078 336.539 50% 238.445              35,43%
2008 560.401 113.353 16,82% 673.754 336.877 50% 223.524              33,18%
2009 548.392 101.727 15,65% 650.119 325.060 50% 223.333              34,35%
Total Empresa G 3.972.846 550.676 - 4.523.522 2.261.761 - 1.711.085          -
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas G
Limite 50% JSCP/LB
Lucro Líquido 
(A)
JSCP (B)
Lucro Bruto 
(A+B)
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Os primeiros anos de 1998 e 1999 se destacam por um maior percentual de 
25% e 26% respectivamente, nos valores utilizados pela empresa. Nos anos 
seguintes houve pouca variação, como pode ser analisado na Figura 21 abaixo: 
 
 
 
Figura 21 – Apuração JSCP da empresa G 
Fonte: Tabela 23 
 
O valor a utilizar acompanha o valor utilizável de uma maneira crescente, o 
que significa dizer que a empresa tem a disponibilidade de uma margem maior para 
uma destinação de JSCP. 
 
 
 
3.3  Resultados das Empresas – Ganho Tributário 
 
 
Neste tópico será abordado o resultado que as empresas obtiveram e 
também será apresentado o ganho tributário que as entidades usufruíram utilizando 
a opção de cálculo dos JSCP nos períodos analisados. 
As tabelas que foram formadas para a demonstração dos resultados é uma 
compilação dos dados dos itens “3.1” e “3.2” desta pesquisa. Assim, foram usados 
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Valor  Restante que a empresa poderia Utilizar
Valor Total dos 50 % do Lucro
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os valores do Lucro Líquido do exercício que a empresa apurou já tendo a 
destinação dos JSCP, e também, o Lucro Liquido sem a utilização JSCP, a partir 
desses valores foi aplicada a tributação de 34% (corresponde às alíquotas de 15% 
IRPJ mais 10% adicional IRPJ mais 9% de CSLL). A diferença entre esses é o 
ganho tributário que a empresa apresentou no período. 
Os valores dos ganhos tributários das empresas foram confirmados através 
das notas explicativas e dos relatórios de administração que as empresas 
publicaram em seus sites e também nos sítios eletrônico da BM&F Bovespa. 
 
 
3.3.1 Resultado Empresa “A” 
 
 
A empresa “A” teve um ganho tributário de R$ 550.046 (quinhentos e 
cinqüenta milhões e quarenta e seis mil) nos 12 (doze) anos analisados como 
demonstrado na Tabela 24: 
 
Tabela 24 – Ganho Tributário empresa “A” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 403.265 136.200 539.465 183.418 137.110        46.308   
1999 277.165 110.000 387.165 131.636 94.236          37.400   
2000 430.603 160.000 590.603 200.805 146.405        * 54.400   
2001 475.310 170.000 645.310 219.405 161.605        * 57.800   
2002 0 -                0 0 -               -         
2003 171.137 42.584 213.721 72.665 58.187          * 14.479   
2004 374.148 96.061 470.209 159.871 127.210        * 32.661   
2005 502.377 122.995 625.372 212.626 170.808        * 41.818   
2006 1.242.680 123.000 1.365.680 464.331 422.511        * 41.820   
2007 1.106.610 200.000 1.306.610 444.247 376.247        * 68.000   
2008 1.078.744 228.000 1.306.744 444.293 366.773        * 77.520   
2009 1.026.433 230.000 1.256.433 427.187 348.987        * 78.200   
Total Empresa A 7.088.472 1.618.840 8.707.312 2.960.486 2.410.080      550.406  
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas A
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
 
 
A tributação do Lucro Líquido sem a destinação dos JSCP totalizou em R$ 
2.906.486 (dois bilhões e novecentos e seis milhões e quatrocentos e oitenta e seis 
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mil).  Já em contrapartida, o Lucro Líquido com a destinação dos JSCP totalizou em 
R$ 2.410.080 (dois bilhões quatrocentos e dez milhões e oitenta mil). 
Em 1998 e 1999 não foi possível evidenciar os valores que representam o 
ganho tributário, da tabela acima, nas suas publicações das demonstrações 
financeiras. Nos anos de 2000 a 2009, os quais apresentam um asterisco, os valores 
apresentados foram confirmados nas notas explicativas como ganho tributário.  
Os anos de 2003 e 2009 foram o que mais se destacaram dentre essa 
amostra. O ano de 2003 teve o menor ganho tributário da empresa com R$ 14.479 
(quatorze milhões e quatrocentos e setenta e nove mil). Já o ano de 2009 teve a 
maior parcela com R$ 78.200 (setenta e oito milhões e duzentos mil). 
 
 
3.3.2 Resultado Empresa “B” 
 
 
Os valores do ganho tributário da empresa “B” foram apresentados na Tabela 
25 como segue abaixo: 
 
Tabela 25 – Ganho Tributário empresa “B” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 41.811 21.621 63.432 21.567 14.216            7.351     
1999 59.217 30.078 89.295 30.360 20.134            10.227   
2000 136.478 75.616 212.094 72.112 46.403            25.709   
2001 152.110 73.375 225.485 76.665 51.717            * 24.948   
2002 144.527 66.831 211.358 71.862 49.139            * 22.723   
2003 260.036 101.738 361.774 123.003 88.412            * 34.591   
2004 210.335 59.524 269.859 91.752 71.514            * 20.238   
2005 193.048 54.028 247.076 84.006 65.636            * 18.370   
2006 177.080 49.661 226.741 77.092 60.207            * 16.885   
2007 156.954 43.937 200.891 68.303 53.364            * 14.939   
2008 141.880 39.867 181.747 61.794 48.239            * 13.555   
2009 137.871 39.013 176.884 60.141 46.876            * 13.264   
Total Empresa B 1.811.347 655.289 2.466.636 838.656 615.858          222.798 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas B
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
 
 
O ganho tributário total foi de R$ 222.798 (duzentos e vinte e dois milhões e 
setecentos e noventa e oito mil). A tributação do Lucro Líquido sem JSCP foi de R$ 
838.656 (oitocentos e trinta e oito milhões e seiscentos e cinqüenta e seis mil). E a 
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tributação do Lucro Líquido com JSCP foi de R$ 615.858 (seiscentos e quinze 
milhões e oitocentos e cinqüenta e oito mil).  
Os anos de 1998 a 2000 não foi possível identificar nas notas explicativas os 
valores referente ao ganho tributário. O restante dos anos analisados foi confirmado 
os valores nas suas publicações das demonstrações financeiras. 
O ano que teve o maior destaque foi o ano de 2003 com a maior parcela de 
R$ 34.591 (trinta e quatro milhões e quinhentos e noventa e um mil). 
 
 
3.3.3 Resultado Empresa “C” 
 
 
 A empresa “C” foi a empresa que teve o maior ganho tributário dentre as 07 
(sete) empresas analisadas. O ganho tributário total é de R$ 998.066 (novecentos e 
noventa e oito milhões e sessenta e seis mil) que está demonstrado na Tabela 26 
abaixo: 
 
Tabela 26 – Ganho Tributário empresa “C” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 190.293 59.352 249.645 84.879 64.700           20.180   
1999 352.751 97.938 450.689 153.234 119.935         33.299   
2000 392.942 125.134 518.076 176.146 133.600         * 42.546   
2001 464.006 164.186 628.192 213.585 157.762         55.823   
2002 798.688 265.896 1.064.584 361.959 271.554         * 90.405   
2003 1.137.216 351.247 1.488.463 506.077 386.653         * 119.424  
2004 2.831.339 336.454 3.167.793 1.077.050 962.655         * 114.394  
2005 2.781.340 0 2.781.340 945.656 945.656         -         
2006 2.880.922 431.313 3.312.235 1.126.160 979.513         * 146.646  
2007 3.042.131 450.566 3.492.697 1.187.517 1.034.325      * 153.192  
2008 2.881.243 291.154 3.172.397 1.078.615 979.623         * 98.992   
2009 1.122.860 362.247 1.485.107 504.936 381.772         * 123.164  
Total Empresa C 18.875.731 2.935.487 21.811.218 7.415.814 6.417.749      998.066  
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas C
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
 
  
Nos anos de 1998 e 1999 não foi possível identificar nas suas publicações 
das demonstrações financeiras os valores do ganho tributário. 
No ano de 2003 o valor que foi apresentado com a confrontação das notas 
explicativas publicadas na sua demonstração financeira teve uma pequena diferença 
que não foi possível verificar o motivo dessa variação. 
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O ano de 2007 teve o maior destaque com o valor de R$ 153. 192 (cento e 
cinqüenta e três milhões e cento e noventa e dois mil). 
 
 
3.3.4 Resultado Empresa “D” 
 
 
A empresa “D” foi uma das entidades que teve uma das menores 
representatividades referente ao JSCP e também do ganho tributário analisados. O 
ganho tributário total foi de R$ 66.833 (sessenta e seis milhões e oitenta e três mil) 
dentre os anos analisados como segue na Tabela 27: 
 
Tabela 27 – Ganho Tributário empresa “D” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 15.069 4.837 19.906 6.768 5.123             1.645   
1999 13.025 4.838 17.863 6.073 4.429             1.645   
2000 0 0 0 0 -                 -       
2001 0 0 0 0 -                 -       
2002 0 0 0 0 -                 -       
2003 56.531 0 56.531 19.221 19.221           -       
2004 52.454 0 52.454 17.834 17.834           -       
2005 80.291 30.365 110.656 37.623 27.299           * 10.324  
2006 98.822 40.735 139.557 47.449 33.599           * 13.850  
2007 150.672 34.675 185.347 63.018 51.228           * 11.790  
2008 162.450 36.430 198.880 67.619 55.233           * 12.386  
2009 189.589 44.687 234.276 79.654 64.460           * 15.194  
Total Empresa D 818.903 196.567 1.015.470 345.260 278.427          66.833  
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas D
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
 
 
O ganho tributário de 2005 a 2009 que estão evidenciados na tabela acima 
foram confirmadas nas notas explicativas publicadas nas demonstrações 
financeiras. 
Os anos de 1998 e 1999 não foram possíveis identificar os valores que foram 
apresentados na tabela 27. 
O ano que mais se destacou foi o de 2009 apresentando o valor de R$ 15.194 
(quinze milhões e cento e noventa e quatro mil) de vantagem tributária para a 
empresa. 
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 3.3.5 Resultado Empresa “E” 
 
 
Essa empresa foi uma das duas empresas que não foi possível identificarem 
os valores do ganho tributário calculado nas demonstrações financeiras. 
O ganho tributário total da empresa “E” foi de R$ 423.759 (quatrocentos e 
vinte e três milhões e setecentos e cinqüenta e nove mil). Com esse valor essa 
empresa teve a 3º (terceira) maior vantagem tributária dentre as 07 (sete) empresas 
analisadas. 
Segue abaixo a Tabela 28 como o resultado do ganho tributário da empresa 
“E”: 
 
Tabela 28 – Ganho Tributário empresa “E” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 1.714 0 1.714 583 583               -             
1999 0 0 0 0 -               -             
2000 162.801 0 162.801 55.352 55.352          -             
2001 582.274 68.820 651.094 221.372 197.973        23.399        
2002 0 0 0 0 -               -             
2003 517.154 0 517.154 175.832 175.832        -             
2004 775.192 216.750 991.942 337.260 263.565        73.695        
2005 920.096 232.132 1.152.228 391.758 312.833        78.925        
2006 979.146 182.649 1.161.795 395.010 332.910        62.101        
2007 1.045.627 176.000 1.221.627 415.353 355.513        59.840        
2008 1.115.153 176.000 1.291.153 438.992 379.152        59.840        
2009 1.134.398 194.000 1.328.398 451.655 385.695        65.960        
Total Empresa E 7.233.555 1.246.351 8.479.906 2.883.168 2.459.409      423.759      
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas E
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
 
 
O ano de 2005 teve a maior parcela da vantagem tributária com o valor de R$ 
78.925 (setenta e oito milhões e novecentos e vinte e cinco mil).  
A tributação do Lucro Líquido sem a utilização do JSCP foi de R$ 2.833.168 
(dois bilhões e oitocentos e trinta e três milhões e cento e sessenta e oito mil), tendo 
em contrapartida, a tributação do Lucro Líquido com a utilização do JSCP foi de R$ 
2.459.409 (dois milhões quatrocentos e cinqüenta e nove milhões e quatrocentos e 
nove mil). 
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3.3.6 Resultado Empresa “F” 
 
A empresa “F” foi a empresa que teve o menor ganho tributário com R$ 
26.419 (vinte e seis milhões e quatrocentos e dezenove mil). 
Na Tabela 29 está demonstrado o resultado dos anos analisados: 
 
Tabela 29 – Ganho Tributário empresa “F” 
(Reais Mil) 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com 
JSCP *34 %
1998 9.049 0 9.049 3.077 3.077         -       
1999 14.935 3.547 18.482 6.284 5.078         1.206   
2000 17.500 4.648 22.148 7.530 5.950         1.580   
2001 20.234 5.661 25.895 8.804 6.880         1.925   
2002 0 0 0 0 -             -       
2003 9.073 0 9.073 3.085 3.085         -       
2004 14.916 0 14.916 5.071 5.071         -       
2005 0 0 0 0 -             -       
2006 34.628 0 34.628 11.774 11.774        -       
2007 111.821 0 111.821 38.019 38.019        -       
2008 168.575 27.837 196.412 66.780 57.316        * 9.465   
2009 156.736 36.009 192.745 65.533 53.290        * 12.243  
Total Empresa F 557.467 77.702 635.169 215.957 189.539      26.419  
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano
Empresas F
Lucro 
Líquido (A)
JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Tributação 
Ganho 
Tributário
  
 
 Nos anos de 1999 a 2001 não foi possível identificar os valores do ganho 
tributário nas demonstrações financeiras da empresa. 
O ano que teve um maior destaque foi o de 2009 que teve a maior parcela 
com R$ 12. 243 (doze milhões e duzentos e quarenta e três mil).  
 
 
3.3.7 Resultado Empresa “G” 
  
 
A outra empresa que não foi possível identificar nas demonstrações 
financeiras foi a empresa “G”. O ganho tributário dessa empresa foi de R$ 187.230 
(cento e oitenta e sete milhões e duzentos e trinta mil). 
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Na Tabela 30 estão evidenciados os valores da vantagem financeira da 
empresa “G” como segue abaixo:   
 
Tabela 30 – Ganho Tributário empresa “G” 
(Reais Mil) 
 
LL sem JSCP 
*34 %
LL com JSCP 
*34 %
1998 97.531 32.036 129.567 44.053 33.161           10.892        
1999 81.997 28.643 110.640 37.618 27.879           9.739          
2000 125.426 39.985 165.411 56.240 42.645           13.595        
2001 175.683 42.893 218.576 74.316 59.732           14.584        
2002 220.326 -                220.326 74.911 74.911           -             
2003 307.809 10.383 318.192 108.185 104.655         3.530          
2004 402.654 7.993 410.647 139.620 136.902         2.718          
2005 374.812 32.698 407.510 138.553 127.436         11.117        
2006 502.831 42.871 545.702 185.539 170.963         14.576        
2007 574.984 98.094 673.078 228.847 195.495         33.352        
2008 560.401 113.353 673.754 229.076 190.536         38.540        
2009 548.392 101.727 650.119 221.040 186.453         34.587        
Total Empresa G 3.972.846 550.676 4.523.522 1.537.997 1.350.768      187.230      
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela BM&FBOVESPA.
Ano Lucro 
Líquido (A)
Lucro Líquido 
sem JSCP (A+B)
Empresas G
Tributação JSCP (B) - 
Valor 
Utilizado 
Ganho 
Tributário
 
 
 A tributação do Lucro Líquido sem a utilização do JSCP totalizou R$ 
1.537.997 (um bilhão quinhentos e trinta e sete milhões e novecentos e noventa e 
sete mil). Do outro lado, temos a tributação do Lucro Líquido com a utilização do 
JSCP é de R$ 1.350.768 (um bilhão trezentos e cinqüenta milhões e setecentos e 
sessenta e oito mil).  
No ano de 2008 teve a maior parcela do ganho tributário dentre os anos 
analisados no valor de R$ 38.540 (trinta e oito milhões e quinhentos e quarenta mil). 
O ano que teve o menor valor de ganho tributário foi o de 2004 com R$ 2.718 (dois 
milhões setecentos e dezoito mil), com exceção do ano de 2002 que não houve 
destinação de JSCP por opção da empresa “G”. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
Os profissionais que são responsáveis pelo funcionamento e gerenciamento 
da empresa têm o dever de buscar e se aprimorar nas suas funções com o 
fornecimento de informações mais adequadas e vantajosas usando estas, como 
ferramenta de redução de gastos e em muitas vezes, de sua própria sobrevivência. 
A pesquisa foi desenvolvida visando isso, demonstrar para as companhias 
que muitas informações tornam os profissionais mais conservadores em relação ao 
aproveitamento dos JSCP apenas utilizando uma parte do limite legal que é 
permitido e assegurado pela Lei. 
O objetivo principal desse trabalho consistiu em identificar através de suas 
publicações o ganho tributário, entre os anos de 1998 a 2009, referente a vantagem 
tributária que a empresa obterá por meio de dos juros sobre capital próprio das 07 
(sete) empresas, situadas na região Sul do Brasil. Pode-se concluir que todas as 
empresas analisadas não utilizaram o limite máximo que é permitido pela legislação, 
poucas chegaram até a margem dos 40% que com isso poderia ter economizado na 
incidência de IRPJ e CSLL interferindo no resultado do exercício.  
Quanto aos objetivos específicos todos foram analisados e foram atendidos. 
O primeiro foi de realizar um estudo sobre o reflexo no resultado com a aplicação 
dos juros sobre capital próprio. Tal fato é a base para entendermos esta pesquisa, 
observou-se que dependendo do modo como a empresa decide em destinar o lucro, 
há diferenças expressivas quanto a incidência de tributos. Uma vez que a 
companhia pode destinar como dividendo ou optar por alguma reserva que lhe 
convir, e neste caso se focou na opção do JSCP. Assim, caso a empresa não 
optasse pela destinação dos JSCP ela teria um lucro maior e conseqüentemente 
valores de IRPJ e CSLL maiores para ser pagos.  
O segundo objetivo foi de identificar o ganho tributário das empresas 
analisadas quanto aos juros sobre capital próprio, entre os anos de 1998 a 2009, 
das empresas localizadas na região Sul do Brasil. Assim, das 07 sete empresas 
analisadas temos a empresa “C” a que teve o maior destaque com a vantagem 
tributária no valor de R$ 998.066 (novecentos e noventa e oito milhões e sessenta e 
seis mil). Em 2º (segundo) lugar temos a empresa “A” com o ganho tributário no 
valor de R$ 550.046 (quinhentos e cinqüenta milhões e quarenta e seis mil). No 3º 
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lugar a empresa “E” foi de R$ 423.759 (quatrocentos e vinte e três milhões e 
setecentos e cinqüenta e nove mil). Para o 4º lugar ficou a empresa “B” com R$ 
222.798 (duzentos e vinte e dois milhões e setecentos e noventa e oito mil). Já a 
empresa “G” ficou na 5º (quinta) posição com a vantagem de R$ 187.230 (cento e 
oitenta e sete milhões e duzentos e trinta mil). As empresas que tiveram a menor 
representatividade referente a essa vantagem financeira foi as empresas “D” e a “F”, 
na empresa “D” teve o ganho tributário total foi de R$ 66.833 (sessenta e seis 
milhões e oitenta e três mil) e a empresa “F” foi a empresa que teve o menor ganho 
tributário com R$ 26.419 (vinte e seis milhões e quatrocentos e dezenove mil). 
Não foram analisados aspectos particulares das empresas analisadas em 
relação ao seu lucro e sua destinação.       
O terceiro e ultimo objetivo é apresentar as 07 (sete) empresas com 
publicações listadas na BM&FBOVESPA e os resultados referentes a esse tipo de 
cálculo. As empresas analisadas foram tabuladas, conforme anexos dessa pesquisa, 
suas demonstrações e seus valores para evidenciar os reflexos nos resultados e a 
vantagem financeira.  
A questão que se deve ser mencionada é que a contabilidade no seu âmbito 
geral contribui para expandir as informações e ter e como fiel importância o suporte 
aos tomadores de decisão. 
Até o momento o que se identificou e temos como conhecimento foi 
evidenciar que as empresas dependendo do seu porte deveriam dar mais atenção 
as questões tributárias, uma vez que a aplicação do JSCP reduz e é uma forma de 
economia e como demonstrada não é tão explorada pelas empresas.  
 Assim, cada vez mais se torna imprescindível o planejamento tributário e 
estratégico da empresa para focar-se nos pontos que tenham a redução nas suas 
cargas tributárias. 
Para futuras pesquisas sugere-se que sejam analisadas algumas empresas 
do mesmo setor e que a seja feita uma analise de dentro da contabilidade para 
identificar quais os impactos financeiros e quais os impactos gerenciais que teriam 
ocorrido. Ou também, quais mudanças teriam que serem feitas ou ocorreriam caso a 
empresa optasse e utilizasse integralmente para a destinação dos JSCP em relação 
ao resultado do exercício.  
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ANEXO 1 – DRE 1998 a 1999 Empresa A 
  
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/1999 a 31/12/1999 01/01/1998 a 31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 2.204.906 1.862.030
3.01.01 Fornecimento De Energia Elétrica 1.977.156 1.759.652
3.01.02 Suprimento De Energia Elétrica 145.904 57.849
3.01.03 Uso Da Rede De Transmissão 29.398 9.970
3.01.04 Outras Receitas E Rendas 52.448 34.559
3.02 Deduções Da Receita Bruta -593.020 -469.057
3.02.01 Icms -466.068 -415.164
3.02.02 Pasep -14.111 -12.103
3.02.03 Cofins -65.129 0
3.02.04 Quota Para Rgr -47.712 -41.790
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 1.611.886 1.392.973
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -1.219.057 -1.016.793
3.04.01 Pessoal -297.370 -314.049
3.04.02 Entidade De Previdência Privada -7.540 -62.108
3.04.03 Material -33.982 -32.819
3.04.04 Serviços De Terceiros -93.485 -82.177
3.04.05 Energia Elétrica Comprada Para Revenda -304.549 -171.745
3.04.06 Transporte De Energia Elétrica Comprada -16.766 -25.336
3.04.07 Encargos Uso Do Sistema De Transmissão -94.039 -26.686
3.04.08 Depreciação E Amortização -232.417 -211.045
3.04.09 Taxas Regulamentares -79.791 -65.586
3.04.10 Outras Despesas Operacionais -59.118 -25.242
3.05 Resultado Bruto 392.829 376.180
3.06 Despesas/receitas Operacionais -106.786 -48.520
3.06.01 Com Vendas 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas 0 0
3.06.03 Financeiras -110.541 -39.889
3.06.03.01 Receitas Financeiras 263.497 187.411
3.06.03.01.01 Renda De Aplicações Financeiras 52.250 94.985
3.06.03.01.02 Juros E Comissões 56.342 52.959
3.06.03.01.03 Variações Monetárias 105.608 13.596
3.06.03.01.04 Acréscimo Moratório Em Conta De Energia 15.367 19.665
3.06.03.01.05 Outras Receitas Financeiras 33.930 6.206
3.06.03.02 Despesas Financeiras -374.038 -227.300
3.06.03.02.01 Encargos De Dívidas -61.471 -38.189
3.06.03.02.02 Variações Monetárias -160.297 -37.341
3.06.03.02.03 Juros Sobre O Capital Próprio -110.000 -136.200
3.06.03.02.04 Outras Despesas Financeiras -42.270 -15.570
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 3.755 -8.631
3.07 Resultado Operacional 286.043 327.660
3.08 Resultado Não Operacional -20.257 55.967
3.08.01 Receitas 7.337 105.093
3.08.02 Despesas -27.594 -49.126
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 265.786 383.627
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -88.621 -102.562
3.10.01 Imposto De Renda -62.593 -72.198
3.10.02 Contribuição Social -26.028 -30.364
3.11 Ir Diferido 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -10.000 -14.000
3.12.01 Participações -10.000 -14.000
3.12.01.01 Participação Dos Empregados -10.000 -14.000
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 110.000 136.200
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 277.165 403.265
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 1998 e 1999 
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ANEXO 2 – DRE 2000 a 2001 Empresa A 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2001 a 31/12/2001 01/01/2000 a 31/12/2000
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 1.394.793 2.713.568
3.01.01 Fornecimento De Energia Elétrica 1.282.534 2.386.081
3.01.02 Suprimento De Energia Elétrica 33.505 181.938
3.01.03 Uso Da Rede De Transmissão 27.173 43.885
3.01.04 Receita De Telecomunicações 14.989 21.832
3.01.05 Outras Receitas E Rendas 36.592 79.832
3.02 Deduções Da Receita Bruta -371.317 -692.311
3.02.01 Icms -296.333 -539.314
3.02.02 Pasep -8.814 -17.104
3.02.03 Cofins -40.681 -78.941
3.02.04 Issqn -234 -1.993
3.02.05 Quota Para Rgr -25.255 -54.959
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 1.023.476 2.021.257
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -719.132 -1.358.365
3.04.01 Pessoal -163.882 -285.712
3.04.02 Entidade De Previdência Privada -15.281 -33.412
3.04.03 Material -19.971 -35.268
3.04.04 Serviços De Terceiros -64.496 -110.527
3.04.05 Energia Elétrica Comprada Para Revenda -152.437 -291.847
3.04.06 Transporte De Energia Elétrica Comprada -6.794 -13.016
3.04.07 Encargos Uso Do Sistema De Transmissão -59.529 -114.794
3.04.08 Depreciação E Amortização -132.536 -261.490
3.04.09 Taxas Regulamentares -64.747 -156.170
3.04.10 Outras Despesas Operacionais -39.459 -56.129
3.05 Resultado Bruto 304.344 662.892
3.06 Despesas/receitas Operacionais 196.009 -54.545
3.06.01 Com Vendas 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas 0 0
3.06.03 Financeiras -82.967 -63.077
3.06.03.01 Receitas Financeiras 124.039 194.074
3.06.03.01.01 Renda De Aplicações Financeiras 37.659 42.546
3.06.03.01.02 Juros E Comissões 29.564 57.822
3.06.03.01.03 Variações Monetárias 30.541 60.277
3.06.03.01.04 Acréscimo Moratório Em Conta De Energia 10.481 19.498
3.06.03.01.05 Item Extraordinário 0 8.311
3.06.03.01.06 Diferimento De Custos Tarifários 7.468 0
3.06.03.01.07 Outras Receitas Financeiras 8.326 5.620
3.06.03.02 Despesas Financeiras -207.006 -257.151
3.06.03.02.01 Encargos De Dívidas -58.882 -111.543
3.06.03.02.02 Variações Monetárias -135.681 -96.217
3.06.03.02.03 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0
3.06.03.02.04 Outras Despesas Financeiras -12.443 -49.391
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 278.976 8.532
3.07 Resultado Operacional 500.353 608.347
3.08 Resultado Não Operacional -8.270 -24.635
3.08.01 Receitas 5.678 7.949
3.08.02 Despesas -13.948 -32.584
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 492.083 583.712
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -16.773 -133.109
3.10.01 Imposto De Renda -10.246 -96.315
3.10.02 Contribuição Social -6.527 -36.794
3.11 Ir Diferido 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 -20.000
3.12.01 Participações 0 -20.000
3.12.01.01 Participação Nos Resultados 0 -20.000
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 475.310 430.603
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 2000 e 2001
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ANEXO 3 – DRE 2002 a 2003 Empresa A 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2002 a 31/12/2002
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 0 0
3.01.01 Fornecimento De Energia Elétrica 0 0
3.01.02 Suprimento De Energia Elétrica 0 0
3.01.03 Receita Pela Disponibilidade Da Rede 0 0
3.01.04 Receita De Telecomunicações 0 0
3.01.05 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.02 Deduções Da Receita Bruta 0 0
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 0 0
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -69.629 -9.273
3.04.01 Pessoal -3.050 -3.342
3.04.02 Planos Previdenciário E Assistencial -66 0
3.04.03 Material -78 -3
3.04.04 Serviços De Terceiros -1.755 -4.233
3.04.05 Energia Elétrica Comprada Para Revenda 0 0
3.04.06 Transporte De Energia Elétrica Comprada 0 0
3.04.07 Encargos Sistema Transm./distribuição 0 0
3.04.08 Depreciação E Amortização 0 0
3.04.09 Taxas Regulamentares 0 0
3.04.10 Outras Despesas Operacionais -64.680 -1.695
3.05 Resultado Bruto -69.629 -9.273
3.06 Despesas/receitas Operacionais 292.922 -297.891
3.06.01 Com Vendas 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas 0 0
3.06.03 Financeiras -20.878 8.985
3.06.03.01 Receitas Financeiras 7.207 40.645
3.06.03.02 Despesas Financeiras -28.085 -31.660
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 -205.412
3.06.05.01 Item Extraordinário - Reversão Parcela A 0 -58.421
3.06.05.02 Item Extraordinário - Equiv Patrimonial 0 -146.991
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 313.800 -101.464
3.07 Resultado Operacional 223.293 -307.164
3.08 Resultado Não Operacional -38.535 -27
3.08.01 Receitas 1.157 0
3.08.02 Despesas -39.692 -27
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 184.758 -307.191
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -39.983 -26.248
3.10.01 Imposto De Renda -29.393 -19.300
3.10.02 Contribuição Social -10.590 -6.948
3.11 Ir Diferido 26.362 13.420
3.11.01 Imposto De Renda 19.384 9.834
3.11.02 Contribuição Social 6.978 3.586
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 0
3.12.01 Participações 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 171.137 -320.019
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 2002 e 2003
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ANEXO 4 – DRE 2004 a 2005 Empresa A 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2005 a 31/12/2005 01/01/2004 a 31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.01.01 Fornecimento de Energia Elétrica 0 0
3.01.02 Suprimento de Energia Elétrica 0 0
3.01.03 Receita pela Disponibilidade da Rede 0 0
3.01.04 Receita de Telecomunicações 0 0
3.01.05 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -36.582 -13.006
3.04.01 Pessoal -4.485 -4.063
3.04.02 Planos Previdenciário e Assistencial -21 -86
3.04.03 Material -5 -30
3.04.04 Serviços de Terceiros -6.449 -4.636
3.04.05 Tributos -22.424 -1.440
3.04.06 Outras Despesas Operacionais -3.198 -2.751
3.05 Resultado Bruto -36.582 -13.006
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 530.570 392.275
3.06.01 Com Vendas 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas 0 0
3.06.03 Financeiras -82.465 -17.183
3.06.03.01 Receitas Financeiras 15.199 5.716
3.06.03.02 Despesas Financeiras -97.664 -22.899
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0
3.06.05.01 Item Extraordinário - Reversão Parcela A 0 0
3.06.05.02 Item Extraordinário - Equiv Patrimonial 0 0
3.06.05.03 Outras Despesas Operacionais 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 613.035 409.458
3.07 Resultado Operacional 493.988 379.269
3.08 Resultado Não Operacional 187 -26
3.08.01 Receitas 187 0
3.08.02 Despesas 0 -26
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 494.175 379.243
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0 0
3.10.01 Imposto de Renda 0 0
3.10.02 Contribuição Social 0 0
3.11 IR Diferido 8.202 -5.095
3.11.01 Imposto de Renda 6.044 -6.367
3.11.02 Contribuição Social 2.158 1.272
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0
3.12.01 Participações 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 502.377 374.148
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 2004 e 2005
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ANEXO 5 – DRE 2006 a 2007 Empresa A 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2007 a 31/12/2007 01/01/2006 a 31/12/2006
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 1.034.741 1.334.743
3.06.01 Com Vendas 0 -5.408
3.06.02 Gerais e Administrativas -12.050 -18.976
3.06.03 Financeiras -102.915 -129.236
3.06.03.01 Receitas Financeiras 90.891 45.221
3.06.03.02 Despesas Financeiras -193.806 -174.457
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -197.130 170.773
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 1.346.836 1.317.590
3.07 Resultado Operacional 1.034.741 1.334.743
3.08 Resultado Não Operacional 12.910 395
3.08.01 Receitas 121 395
3.08.02 Despesas 12.789 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.047.651 1.335.138
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -2.619 -20.075
3.11 IR Diferido 61.578 -72.383
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0
3.12.01 Participações 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.106.610 1.242.680
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 2006 e 2007
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ANEXO 6 – DRE 2008 a 2009 Empresa A 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2009 a 31/12/2009 01/01/2008 a 31/12/2008
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 1.082.752 1.109.111
3.06.01 Com Vendas 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -75.140 -13.365
3.06.03 Financeiras -77.865 -65.205
3.06.03.01 Receitas Financeiras 133.892 107.428
3.06.03.02 Despesas Financeiras -211.757 -172.633
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 187.068 -39.861
3.06.05.01 Outras Despesas/Receitas Oper. Líquidas 187.068 -39.861
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 1.048.689 1.227.542
3.07 Resultado Operacional 1.082.752 1.109.111
3.08 Resultado Não Operacional 0 0
3.08.01 Receitas 0 0
3.08.02 Despesas 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.082.752 1.109.111
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0 -18.372
3.11 IR Diferido -56.319 -11.995
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0
3.12.01 Participações 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.026.433 1.078.744
EMPRESA "A"
Demonstração Resultado do Exercico de 2008 e 2009
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ANEXO 7 – DMPL 1998 a 2001 Empresa A 
 
(Milhares Reais)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 1.169.126 2.544.655 0 1.146.663 0 4.860.444
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -302.395
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 56.225 -590 0 -55.635 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 -64.400 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 403.265
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 267.065 0 -136.200
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 20.163 0 0
5.07.02.00.00 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -136.200
5.07.03.00.00 Reserva Para Investimentos 0 0 0 246.902 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 -604.188 0 0 0 -366.193
5.08.01.00.00 Remuneração Sobre O Capital Próprio 0 25.686 0 0 0 25.686
5.08.02.00.00 Incentivos Fiscais 0 14.597 0 0 0 14.597
5.08.03.00.00 Reversão Da Cme Lei Nº 8.200/91 0 -644.471 0 0 0 -406.476
5.09.00.00.00 Saldo Final 1.225.351 1.939.877 0 1.293.693 0 4.458.921
(Milhares Reais)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 1.225.351 1.939.877 0 1.293.693 0 4.458.921
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 394.896 -394.896 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 -159.921 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 277.165
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 327.086 0 -110.000
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 13.858 0 0
5.07.02.00.00 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -110.000
5.07.03.00.00 Reserva Para Investimentos 0 0 0 313.228 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 1.465 0 0 0 1.465
5.08.01.00.00 Remuneração Sobre O Capital Próprio 0 5.514 0 0 0 5.514
5.08.02.00.00 Incentivos Fiscais 0 8.729 0 0 0 8.729
5.08.03.00.00 Devolução De Adiant.p/aumento De Capital 0 -12.778 0 0 0 -12.778
5.09.00.00.00 Saldo Final 1.620.247 1.546.446 0 1.460.858 0 4.627.551
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 1.620.247 1.546.446 0 1.460.858 0 4.627.551
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 -223.501 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 430.603
5.07 Destinações 0 0 0 494.104 0 -160.000
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 21.530 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -160.000
5.07.03 Reserva Para Investimentos 0 0 0 472.574 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 1.620.247 1.546.446 0 1.731.461 0 4.898.154
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 1.620.247 1.546.446 0 1.731.461 0 4.898.154
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -159.949
5.02.01 Conv.assistencial-delib.cvm 371 (nota22) 0 0 0 0 0 -159.949
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 475.310
5.07 Destinações 0 0 0 305.310 0 -170.000
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 23.766 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -170.000
5.07.03 Reserva Para Investimentos 0 0 0 281.544 0 0
5.08 Outros 0 1.882 0 -159.949 0 1.882
5.08.01 Utilização De Reservas 0 0 0 -159.949 0 0
5.08.02 Incentivos Fiscais 0 1.882 0 0 0 1.882
5.09 Saldo Final 1.620.247 1.548.328 0 1.876.822 0 5.045.397
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "A"
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
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ANEXO 8 – DMPL 2002 a 2005 Empresa A 
 
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 1.620.247 1.548.328 0 1.876.822 0 5.045.397
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 1.279.753 -731.736 0 -548.017 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -320.019
5.07 Destinações 0 0 0 -320.019 0 0
5.07.01 Absorção Do Prejuízo Do Exercício 0 0 0 -320.019 0 0
5.08 Outros 0 696 0 0 0 696
5.08.01 Doações E Subvenções Para Investimentos 0 696 0 0 0 696
5.09 Saldo Final 2.900.000 817.288 0 1.008.786 0 4.726.074
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 2.900.000 817.288 0 1.008.786 0 4.726.074
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 3.598
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 171.137
5.07 Destinações 0 0 0 132.151 0 -42.584
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 8.557 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -42.584
5.07.03 Reserva Para Investimento 0 0 0 123.594 0 0
5.08 Outros 0 5 0 0 0 5
5.08.01 Doações E Subvenções P/ Investimento 0 5 0 0 0 5
5.09 Saldo Final 2.900.000 817.293 0 1.140.937 0 4.858.230
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 2.900.000 817.293 0 1.140.937 0 4.858.230
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 580.000 0 0 -580.000 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 374.148
5.07 Destinações 0 0 0 278.087 0 -96.061
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 18.707 0 0
5.07.02 Dividendos Distribuídos 0 0 0 0 0 -96.061
5.07.03 Reserva para Investimentos 0 0 0 259.380 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 3.480.000 817.293 0 839.024 0 5.136.317
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 3.480.000 817.293 0 839.024 0 5.136.317
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -28.516
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 502.377
5.07 Destinações 0 0 0 350.866 0 -122.995
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 25.119 0 0
5.07.02 Dividendos Distribuídos 0 0 0 0 0 -122.995
5.07.03 Reserva para Investimentos 0 0 0 325.747 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 3.480.000 817.293 0 1.189.890 0 5.487.183
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Total do 
Patrimônio 
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ANEXO 9 – DMPL 2006 a 2009 Empresa A 
 
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 3.480.000 817.293 0 1.189.890 0 0 5.487.183
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -72.642 -72.642
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 395.000 0 0 -395.000 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 1.242.680 1.242.680
5.07 Destinações 0 0 0 889.087 0 -1.170.038 -280.951
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 58.502 0 -58.502 0
5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -123.000 -123.000
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 -157.951 -157.951
5.07.04 Reserva para Investimentos 0 0 0 830.585 0 -830.585 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 3.875.000 817.293 0 1.683.977 0 0 6.376.270
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 3.875.000 817.293 0 1.683.977 0 0 6.376.270
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 585.000 0 0 -585.000 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 1.106.610 1.106.610
5.07 Destinações 0 0 0 838.860 0 -1.106.610 -267.750
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 55.330 0 -55.330 0
5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 -67.750 -67.750
5.07.04 Reserva para Investimentos 0 0 0 783.530 0 -783.530 0
5.08 Outros 0 21.047 0 0 0 0 21.047
5.08.01 Incentivos Fiscais 0 21.047 0 0 0 0 21.047
5.09 Saldo Final 4.460.000 838.340 0 1.937.837 0 0 7.236.177
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 4.460.000 838.340 0 1.937.837 0 0 7.236.177
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 4.460.000 838.340 0 1.937.837 0 0 7.236.177
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.078.744 0 1.078.744
5.05 Destinações 0 0 0 816.910 -1.078.744 0 -261.834
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -33.834 0 -33.834
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -228.000 0 -228.000
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 816.910 -816.910 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 4.460.000 838.340 0 2.754.747 0 0 8.053.087
(Milhares Reais)
5.01 Saldo Inicial 4.460.000 838.340 0 2.754.747 0 0 8.053.087
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 4.460.000 838.340 0 2.754.747 0 0 8.053.087
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.026.433 0 1.026.433
5.05 Destinações 0 0 0 776.974 -1.026.433 0 -249.459
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -19.459 0 -19.459
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -230.000 0 -230.000
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 776.974 -776.974 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 4.460.000 838.340 0 3.531.721 0 0 8.830.061
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Total do Patrimônio Líquido
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Lucros/Prejuí
zo 
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "A"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
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ANEXO 10 – DRE 1998 a 2000 Empresa B 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 679.754 595.374 530.382
3.02 Deduções Da Receita Bruta -25.186 -21.600 -14.055
3.02.01 Cofins -20.701 -17.668 -10.608
3.02.02 Pasep -4.485 -3.932 -3.447
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 654.568 573.774 516.327
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -217.666 -199.738 -189.145
3.05 Resultado Bruto 436.902 374.036 327.182
3.06 Despesas/receitas Operacionais -364.600 -342.046 -304.175
3.06.01 Com Vendas -54.227 -42.979 -44.936
3.06.02 Gerais E Administrativas -123.950 -125.256 -119.925
3.06.03 Financeiras -168.451 -175.683 -140.408
3.06.03.01 Receitas Financeiras 7.383 7.709 6.774
3.06.03.01.01 Ganhos Financeiros 6.568 5.894 4.852
3.06.03.01.02 Variações Monetárias E Cambiais Ativas 815 1.815 1.922
3.06.03.01.03 Red.de Enc. Por Anistia Em Proc.judicial
3.06.03.02 Despesas Financeiras -175.834 -183.392 -147.182
3.06.03.02.01 Juros E Encargos Financeiros -76.612 -82.214 -78.420
3.06.03.02.02 Variações Monetárias E Cambiais -23.606 -71.100 -47.141
3.06.03.02.03 Juros Sobre O Capital Próprio -75.616 -30.078 -21.621
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 2.507 1.872 1.094
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -20.479 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 72.302 31.990 23.007
3.08 Resultado Não Operacional -1.291 -1.912 -1.386
3.08.01 Receitas 652 1.414 615
3.08.02 Despesas -1.943 -3.326 -2.001
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 71.011 30.078 21.621
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social 1.169 -939 -1.431
3.11 Ir Diferido 0 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -11.318 0 0
3.12.01 Participações -11.318 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 75.616 30.078 21.621
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 136.478 59.217 41.811
EMPRESA "B"
Demonstração do Resultado do Exercicio 1998 a 2000
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ANEXO 11 – DRE 2001 a 2003 Empresa B 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 1.003.845 924.731 766.066
3.02 Deduções Da Receita Bruta -43.798 -34.669 -28.941
3.02.01 Cofins -32.252 -28.114 -23.787
3.02.02 Pasep -11.546 -6.555 -5.154
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 960.047 890.062 737.125
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -315.682 -281.811 -237.589
3.05 Resultado Bruto 644.365 608.251 499.536
3.06 Despesas/receitas Operacionais -304.824 -420.548 -388.104
3.06.01 Com Vendas -84.871 -60.382 -50.344
3.06.02 Gerais E Administrativas -160.489 -161.962 -132.651
3.06.03 Financeiras -33.456 -184.254 -180.136
3.06.03.01 Receitas Financeiras 79.886 12.248 7.207
3.06.03.01.01 Ganhos Financeiros 27.375 10.712 6.025
3.06.03.01.02 Variações Monetárias E Cambiais Ativas 43.423 1.536 1.182
3.06.03.01.03 Red.de Enc. Por Anistia Em Proc.judicial 9.088 0 0
3.06.03.02 Despesas Financeiras -113.342 -196.502 -187.343
3.06.03.02.01 Juros E Encargos Financeiros -81.437 -105.818 -83.576
3.06.03.02.02 Variações Monetárias E Cambiais -31.905 -90.684 -30.392
3.06.03.02.03 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 -73.375
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 19.313
3.06.04.01 Itens Extraordinários 0 0 17.199
3.06.04.02 Outras 0 0 2.114
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -26.008 -13.950 -44.286
3.06.05.01 Plano De Aposentadoria E Assist. Médica -18.784 -13.950 0
3.06.05.02 Programa De Participação Nos Resultados -7.224 0 -7.872
3.06.05.03 Itens Extraordinários 0 0 -36.414
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 339.541 187.703 111.432
3.08 Resultado Não Operacional -2.670 -3.895 -2.019
3.08.01 Receitas 433 812 874
3.08.02 Despesas -3.103 -4.707 -2.893
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 336.871 183.808 109.413
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -76.835 -39.281 -30.678
3.11 Ir Diferido 0 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 73.375
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 260.036 144.527 152.110
EMPRESA "B"
Demonstração do Resultado do Exercicio 2001 a 2003
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ANEXO 12 – DRE 2004 a 2006 Empresa B 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.244.256 1.207.784 1.104.703
3.01.01 Receitas de Água 849.969 832.756 768.711
3.01.02 Receitas de Esgoto 356.559 341.334 301.462
3.01.03 Receitas de Serviços 33.891 29.118 30.399
3.01.04 Outras Receitas 3.837 4.576 4.131
3.02 Deduções da Receita Bruta -90.447 -90.079 -73.004
3.02.01 COFINS -74.313 -74.006 -59.608
3.02.02 PASEP -16.134 -16.073 -13.396
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.153.809 1.117.705 1.031.699
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -488.116 -434.521 -381.102
3.04.01 Sistema de Água -382.881 -340.969 -303.256
3.04.02 Sistema de Esgoto e Resíduos Sólidos -105.235 -93.552 -77.846
3.05 Resultado Bruto 665.693 683.184 650.597
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -412.622 -416.966 -357.196
3.06.01 Com Vendas -104.870 -91.686 -74.447
3.06.02 Gerais e Administrativas -189.626 -153.622 -168.622
3.06.03 Financeiras -85.505 -111.582 -68.094
3.06.03.01 Receitas Financeiras 25.257 20.378 22.656
3.06.03.02 Despesas Financeiras -110.762 -131.960 -90.750
3.06.03.02.01 Juros e Encargos Financeiros -76.230 -71.887 -79.036
3.06.03.02.02 Variações Monetárias e Cambiais -34.532 -60.073 -11.714
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -32.621 -60.076 -46.033
3.06.05.01 Provisão para Contingências -3.952 -23.189 -8.570
3.06.05.02 Plano de Aposentadoria e Assist. Médica -16.973 -28.093 -28.996
3.06.05.03 Programa de Participação nos Resultados -11.696 -8.794 -8.467
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 253.071 266.218 293.401
3.08 Resultado Não Operacional -8.364 -2.820 -1.599
3.08.01 Receitas 769 0 253
3.08.02 Despesas -9.133 -2.820 -1.852
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 244.707 263.398 291.802
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -67.627 -70.350 -81.467
3.11 IR Diferido 0 0 0
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 177.080 193.048 210.335
Demonstração do Resultado do Exercicio 2004 a 2006
EMPRESA "B"
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ANEXO 13 – DRE 2007 a 2009 Empresa B 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.492.838 1.420.115 1.312.624
3.01.01 Receitas de Água 962.942 922.547 879.148
3.01.02 Receitas de Esgoto 457.834 423.369 387.142
3.01.03 Receitas de Serviços 48.724 46.847 42.086
3.01.04 Receitas de Resíduos Sólidos 2.211 1.980 1.714
3.01.05 Receitas Administrativas e Eventuais 21.127 25.372 2.534
3.02 Deduções da Receita Bruta -103.436 -102.224 -94.491
3.02.01 COFINS -84.985 -83.990 -77.636
3.02.02 PASEP -18.451 -18.234 -16.855
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.389.402 1.317.891 1.218.133
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -629.611 -569.059 -521.515
3.04.01 Sistema de Água -478.146 -436.802 -408.229
3.04.02 Sistema de Esgoto e Resíduos Sólidos -151.465 -132.257 -113.286
3.05 Resultado Bruto 759.791 748.832 696.618
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -571.778 -555.229 -477.516
3.06.01 Com Vendas -106.128 -99.388 -94.804
3.06.02 Gerais e Administrativas -209.889 -205.724 -190.136
3.06.03 Financeiras -120.684 -128.301 -118.762
3.06.03.01 Receitas Financeiras 20.902 21.929 14.099
3.06.03.02 Despesas Financeiras -141.586 -150.230 -132.861
3.06.03.02.01 Juros e Encargos Financeiros -88.679 -95.867 -85.495
3.06.03.02.02 Variações Monetárias -52.907 -54.363 -47.366
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 139 764 82
3.06.04.01 Vendas de Ativos 139 764 82
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -135.216 -122.580 -73.896
3.06.05.01 Provisão para Contingências -39.860 -51.289 -9.806
3.06.05.02 Plano de Aposentadoria e Assist. Médica -76.232 -55.371 -45.016
3.06.05.03 Programa de Participação nos Resultados -9.753 -9.967 -14.028
3.06.05.04 Despesas por Baixa de Ativos -4.648 -5.953 -5.046
3.06.05.05 Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos -4.723 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 188.013 193.603 219.102
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 188.013 193.603 219.102
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -50.142 -51.723 -62.148
3.11 IR Diferido 0 0 0
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 137.871 141.880 156.954
EMPRESA "B"
Demonstração do Resultado do Exercicio 2007 a 2009
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ANEXO 14 – DMPL 1998 a 2000 Empresa B 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 438.412 55.877 327.959 148.476 0 970.724
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -11.199 -2.997 14.196 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 41.811 41.811
5.07 Destinações 0 0 0 34.386 -56.007 -21.621
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 2.091 -2.091 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 32.295 -32.295 0
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 0 -21.621 -21.621
5.08 Outros 0 41.153 -104.531 0 0 -63.378
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 15.992 0 0 0 15.992
5.08.02 Adiantamentos P/ Futuro Aum De Capital 24.740 0 0 0 24.740
5.08.03 Incentivos Fiscais 0 421 0 0 0 421
5.08.04 Conversão Adto. Fut. Aum. Cap. Em Dívida 0 0 -104.531 0 0 -104.531
5.09 Saldo Final 438.412 97.030 212.229 179.865 0 927.536
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 438.412 97.030 212.229 179.865 0 927.536
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 6.583 -6.583 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -11.094 -2.829 13.923 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 59.217 59.217
5.07 Destinações 0 0 0 39.401 -69.479 -30.078
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 2.960 -2.960 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 36.441 -36.441 0
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 0 -30.078 -30.078
5.08 Outros 0 44.035 3.661 0 -3.661 44.035
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 15.420 0 0 0 15.420
5.08.02 Adiantamentos P/ Futuro Aum De Capital 0 27.424 0 0 0 27.424
5.08.03 Incentivos Fiscais 0 1.191 0 0 0 1.191
5.08.04 Conversão Adto. Fut. Aum. Cap. Em Dívida 0 0 3.661 0 -3.661 0
5.09 Saldo Final 444.995 134.482 204.796 216.437 0 1.000.710
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 444.995 134.482 204.796 216.437 0 1.000.710
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -10.998 -2.791 13.789 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 136.478 136.478
5.07 Destinações 0 0 0 69.975 -146.537 -76.562
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 6.824 -6.824 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 -75.616 -75.616
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 63.151 -63.151 0
5.07.04 Dividendos Propostos 0 0 0 0 -946 -946
5.08 Outros 0 51.186 682 0 -3.730 48.138
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 6.388 0 0 0 6.388
5.08.02 Adiantamentos P/ Futuro Aum De Capital 0 44.469 0 0 0 44.469
5.08.03 Incentivos Fiscais 0 329 0 0 0 329
5.08.04 Realiz. De Tributos S/res.de Reavaliação 0 0 3.730 0 -3.730 0
5.08.05 Complemento De Impostos S/ Reavaliação 0 0 -3.048 0 0 -3.048
5.09 Saldo Final 444.995 185.668 194.480 283.621 0 1.108.764
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
Código 
da Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas 
de 
Reservas 
de 
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
Código 
da Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas 
de 
Reservas 
de 
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
Código 
da Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas 
de 
Reservas 
de 
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do 
Patrimônio 
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ANEXO 15 – DMPL 2001 a 2003 Empresa B 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 444.995 185.668 194.480 283.621 0 1.108.764
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -96.071
5.02.01 Ajustes Adequação Deliberação Cvm 371 0 0 0 0 0 -96.071
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -11.182 -106.217 0 0
5.04.01 Realiz. Integral Res. Lucros A Realizar 0 0 0 -106.217 0 0
5.04.02 Realiz. Da Reserva De Reavaliação 0 0 -11.182 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 152.110
5.07 Destinações 0 0 0 96.261 0 -73.375
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 7.606 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -73.375
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 88.655 0 0
5.08 Outros 0 -72.622 3.802 0 0 -72.622
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 5.206 0 0 0 5.206
5.08.02 Adiantamentos P/ Futuro Aum De Capital 0 82.755 0 0 0 82.755
5.08.03 Incentivos Fiscais 0 368 0 0 0 368
5.08.04 Conversão Adto. Fut. Aum. Cap. Em Dívida 0 -160.951 0 0 0 -160.951
5.08.05 Realiz. Tributos S/ Reserva Reavaliação 0 0 3.802 0 0 0
5.09 Saldo Final 444.995 113.046 187.100 273.665 0 1.018.806
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 444.995 113.046 187.100 273.665 0 1.018.806
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 386.711 -113.046 0 -273.665 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -11.003 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 144.527
5.07 Destinações 0 0 0 84.958 0 -66.831
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 7.226 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -66.831
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 77.732 0 0
5.08 Outros 0 8.125 3.741 0 0 8.125
5.08.01 Subvenções P/ Investimentos 0 8.125 0 0 0 8.125
5.08.02 Realiz. Tributos S/ Res. De Reavaliação 0 0 3.741 0 0 0
5.09 Saldo Final 831.706 8.125 179.838 84.958 0 1.104.627
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 8.125 179.838 84.958 0 1.104.627
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -10.997 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 260.036
5.07 Destinações 0 0 0 165.556 0 -101.738
5.07.01 Constituição De Reserva Legal 0 0 0 13.002 0 0
5.07.02 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -101.738
5.07.03 Retenção De Lucros 0 0 0 152.554 0 0
5.08 Outros 0 406.368 3.739 0 0 406.368
5.08.01 Subvenções P/investimentos 0 8.985 0 0 0 8.985
5.08.02 Realiz. Tributos S/res. De Reavaliação 0 0 3.739 0 0 0
5.08.03 Adiantamento P/futuro Aumento De Capital 0 397.383 0 0 0 397.383
5.09 Saldo Final 831.706 414.493 172.580 250.514 0 1.669.293
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas 
de Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas 
de Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas 
de Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas 
de Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
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ANEXO 16 – DMPL 2004 a 2006 Empresa B 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 414.493 172.580 250.514 0 0 1.669.293
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -10.953 0 0 10.953 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 210.335 210.335
5.07 Destinações 0 0 0 158.040 0 -217.564 -59.524
5.07.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 10.517 0 -10.517 0
5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -59.524 -59.524
5.07.03 Retenção de Lucros 0 0 0 147.523 0 -147.523 0
5.08 Outros 0 53.241 3.724 0 0 -3.724 53.241
5.08.01 Doações e Subvenções para Investimentos 0 9.430 0 0 0 0 9.430
5.08.02 Realiz.de Tributos s/Res.de Reavaliação 0 0 3.724 0 0 -3.724 0
5.08.03 Adiantamentos p/Futuro Aumento Capital 0 43.811 0 0 0 0 43.811
5.09 Saldo Final 831.706 467.734 165.351 408.554 0 0 1.873.345
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 467.734 165.351 408.554 0 0 1.873.345
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -10.943 0 0 10.943 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 193.048 193.048
5.07 Destinações 0 0 0 146.242 0 -200.270 -54.028
5.07.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 9.652 0 -9.652 0
5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -54.028 -54.028
5.07.03 Retenção de Lucros 0 0 0 136.590 0 -136.590 0
5.08 Outros 0 120.159 3.721 0 0 -3.721 120.159
5.08.01 Doações e Subvenções para Investimentos 0 6.776 0 0 0 0 6.776
5.08.02 Realiz.de Tributos s/Res.de Reavaliação 0 0 3.721 0 0 -3.721 0
5.08.03 Adiantamentos p/Futuro Aumento Capital 0 24.295 0 0 0 0 24.295
5.08.04 Rem.Adiant.p/Futuro Aumento de Capital 0 89.088 0 0 0 0 89.088
5.09 Saldo Final 831.706 587.893 158.129 554.796 0 0 2.132.524
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 587.893 158.129 554.796 0 0 2.132.524
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -11.474 0 0 11.474 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 177.080 177.080
5.07 Destinações 0 0 0 134.992 0 -184.653 -49.661
5.07.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 8.854 0 -8.854 0
5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -49.661 -49.661
5.07.03 Retenção de Lucros 0 0 0 126.138 0 -126.138 0
5.08 Outros 0 75.608 3.901 0 0 -3.901 75.608
5.08.01 Doações e Subvenções para Investimentos 0 8.086 0 0 0 0 8.086
5.08.02 Realiz.de Tributos s/Res.de Reavaliação 0 0 3.901 0 0 -3.901 0
5.08.03 Adiantamentos p/ Futuro Aumento Capital 0 22.996 0 0 0 0 22.996
5.08.04 Rem. Adiant. p/Futuro Aumento de Capital 0 44.526 0 0 0 0 44.526
5.09 Saldo Final 831.706 663.501 150.556 689.788 0 0 2.335.551
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuízo 
Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
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ANEXO 17 – DMPL 2007 a 2009 Empresa B 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 663.501 150.556 689.788 0 0 2.335.551
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 831.706 663.501 150.556 689.788 0 0 2.335.551
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 156.954 0 156.954
5.05 Destinações 0 0 0 120.153 -164.090 0 -43.937
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -43.937 0 -43.937
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 120.153 -120.153 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 7.848 -7.848 0 0
5.05.03.02 Retenção de Lucros 0 0 0 112.305 -112.305 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 89.601 -7.136 0 7.136 0 89.601
5.12.01 Doações e Subvenções para Investimentos 0 8.773 0 0 0 0 8.773
5.12.02 Realização Reservas Reavaliação, Líquida 0 0 -7.136 0 7.136 0 0
5.12.03 Créditos para Aumento de Capital 0 40.363 0 0 0 0 40.363
5.12.04 Remuneração Créditos p/Aumento Capital 0 40.465 0 0 0 0 40.465
5.13 Saldo Final 831.706 753.102 143.420 809.941 0 0 2.538.169
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 753.102 143.420 809.941 0 0 2.538.169
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 -511 0 -511
5.02.01 Ajustes a Valor Presente 0 0 0 0 -511 0 -511
5.03 Saldo Ajustado 831.706 753.102 143.420 809.941 -511 0 2.537.658
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 141.880 0 141.880
5.05 Destinações 0 0 0 108.625 -148.492 0 -39.867
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -39.867 0 -39.867
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 108.625 -108.625 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 7.094 -7.094 0 0
5.05.03.02 Incentivos Fiscais 0 0 0 1.705 -1.705 0 0
5.05.03.03 Retenção de Lucros 0 0 0 99.826 -99.826 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 -702.927 -7.123 0 7.123 0 -702.927
5.12.01 Realização de Reservas de Reavaliação 0 0 -10.793 0 10.793 0 0
5.12.02 Realiz.Tributos s/Reservas Reavaliação 0 0 3.670 0 -3.670 0 0
5.12.03 Créditos para Aumento de Capital 0 27.260 0 0 0 0 27.260
5.12.04 Remuneração Créditos p/Aumento Capital 0 45.009 0 0 0 0 45.009
5.12.05 Transf.Créd.p/Aumento Capital p/Não Circ 0 -775.196 0 0 0 0 -775.196
5.13 Saldo Final 831.706 50.175 136.297 918.566 0 0 1.936.744
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 831.706 50.175 136.297 918.566 0 0 1.936.744
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 831.706 50.175 136.297 918.566 0 0 1.936.744
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 137.871 0 137.871
5.05 Destinações 0 0 0 106.350 -145.363 0 -39.013
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -39.013 0 -39.013
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 106.350 -106.350 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 6.894 -6.894 0 0
5.05.03.02 Incentivos Fiscais 0 0 0 1.968 -1.968 0 0
5.05.03.03 Retenção de Lucros 0 0 0 97.488 -97.488 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 -7.492 0 7.492 0 0
5.12.01 Realização de Reservas de Reavaliação 0 0 -11.351 0 11.351 0 0
5.12.02 Realiz.Tributos s/Reservas Reavaliação 0 0 3.859 0 -3.859 0 0
5.13 Saldo Final 831.706 50.175 128.805 1.024.916 0 0 2.035.602
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
Total do 
Patrimônio 
Ajuste 
Patrimonial 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
EMPRESA "B"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
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ANEXO 18 – DRE 1998 a 2000 Empresa C 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 3.583.840 2.760.000 1.902.385
3.02 Deduções Da Receita Bruta -787.352 -611.413 -428.625
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 2.796.488 2.148.587 1.473.760
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -1.915.259 -1.366.645 -1.023.774
3.05 Resultado Bruto 881.229 781.942 449.986
3.06 Despesas/receitas Operacionais -437.151 -411.918 -227.728
3.06.01 Com Vendas -177.226 -118.693 -99.941
3.06.02 Gerais E Administrativas -231.543 -201.719 -121.392
3.06.03 Financeiras -235.799 -356.292 -72.463
3.06.03.01 Receitas Financeiras 43.779 89.773 88.822
3.06.03.02 Despesas Financeiras -279.578 -446.065 -161.285
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 9.600 10.443 5.110
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 197.817 254.343 60.958
3.07 Resultado Operacional 444.078 370.024 222.258
3.08 Resultado Não Operacional -6.544 -5.922 2.257
3.08.01 Receitas 0 0 2.257
3.08.02 Despesas -6.544 -5.922 0
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 437.534 364.102 224.515
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -52.659 -19.193 -29.673
3.11 Ir Diferido 15.006 12.708 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -6.939 -4.866 -4.549
3.12.01 Participações -6.939 -4.866 -4.549
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 392.942 352.751 190.293
EMPRESA "C"
Demonstração de Resultado do Exercício 1998 a 2000
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ANEXO 19 – DRE 2001 a 2003 Empresa C 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 6.087.658 5.093.107 3.947.873
3.02 Deduções Da Receita Bruta -1.217.457 -1.092.986 -875.229
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 4.870.201 4.000.121 3.072.644
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -3.041.635 -2.379.077 -1.908.133
3.05 Resultado Bruto 1.828.566 1.621.044 1.164.511
3.06 Despesas/receitas Operacionais -513.665 -698.882 -599.296
3.06.01 Com Vendas -312.873 -249.901 -211.277
3.06.02 Gerais E Administrativas -321.377 -288.592 -272.064
3.06.03 Financeiras -393.602 -562.231 -303.490
3.06.03.01 Receitas Financeiras 0 0 0
3.06.03.02 Despesas Financeiras 0 0 0
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 11.123 8.695 10.432
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 503.064 393.147 177.103
3.07 Resultado Operacional 1.314.901 922.162 565.215
3.08 Resultado Não Operacional -26.664 -41.304 -23.128
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas -26.664 -41.304 -23.128
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 1.288.237 880.858 542.087
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -93.129 -88.211 -56.819
3.11 Ir Diferido -41.569 18.674 -13.356
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -16.323 -12.633 -7.906
3.12.01 Participações -16.323 -12.633 -7.906
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 1.137.216 798.688 464.006
EMPRESA "C"
Demonstração de Resultado do Exercício 2001 a 2003
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ANEXO 20 – DRE 2004 a 2006 Empresa C 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.01.02 Outras 0 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 2.884.880 2.486.444 2.813.598
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -34.555 -17.182 -43.942
3.06.03 Financeiras 55.357 -24.105 -7.003
3.06.03.01 Receitas Financeiras 181.258 187.493 42.326
3.06.03.02 Despesas Financeiras -125.901 -211.598 -49.329
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 28.057
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 2.864.078 2.527.731 2.836.486
3.07 Resultado Operacional 2.884.880 2.486.444 2.813.598
3.08 Resultado Não Operacional -123 305.839 -1.065
3.08.01 Receitas 0 305.839 0
3.08.02 Despesas -123 0 -1.065
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 2.884.757 2.792.283 2.812.533
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 3.596 -1.627 4
3.11 IR Diferido -6.526 -8.418 20.063
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -905 -898 -1.261
3.12.01 Participações -905 -898 -1.261
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 2.880.922 2.781.340 2.831.339
EMPRESA "C"
Demonstração de Resultado do Exercício 2004 a 2006
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ANEXO 21 – DRE 2007 a 2009 Empresa C 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 1.214.105 2.806.224 3.017.583
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -53.469 -79.124 -104.036
3.06.03 Financeiras 107.438 -241.684 460.887
3.06.03.01 Receitas Financeiras 348.668 54.634 717.793
3.06.03.01.01 Receitas Financeiras 128.113 223.349 570.455
3.06.03.01.02 Variação Cambial, Líquida 220.555 -168.715 147.338
3.06.03.02 Despesas Financeiras -241.230 -296.318 -256.906
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 18.498 37.083 22.030
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -6.284 -70.193 -4
3.06.05.01 Amortização do Intangível 0 -48.358 0
3.06.05.02 Outras Despesas Operacionais -6.284 -21.835 -4
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 1.147.922 3.160.142 2.638.706
3.07 Resultado Operacional 1.214.105 2.806.224 3.017.583
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.214.105 2.806.224 3.017.583
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -44.649 18.563 16.833
3.11 IR Diferido -45.219 57.725 8.911
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -1.377 -1.269 -1.196
3.12.01 Participações -1.377 -1.269 -1.196
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.122.860 2.881.243 3.042.131
EMPRESA "C"
Demonstração de Resultado do Exercício 2007 a 2009
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ANEXO 22 – DMPL 1998 a 2001 Empresa C 
 
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 1.316.880 134.792 0 210.792 0 1.662.464
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 -33 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -602 0 -602
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 190.293
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 130.974 0 -59.352
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 9.515 0 0
5.07.02.00.00 Reserva P/investim. E Capital De Giro 0 0 0 121.459 0 0
5.07.03.00.00 Juros Sobre O Pl 1º Semestre 0 0 0 0 0 -27.088
5.07.04.00.00 Juros Sobre O Pl 2º Semestre 0 0 0 0 0 -32.264
5.08.00.00.00 Outros 0 19.456 0 0 0 19.456
5.08.01.00.00 Subvenções Para Investimentos 0 19.456 0 0 0 19.456
5.09.00.00.00 Saldo Final 1.316.880 154.248 0 341.131 0 1.812.259
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 1.316.880 154.248 0 341.131 0 1.812.259
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 -39.723 0 -39.723
5.02.01.00.00 Ajuste Inicial Do Imp. Renda Diferido 0 0 0 -39.723 0 -39.723
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 1 0 0 0 0 1
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 3.147 0 3.147
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 352.751
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 254.813 0 -97.938
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 17.637 0 0
5.07.02.00.00 Reserva De Lucros A Realizar 0 0 0 28.667 0 0
5.07.03.00.00 Reserva P/investimento E Capital De Giro 0 0 0 208.509 0 0
5.07.04.00.00 Juros Sobre O Pl 1º Semestre 0 0 0 0 0 -38.030
5.07.05.00.00 Juros Sobre O Pl 2º Semestre 0 0 0 0 0 -59.908
5.08.00.00.00 Outros 0 32.601 0 0 0 32.601
5.08.01.00.00 Subvenções Para Investimentos 0 29.596 0 0 0 29.596
5.08.02.00.00 Ganho Na Venda De Ações Em Tesouraria 0 3.005 0 0 0 3.005
5.09.00.00.00 Saldo Final 1.316.881 186.849 0 559.368 0 2.063.098
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 1.316.881 186.849 0 559.368 0 2.063.098
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 3.252 0 0 -3.252 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 -8.212 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 392.942
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 276.020 0 -125.134
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 19.647 0 0
5.07.02.00.00 Reserva De Lucros A Realizar 0 0 0 0 0 0
5.07.03.00.00 Reserva P/investimento E Cap. Giro 0 0 0 256.373 0 0
5.07.04.00.00 Juros S/capital Próprio 1º Semestre 0 0 0 0 0 -45.096
5.07.05.00.00 Juros S/capital Próprio 2º Semestre 0 0 0 0 0 -80.038
5.08.00.00.00 Outros 0 34.301 0 0 0 34.301
5.08.01.00.00 Subvenções Para Investimentos 0 34.301 0 0 0 34.301
5.09.00.00.00 Saldo Final 1.320.133 221.150 0 823.924 0 2.365.207
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.320.133 221.150 0 823.924 0 2.365.207
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -13.331
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 -20.455 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 464.006
5.07 Destinações 0 0 0 306.944 0 -164.186
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 23.201 0 0
5.07.03 Reserva P/investimento E Cap. Giro 0 0 0 283.743 0 0
5.07.04 Juros S/capital Próprio 1º Semestre 0 0 0 0 0 -48.119
5.07.05 Juros S/capital Próprio 2º Semestre 0 0 0 0 0 -116.067
5.08 Outros 0 34.063 0 0 0 34.063
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 34.063 0 0 0 34.063
5.09 Saldo Final 1.320.133 255.213 0 1.110.413 0 2.685.759
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001
EMPRESA "C"
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
EMPRESA "C"
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
EMPRESA "C"
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
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ANEXO 23 – DMPL 2002 a 2003 Empresa C 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.320.133 255.213 0 1.110.413 0 2.685.759
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 4.533
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 14.987 0 0 0 0 14.987
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 798.688
5.07 Destinações 0 0 0 537.325 0 -265.896
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 40.161 0 0
5.07.02 Reserva P/investimento E Cap. De Giro 0 0 0 497.164 0 0
5.07.03 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -265.896
5.08 Outros 0 55.155 0 0 0 55.155
5.08.01 Subvenções Para Investimentos 0 55.155 0 0 0 55.155
5.09 Saldo Final 1.335.120 310.368 0 1.647.738 0 3.293.226
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.335.120 310.368 0 1.647.738 0 3.293.226
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 400.536 0 0 -400.536 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -17.103 0 -17.103
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 1.137.216
5.07 Destinações 0 0 0 785.969 0 -351.247
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 56.860 0 0
5.07.02 Reserva P/investimento E Cap. De Giro 0 0 0 729.109 0 0
5.07.03 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -351.247
5.08 Outros 0 66.304 0 0 0 66.304
5.08.01 Subvenções Para Investimento 0 66.304 0 0 0 66.304
5.09 Saldo Final 1.735.656 376.672 0 2.016.068 0 4.128.396
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
EMPRESA "C"
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
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ANEXO 24 – DMPL 2004 a 2007 Empresa C 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.735.656 376.672 0 2.016.068 0 0 4.128.396
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 1.735.656 0 0 -1.735.656 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 -27.036 0 0 -27.036
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 2.831.339 2.831.339
5.07 Destinações 0 0 0 1.972.496 0 -2.831.339 -858.843
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 141.567 0 -141.567 0
5.07.02 Reserva p/investimento e cap. de giro 0 0 0 1.830.929 0 -1.830.929 0
5.07.03 Dividendos/Juros sobre o capital próprio 0 0 0 0 0 -858.843 -858.843
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 3.471.312 376.672 0 2.225.872 0 0 6.073.856
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 3.471.312 376.672 0 2.225.872 0 0 6.073.856
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 1.735.657 0 0 -1.735.657 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 -16.619 0 0 -16.619
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 2.781.340 2.781.340
5.07 Destinações 0 0 0 1.984.937 0 -2.781.340 -796.403
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 139.067 0 -139.067 0
5.07.02 Reserva p/investimento e cap. de giro 0 0 0 1.845.870 0 -1.845.870 0
5.07.03 Dividendos/Juros sobre o capital próprio 0 0 0 0 0 -796.403 -796.403
5.08 Outros 0 12 0 0 0 0 12
5.09 Saldo Final 5.206.969 376.684 0 2.458.533 0 0 8.042.186
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 5.206.969 376.684 0 2.458.533 0 0 8.042.186
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 2.603.484 0 0 -2.603.484 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 -63.600 0 0 -63.600
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 2.880.922 2.880.922
5.07 Destinações 0 0 0 1.985.863 0 -2.880.922 -895.059
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 144.046 0 -144.046 0
5.07.02 Reserva p/Investimento e Cap. De Giro 0 0 0 1.841.817 0 -1.841.817 0
5.07.03 Dividendos/Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -895.059 -895.059
5.08 Outros 0 189 0 0 0 0 189
5.09 Saldo Final 7.810.453 376.873 0 1.777.312 0 0 9.964.638
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 7.810.453 33.963 0 2.089.252 0 0 9.933.668
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 7.810.453 33.963 0 2.089.252 0 0 9.933.668
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 3.042.131 0 3.042.131
5.05 Destinações 0 0 0 2.207.242 -3.042.131 0 -834.889
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -834.889 0 -834.889
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 2.207.242 -2.207.242 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 -756.114 -756.114
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 -756.114 -756.114
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 1.797 0 0 1.797
5.11 Outras Transações de Capital 0 152 0 0 0 0 152
5.11.01 Ganho na Venda de Ações em Tesouraria 0 152 0 0 0 0 152
5.12 Outros 0 5.707 0 0 0 0 5.707
5.12.01 Remuneração baseada ações reconhecidas 0 5.707 0 0 0 0 5.707
5.13 Saldo Final 7.810.453 39.822 0 4.298.291 0 -756.114 11.392.452
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Ajuste 
Patrimonial 
Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
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ANEXO 25 – DMPL 2008 a 2009 Empresa C 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 7.810.453 39.822 0 4.298.291 0 -756.114 11.392.452
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 7.810.453 39.822 0 4.298.291 0 -756.114 11.392.452
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 2.881.243 0 2.881.243
5.05 Destinações 0 0 0 1.766.241 -2.881.243 0 -1.115.002
5.05.01 Dividendos 0 0 0 -27 0 0 -27
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -1.114.975 0 -1.114.975
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 1.766.268 -1.766.268 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 1.948.235 1.948.235
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 2.699.348 2.699.348
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.07.04 Ganhos não realiz em hedge de invest.líq 0 0 0 0 0 -634.050 -634.050
5.07.05 Ganhos não realiz instr f inan derivat 0 0 0 0 0 -117.063 -117.063
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 6.374.352 -34.115 0 -3.455.179 0 0 2.885.058
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 7.545 0 0 0 0 7.545
5.09.01 Remuneração baseada em ações no período 0 7.545 0 0 0 0 7.545
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 -16.153 0 0 -16.153
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 -23.772 0 0 -23.772
5.11.01 Perda na venda de ações em tesouraria 0 0 0 -23.772 0 0 -23.772
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 14.184.805 13.252 0 2.569.428 0 1.192.121 17.959.606
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 14.184.805 13.252 0 2.569.428 0 1.192.121 17.959.606
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 14.184.805 13.252 0 2.569.428 0 1.192.121 17.959.606
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.122.860 0 1.122.860
5.05 Destinações 0 0 0 760.613 -1.122.860 0 -362.247
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -362.247 0 -362.247
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 760.613 -760.613 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 -2.123.742 -2.123.742
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 -3.075.435 -3.075.435
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.07.04 Ganhos não realiz em hedge de invest.liq 0 0 0 0 0 893.700 893.700
5.07.05 Ganhos não realiz instr f inanc derivat. 0 0 0 0 0 57.993 57.993
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 10.001 0 0 0 0 10.001
5.09.01 Remuneração baseada em ações no período 0 10.001 0 0 0 0 10.001
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 -1.865 0 0 -1.865
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 -1.627 0 0 -1.627
5.11.01 Perda na venda de ações em tesouraria 0 0 0 -1.627 0 0 -1.627
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 14.184.805 23.253 0 3.326.549 0 -931.621 16.602.986
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Ajuste 
Patrimonial 
Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
EMPRESA "C"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
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ANEXO 26 – DRE 1998 a 2000 Empresa D 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 676.358 406.369 305.766
3.02 Deduções Da Receita Bruta -144.721 -82.681 -64.714
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 531.637 323.688 241.052
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -302.832 -187.644 -141.764
3.05 Resultado Bruto 228.805 136.044 99.288
3.06 Despesas/receitas Operacionais -246.639 -116.304 -76.446
3.06.01 Com Vendas -161.402 -90.364 -61.004
3.06.02 Gerais E Administrativas -61.128 -32.639 -22.878
3.06.03 Financeiras -26.156 -982 -1.820
3.06.03.01 Receitas Financeiras 6.313 5.336 2.536
3.06.03.02 Despesas Financeiras -32.469 -6.318 -4.356
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 22.213 13.496 12.864
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -20.166 -5.815 -5.826
3.06.05.01 Despesas Tributarias -6.018 -4.039 -5.826
3.06.05.02 Amortização Do Agio -14.148 -1.776 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 0 0 2.218
3.07 Resultado Operacional -17.834 19.740 22.842
3.08 Resultado Não Operacional 25 -296 -257
3.08.01 Receitas 25 3 2
3.08.02 Despesas 0 -299 -259
3.09 Resultado Antes Tributação/participações -17.809 19.444 22.585
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social 6.350 -5.233 -6.893
3.11 Ir Diferido 0 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 -1.186 -623
3.12.01 Participações 0 -1.186 -623
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício -11.459 13.025 15.069
EMPRESA "D"
Demonstração de Resultado do Exercício 1998 a 2000
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ANEXO 27 – DRE 2001 a 2003 Empresa D 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 1.053.525 930.572 749.655
3.02 Deduções Da Receita Bruta -229.601 -195.871 -158.917
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 823.924 734.701 590.738
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -456.815 -411.978 -338.217
3.05 Resultado Bruto 367.109 322.723 252.521
3.06 Despesas/receitas Operacionais -306.580 -416.724 -295.098
3.06.01 Com Vendas -243.276 -212.720 -176.092
3.06.02 Gerais E Administrativas -72.734 -65.031 -50.844
3.06.03 Financeiras 33.076 -115.888 -44.023
3.06.03.01 Receitas Financeiras 61.932 48.230 20.207
3.06.03.02 Despesas Financeiras -28.856 -164.118 -64.230
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 41.818 32.257 26.887
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -65.464 -55.342 -51.026
3.06.05.01 Despesas Tributarias -20.492 -13.771 -9.550
3.06.05.02 Amortização Do Agio -21.311 -21.311 -23.950
3.06.05.03 Depreciações -23.661 -20.260 -17.526
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 60.529 -94.001 -42.577
3.08 Resultado Não Operacional 83 -2.268 -102
3.08.01 Receitas 507 100 252
3.08.02 Despesas -424 -2.368 -354
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 60.612 -96.269 -42.679
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -3.063 -4.738 0
3.11 Ir Diferido -1.018 3.930 14.448
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 56.531 -97.077 -28.231
EMPRESA "D"
Demonstração de Resultado do Exercício 2001 a 2003
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ANEXO 28 – DRE 2004 a 2006 Empresa D 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.942.945 1.537.873 1.289.255
3.02 Deduções da Receita Bruta -506.840 -401.439 -335.451
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.436.105 1.136.434 953.804
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -780.789 -618.409 -517.791
3.05 Resultado Bruto 655.316 518.025 436.013
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -517.070 -408.274 -378.449
3.06.01 Com Vendas -359.585 -285.405 -247.677
3.06.02 Gerais e Administrativas -146.833 -101.680 -80.374
3.06.02.01 Despesas Gerais -142.502 -98.564 -76.606
3.06.02.02 Remuneração dos Administradores -4.331 -3.116 -3.768
3.06.03 Financeiras -6.693 20.590 -1.295
3.06.03.01 Receitas Financeiras 110.538 124.153 105.055
3.06.03.02 Despesas Financeiras -117.231 -103.563 -106.350
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 41.907 23.897 11.376
3.06.04.01 Resultado de Serviços Financeiros 25.585 15.298 6.233
3.06.04.02 Outras Receitas Operacionais, Líquidas 16.322 8.599 5.143
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -48.949 -67.653 -60.479
3.06.05.01 Despesas Tributárias -10.423 -15.358 -11.824
3.06.05.02 Amortização de Ágio -116 -2.865 -21.311
3.06.05.03 Depreciações e Amortizações -38.410 -30.867 -27.344
3.06.05.04 Despesas Extraordinárias 0 -18.563 0
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 3.083 1.977 0
3.07 Resultado Operacional 138.246 109.751 57.564
3.08 Resultado Não Operacional -5.031 -593 -2.707
3.08.01 Receitas 103 382 1.733
3.08.02 Despesas -5.134 -975 -4.440
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 133.215 109.158 54.857
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -41.910 -27.880 -6.662
3.11 IR Diferido 11.846 2.091 4.259
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -4.329 -3.078 0
3.12.01 Participações -4.329 -3.078 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 98.822 80.291 52.454
EMPRESA "D"
Demonstração de Resultado do Exercício 2004 a 2006
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ANEXO 29 – DRE 2007 a 2009 Empresa D 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 3.057.622 2.834.107 2.536.711
3.01.01 Vendas de Mercadorias 2.610.466 2.320.250 2.015.700
3.01.02 Reversão AVP de Vendas de Mercadorias 208.647 296.362 353.463
3.01.03 Produtos/Serviços Financeiros 238.509 217.495 167.548
3.02 Deduções da Receita Bruta -714.871 -671.280 -625.337
3.02.01 Impostos s/ Vendas de Mercadorias -703.145 -660.190 -617.435
3.02.02 Impostos s/ Produtos/Serviços Financeiro -11.726 -11.090 -7.902
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.342.751 2.162.827 1.911.374
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.111.577 -1.048.982 -941.559
3.04.01 Custos das Vendas de Mercadorias -1.087.284 -1.023.340 -914.186
3.04.02 Reversão AVP Custos das Vendas -24.293 -25.642 -27.373
3.05 Resultado Bruto 1.231.174 1.113.845 969.815
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -961.751 -888.533 -755.536
3.06.01 Com Vendas -534.679 -490.952 -417.187
3.06.02 Gerais e Administrativas -186.368 -183.499 -156.812
3.06.02.01 Despesas Gerais -180.342 -178.967 -151.384
3.06.02.02 Remuneração dos Administradores -6.026 -4.532 -5.428
3.06.03 Financeiras -10.621 -10.468 -14.191
3.06.03.01 Receitas Financeiras 175.336 164.121 141.836
3.06.03.02 Despesas Financeiras -185.957 -174.589 -156.027
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 4.717 10.687 6.519
3.06.04.01 Outros Resultados Operacionais 4.717 10.687 6.519
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -254.997 -234.644 -192.195
3.06.05.01 Despesas Tributárias -13.538 -12.949 -8.633
3.06.05.02 Amortização de Ágio -111 -116 -116
3.06.05.03 Depreciações e Amortizações -73.683 -61.616 -49.298
3.06.05.04 Perdas em Crédito, Líquidas -112.419 -111.127 -100.206
3.06.05.05 Produtos/Serviços Financeiros -38.003 -37.776 -28.752
3.06.05.06 Plano de Opção de Compra de Ações -17.243 -11.060 -5.190
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 20.197 20.343 18.330
3.07 Resultado Operacional 269.423 225.312 214.279
3.08 Resultado Não Operacional -345 -292 -3.976
3.08.01 Receitas 21 238 290
3.08.02 Despesas -366 -530 -4.266
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 269.078 225.020 210.303
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -82.599 -55.773 -60.840
3.11 IR Diferido 9.117 -4.096 6.577
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -6.007 -2.701 -5.368
3.12.01 Participações -6.007 -2.701 -5.368
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 189.589 162.450 150.672
EMPRESA "D"
Demonstração de Resultado do Exercício 2007 a 2009
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ANEXO 30 – DMPL 1998 a 2003 Empresa D 
 
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 33.021 357 0 40.571 0 73.949
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 11.690 -357 0 -32.490 0 -21.157
5.03.01.00.00 Aumento De Capital 558 0 0 0 0 558
5.03.02.00.00 Capitalização De Reservas 26.979 -357 0 -26.622 0 0
5.03.03.00.00 Cisão Banco A. J. Renner -15.847 0 0 -5.868 0 -21.715
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -1.482 0 -1.482
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 15.069
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 10.232 0 -4.837
5.07.01.00.00 Transferências Para Reservas 0 0 0 10.232 0 0
5.07.02.00.00 Juros S/capital Próprio 0 0 0 0 0 -4.837
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 44.711 0 0 16.831 0 61.542
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 44.711 0 0 16.831 0 61.542
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 10.289 0 0 -10.289 0 0
5.03.01.00.00 Capitalização De Reservas 10.289 0 0 -10.289 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 106.660 0 0 0 106.660
5.04.01.00.00 Aumento De Reserva P/incorporação 0 106.660 0 0 0 106.660
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 13.025
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 8.187 0 -4.838
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 651 0 0
5.07.02.00.00 Juros S/capital Próprio Lei Nº 9.249/95 0 0 0 0 0 -4.838
5.07.03.00.00 Reserva De Retenção Lucros P/invest. 0 0 0 7.536 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 55.000 106.660 0 14.729 0 176.389
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 14.729 0 176.389
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -11.459
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 -11.732 0 -273
5.07.01.00.00 Dividendos 0 0 0 -273 0 -273
5.07.02.00.00 Compensação De Prejuizos C/res. Lucros 0 0 0 -11.459 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 55.000 106.660 0 2.997 0 164.657
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 2.997 0 164.657
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -28.231
5.07 Destinações 0 0 0 -2.997 0 0
5.07.01 Compensação De Prejuizos C/res. Lucros 0 0 0 -2.997 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 55.000 106.660 0 0 0 136.426
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 0 0 136.426
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -97.077
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 55.000 106.660 0 0 0 39.349
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 0 0 39.349
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 56.531
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 55.000 106.660 0 0 0 95.880
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
EMPRESA "D"
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
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ANEXO 31 – DMPL 2004 a 2006 Empresa D 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 0 0 -65.780 95.880
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 52.454 52.454
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Reservas de Lucro p/ Investimentos 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0
5.07.04 Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.08.01 Reserva de Ágio em Incorporação 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 55.000 106.660 0 0 0 -13.326 148.334
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 55.000 106.660 0 0 0 -13.326 148.334
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 343.138 0 0 0 0 0 343.138
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 80.291 80.291
5.07 Destinações 0 0 0 1.276 0 -66.965 -65.689
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 1.276 0 -1.276 0
5.07.02 Reservas de Lucro p/ Investimentos 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 -35.324 -35.324
5.07.04 Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 -30.365 -30.365
5.08 Outros 0 11.505 0 0 0 0 11.505
5.08.01 Reserva de Ágio em Incorporação 0 11.505 0 0 0 0 11.505
5.09 Saldo Final 398.138 118.165 0 1.276 0 0 517.579
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 398.138 118.165 0 1.276 0 0 517.579
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 1.682 0 0 0 0 0 1.682
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 98.822 98.822
5.07 Destinações 0 0 0 24.705 0 -98.822 -74.117
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 504 0 -504 0
5.07.02 Reservas de Lucro p/ Investimentos 0 0 0 24.201 0 -24.201 0
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 -33.382 -33.382
5.07.04 Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 -40.735 -40.735
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.08.01 Reserva de Ágio em Incorporação 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 399.820 118.165 0 25.981 0 0 543.966
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 32 – DMPL 2007 a 2009 Empresa D 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 399.820 118.165 0 25.981 0 0 543.966
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 4.526 0 -4.526 0 0 0
5.02.01 Plano de Opção de Compra de Ações 0 4.526 0 0 -4.526 0 0
5.02.02 Compens. Prejuizos Acum. c/ Res. Lucros 0 0 0 -4.526 4.526 0 0
5.03 Saldo Ajustado 399.820 122.691 0 21.455 0 0 543.966
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 150.672 0 150.672
5.05 Destinações 0 0 0 38.962 -155.862 0 -116.900
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -82.225 0 -82.225
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -34.675 0 -34.675
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 38.962 -38.962 0 0
5.05.03.01 Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0
5.05.03.02 Reserva para Investimento e Expansão 0 0 0 38.962 -38.962 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 5.190 0 0 0 0 5.190
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 -5.190 5.190 0 0
5.12.01 Compens. Prejuizos Acum. c/ Res. Lucros 0 0 0 -5.190 5.190 0 0
5.13 Saldo Final 399.820 127.881 0 55.227 0 0 582.928
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 399.820 127.881 0 55.227 0 0 582.928
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 399.820 127.881 0 55.227 0 0 582.928
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 162.450 0 162.450
5.05 Destinações 0 0 0 117.399 -162.450 0 -45.051
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -8.621 0 -8.621
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -36.430 0 -36.430
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 117.399 -117.399 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 32 -32 0 0
5.05.03.02 Reserva para investimento e expansão 0 0 0 117.367 -117.367 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 106 0 0 0 0 0 106
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 11.060 0 0 0 0 11.060
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 399.926 138.941 0 172.626 0 0 711.493
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 399.926 138.941 0 172.626 0 0 711.493
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 399.926 138.941 0 172.626 0 0 711.493
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 189.589 0 189.589
5.05 Destinações 0 0 0 47.397 -189.589 0 -142.192
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -97.505 0 -97.505
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -44.687 0 -44.687
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 47.397 -47.397 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0
5.05.03.02 Reserva para investimentos e epansão 0 0 0 47.397 -47.397 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 -1.512 -1.512
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.07.04 Ajuste de avaliação patrimonial 0 0 0 0 0 -1.512 -1.512
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 3.019 0 0 0 0 0 3.019
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 17.243 0 0 0 0 17.243
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 402.945 156.184 0 220.023 0 -1.512 777.640
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "D"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 33 – DRE 1998 a 2000 Empresa E 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 1.097.441 752.389 631.633
3.01.01 Fornecimento De Energia Elétrica 1.401 0 0
3.01.02 Suprimento De Energia Elétrica 824.692 531.828 491.881
3.01.03 Subvenção Combustível - Ccc 264.626 217.898 139.337
3.01.04 Outras 6.722 2.663 415
3.02 Deduções Da Receita Bruta -40.124 -26.449 -24.857
3.02.01 Impostos E Contribuições Sobre A Receita -40.124 -26.449 -16.043
3.02.02 Reserva Global De Reversão 0 0 -8.814
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 1.057.317 725.940 606.776
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -626.977 -438.551 -375.424
3.04.01 Pessoal -37.573 -41.370 -42.756
3.04.02 Material -9.865 -8.203 -7.275
3.04.03 Serviço De Terceiro -16.296 -13.619 -12.198
3.04.04 Combustível P/prod.ener.elétrica - Ccc -264.626 -217.898 -139.337
3.04.05 Comb.p/prod.ener.elétr.-ccc- S/subvenção -5.007 0 0
3.04.06 Energia Elétrica Comprada P/revenda -121.307 0 0
3.04.07 Compens.f inanc. P/utiliz.rec. Hídricos -14.292 -16.739 -18.773
3.04.08 Depreciação / Amortização -142.316 -130.265 -151.979
3.04.09 Outras -15.695 -10.457 -3.106
3.05 Resultado Bruto 430.340 287.389 231.352
3.06 Despesas/receitas Operacionais -223.607 -398.668 -244.926
3.06.01 Com Vendas -7.974 -3.334 -1.111
3.06.02 Gerais E Administrativas -36.118 -63.528 -62.722
3.06.02.01 Pessoal -27.657 -40.091 -16.579
3.06.02.02 Participação Empregados Nos Resultados 0 -2.300 0
3.06.02.03 Serviço De Terceiro -8.885 -8.643 -2.557
3.06.02.04 Aluguel -989 -1.599 -1.297
3.06.02.05 Constituição De Provisões Operacionais -92.595 -42.272 -107.181
3.06.02.06 Reversão De Provisões Operacionais 133.575 65.757 79.566
3.06.02.07 Taxa De Fiscalização -2.865 -2.350 -2.350
3.06.02.08 Outras -36.702 -32.030 -12.324
3.06.03 Financeiras -183.104 -331.806 -181.093
3.06.03.01 Receitas Financeiras 23.441 15.453 8.858
3.06.03.01.01 Rendas De Aplicações Financeiras 5.735 11.134 6.381
3.06.03.01.02 Variação Monetária 1.204 1.696 2
3.06.03.01.03 Outras 16.502 2.623 2.475
3.06.03.02 Despesas Financeiras -206.545 -347.259 -189.951
3.06.03.02.01 Encargos De Dívida -109.565 -104.239 -94.009
3.06.03.02.02 Encargos S/tributos E Contrib.sociais -8.993 -11.753 -31.730
3.06.03.02.03 Variação Monetária S/empr.f inanciamentos -51.612 -208.444 -49.130
3.06.03.02.04 Variação Monetária - Outras -11.264 -10.058 -6.147
3.06.03.02.05 Outras -25.111 -12.765 -8.935
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 3.589 0 0
3.07 Resultado Operacional 206.733 -111.279 -13.574
3.08 Resultado Não Operacional -420 -2.243 -9.399
3.08.01 Receitas 169 378 59
3.08.02 Despesas -589 -2.621 -9.458
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 206.313 -113.522 -22.973
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -28.133 0 0
3.11 Ir Diferido -11.265 40.937 27.232
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -4.114 0 -2.545
3.12.01 Participações -4.114 0 -2.545
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 162.801 -72.585 1.714
EMPRESA "E"
Demonstração de Resultado do Exercício 1998 a 2000
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ANEXO 34 – DRE 2001 a 2003 Empresa E 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 1.886.057 1.419.781 2.166.402
3.01.01 Fornecimento De Energia Elétrica 165.543 32.157 13.918
3.01.02 Suprimento De Energia Elétrica 1.475.762 1.156.112 1.882.410
3.01.03 Subvenção Combustível - Ccc 226.856 216.294 258.695
3.01.04 Serviço Prestado 10.724 8.154 6.550
3.01.05 Venda De Cinzas 6.746 4.382 4.328
3.01.06 Outras 426 2.682 501
3.02 Deduções Da Receita Bruta -103.993 -56.368 -83.377
3.02.01 Imposto E Contribuições Sobre A Receita -98.736 -52.738 -79.770
3.02.02 Venda De Cinzas Líquidas De Impostos-ccc -5.257 -3.630 -3.607
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 1.782.064 1.363.413 2.083.025
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos -1.079.725 -944.216 -929.544
3.04.01 Pessoal -56.551 -46.875 -46.893
3.04.02 Material -9.012 -8.230 -8.196
3.04.03 Serviço De Terceiro -28.514 -25.563 -21.260
3.04.04 Combustível P/prod.ener.elética-ccc -223.129 -216.294 -258.695
3.04.05 Combustível P/prod.ener.elética-s/subv. -77.346 -57.293 -45.817
3.04.06 Energia Elétrica Comprada Para Revenda -504.573 -258.643 -323.196
3.04.07 Compensação Financ.p/utiliz.rec.hídricos -36.263 -36.768 -38.987
3.04.08 Depreciação / Amortização -159.229 -157.108 -155.552
3.04.09 Uso De Bem Público - Ubp -14.539 -15.884 -13.231
3.04.10 Constituição/rev. Provisões Operacionais 50.127 -108.249 -6.683
3.04.11 Seguros -14.039 -11.104 -3.789
3.04.12 Outras -6.657 -2.205 -7.245
3.05 Resultado Bruto 702.339 419.197 1.153.481
3.06 Despesas/receitas Operacionais -97.263 -742.092 -337.343
3.06.01 Com Vendas -191.144 -16.559 -7.585
3.06.01.01 Provisão P/créditos De Liq. Duvidosa -142.949 0 0
3.06.01.02 Encargos De Uso Da Rede Elétrica -38.603 -7.627 -3.713
3.06.01.03 Outras -9.592 -8.932 -3.872
3.06.02 Gerais E Administrativas -28.766 -90.450 -54.174
3.06.02.01 Pessoal -27.036 -21.202 -19.181
3.06.02.02 Material -587 -460 -302
3.06.02.03 Serviço De Terceiro -19.215 -16.323 -9.700
3.06.02.04 Depreciação / Amortização -1.492 -1.482 -1.297
3.06.02.05 Constituição/rev. Provisões Operacionais 72.162 -654 37.542
3.06.02.06 Previdência Privada - Sb 40 -24.993 -25.428 -25.882
3.06.02.07 Indenização Trabalhista -3.398 -8.376 -10.883
3.06.02.08 Taxa De Fiscalização -4.974 -4.878 -3.713
3.06.02.09 Contribuição E Doação -2.374 -3.372 -3.292
3.06.02.10 Outras -16.859 -8.275 -17.466
3.06.03 Financeiras 20.912 -583.600 -268.918
3.06.03.01 Receitas Financeiras 70.202 22.928 21.157
3.06.03.01.01 Rendas De Aplicações Financeiras 53.322 20.763 7.284
3.06.03.01.02 Variação Monetária 3.889 1.350 10.543
3.06.03.01.03 Outras 12.991 815 3.330
3.06.03.02 Despesas Financeiras -49.290 -606.528 -290.075
3.06.03.02.01 Encargos De Dívidas -134.274 -130.856 -133.680
3.06.03.02.02 Encargos S/tributos E Contrib.sociais -1.023 -1.399 -6.432
3.06.03.02.03 Encargos/reversão Enc. S/prov.operac. -7.470 -8.128 16
3.06.03.02.04 Encargos S/obrig.contratadas-fund.previg -7.266 -6.808 0
3.06.03.02.05 Variação Monetária S/empr.f inanciamentos 143.289 -439.232 -132.144
3.06.03.02.06 Var.monet. S/prov./rev.provisões Operac. -6.922 -3.310 2.216
3.06.03.02.07 Var. Monet. S/obrig. Contr.-fund. Previg -12.437 -11.485 0
3.06.03.02.08 Variação Monetária - Outras -2.282 -2.997 -3.916
3.06.03.02.09 Outras -20.905 -2.313 -16.135
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 101.735 -51.483 -6.666
3.07 Resultado Operacional 605.076 -322.895 816.138
3.08 Resultado Não Operacional 2.569 -2.748 303
3.08.01 Receitas 285 72 1.930
3.08.02 Despesas 2.284 -2.820 -1.627
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 607.645 -325.643 816.441
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -153.448 -19.176 -171.948
3.10.01 Contribuição Social -39.609 -5.748 -42.306
3.10.02 Imposto De Renda -113.839 -13.428 -129.642
3.11 Ir Diferido 62.957 161.298 -56.439
3.11.01 Contribuição Social 13.888 43.931 -20.131
3.11.02 Imposto De Renda 49.069 117.367 -36.308
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 0 -5.780
3.12.01 Participações 0 0 -5.780
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 517.154 -183.521 582.274
EMPRESA "E"
Demonstração de Resultado do Exercício 2001 a 2003
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ANEXO 35 – DRE 2004 a 2006 Empresa E 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 2.638.577 2.428.052 2.294.260
3.01.01 Suprimento de Energia Elétrica 2.276.942 2.066.598 1.966.691
3.01.02 Fornecimento de Energia Elétrica 337.579 338.985 304.198
3.01.03 Outras 24.056 22.469 23.371
3.02 Deduções da Receita Bruta -230.592 -272.234 -185.005
3.02.01 Impostos e Contribuições -199.631 -266.703 -178.676
3.02.02 Pesquisa e Desenvolvimento -24.661 0 0
3.02.03 Repasse - CCC/CDE - Venda de Cinzas -6.300 -5.531 -6.329
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.407.985 2.155.818 2.109.255
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.105.349 -910.877 -1.070.903
3.04.01 Pessoal -89.145 -80.334 -74.611
3.04.02 Material -20.666 -19.797 -16.132
3.04.03 Serviço de Terceiro -43.003 -43.273 -34.671
3.04.04 Combustível p/ Produção Energia Elétrica -95.575 -101.570 -134.666
3.04.05 Compens. Financ. p/Utiliz. Rec. Hídricos -26.830 -52.604 -47.049
3.04.06 Depreciação / Amortização -157.617 -157.394 -173.367
3.04.07 Energia Elétrica Comprada de Terceiros -391.995 -429.528 -534.275
3.04.08 Transações no Âmbito da CCEE -270.281 -4.764 -45.066
3.04.09 Outros -10.237 -21.613 -11.066
3.05 Resultado Bruto 1.302.636 1.244.941 1.038.352
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -139.431 -200.378 -207.866
3.06.01 Com Vendas -169.719 -118.295 -105.076
3.06.01.01 Pessoal -3.103 -5.785 -4.475
3.06.01.02 Encargos de Uso da Rede Elétrica -162.625 -116.395 -106.636
3.06.01.03 Provisão p/Créditos de Liq. Duv. Líquida -74 9.071 12.133
3.06.01.04 Outras -3.917 -5.186 -6.098
3.06.02 Gerais e Administrativas -111.933 -90.525 -85.391
3.06.02.01 Pessoal -34.641 -34.601 -26.203
3.06.02.02 Administradores -8.474 -7.299 -6.624
3.06.02.03 Serviço de Terceiro -23.933 -20.460 -23.215
3.06.02.04 Depreciação / Amortização -1.387 -1.178 -1.660
3.06.02.05 Devolução de Adicional Tarifário -9.072 0 0
3.06.02.06 Indenizações Trabalhistas e a Terceiros -4.412 -1.274 -4.631
3.06.02.07 Taxa de Fiscalização -8.011 -7.812 -5.863
3.06.02.08 Aluguéis -3.305 -3.047 -2.453
3.06.02.09 Contribuições Setoriais -2.330 -2.024 -1.781
3.06.02.10 Contribuições e Doações -4.856 -3.928 -2.727
3.06.02.11 Outras -11.512 -8.902 -10.234
3.06.03 Financeiras -76.562 -51.448 -91.889
3.06.03.01 Receitas Financeiras 92.761 117.363 56.911
3.06.03.01.01 Rendas de Aplicações Financeiras 42.771 68.238 33.671
3.06.03.01.02 Juros s/Valores a Rec.e Créditos Fiscais 24.910 26.309 12.937
3.06.03.01.03 Variação Monetária - Depósitos Judiciais 12.489 5.176 1.042
3.06.03.01.04 Variação Monetária - Contas a Receber 932 13.044 464
3.06.03.01.05 Variação Monetária - Outras 1.794 814 1.716
3.06.03.01.06 Variação Cambial 696 745 668
3.06.03.01.07 Outras 9.169 3.037 6.413
3.06.03.02 Despesas Financeiras -169.323 -168.811 -148.800
3.06.03.02.01 Encargos de Dívidas -96.970 -90.589 -90.293
3.06.03.02.02 Encargos de Prov. Operacionais, líquidos -1.973 -6.227 -1.773
3.06.03.02.03 Encargos de Tributos e Contrib. Sociais -332 -7.386 -982
3.06.03.02.04 Encargos sobre Passivo Atuarial -49.480 -44.558 -45.986
3.06.03.02.05 Variação Monetária de Debêntures -6.590 1.652 0
3.06.03.02.06 Variação Monetária - Outras -4.671 -2.512 1.875
3.06.03.02.07 V. Cambial Empréstimos e Financiamentos 25.138 113.336 42.084
3.06.03.02.08 V. Cambial de Aplicações Financeiras -906 -2.392 -6.093
3.06.03.02.09 Variação Cambial - Outras 0 0 -814
3.06.03.02.10 Perdas com Sw aps de Taxa de Câmbio/Juros -17.441 -104.537 -19.554
3.06.03.02.11 Provisão p/Perdas em Aplic. Financeiras 0 0 -11.896
3.06.03.02.12 CPMF -11.786 -13.778 -10.677
3.06.03.02.13 Outras -4.312 -11.820 -4.691
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 93.350 0 0
3.06.04.01 Ganho em Ação Judicial 93.350 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 11.895 -50.249 -1.158
3.06.05.01 (Constituição) Rev. de Prov. Operac. Líq 11.895 -50.249 -1.158
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 113.538 110.139 75.648
3.06.06.01 Equivalência Patrimonial 120.284 116.885 82.394
3.06.06.02 Amortização de Ágio na Partic. Empresas -6.746 -6.746 -6.746
3.07 Resultado Operacional 1.163.205 1.044.563 830.486
3.08 Resultado Não Operacional 2.776 3.557 -3.017
3.08.01 Receitas 46.752 31.548 29.199
3.08.02 Despesas -43.976 -27.991 -32.216
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.165.981 1.048.120 827.469
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -141.099 -123.605 -30.995
3.10.01 Imposto de Renda -98.489 -94.663 -20.085
3.10.02 Contribuição Social -42.610 -28.942 -10.910
3.11 IR Diferido -45.736 -4.419 -21.282
3.11.01 Imposto de Renda -13.174 26.114 11.983
3.11.02 Contribuição Social -32.562 -30.533 -33.265
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 979.146 920.096 775.192
EMPRESA "E"
Demonstração de Resultado do Exercício 2004 a 2006
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ANEXO 36 – DRE 2007 a 2009 Empresa E 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 3.119.941 3.087.914 2.906.968
3.01.01 Suprimento de energia elétrica 2.746.652 2.361.026 2.343.815
3.01.02 Fornecimento de energia elétrica 232.785 383.042 343.794
3.01.03 Transações no âmbito da CCEE 58.696 285.520 29.879
3.01.04 Exportação de energia elétrica 60.661 34.395 169.761
3.01.05 Outras receitas 21.147 23.931 19.719
3.02 Deduções da Receita Bruta -296.647 -288.072 -233.408
3.02.01 PIS e Cofins -230.570 -194.057 -149.365
3.02.02 ICMS -39.870 -68.308 -61.103
3.02.03 ISS -395 -357 -377
3.02.04 Pesquisa e desenvolvimento -25.812 -25.350 -22.563
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.823.294 2.799.842 2.673.560
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.061.407 -982.767 -1.278.426
3.04.01 Energia elétrica comprada para revenda -199.914 -166.619 -394.651
3.04.02 Transações no âmbito da CCEE -121.881 -40.988 -177.412
3.04.03 Encargos de uso da rede elétr. e conexão -217.027 -205.160 -169.161
3.04.04 Custo de produção de energia elétrica -512.471 -558.923 -526.372
3.04.05 Custo dos serviços prestados -10.114 -11.077 -10.830
3.05 Resultado Bruto 1.761.887 1.817.075 1.395.134
3.06 Despesas/Receitas Operacionais -205.499 -261.773 -5.069
3.06.01 Com Vendas -12.565 -11.467 -9.877
3.06.02 Gerais e Administrativas -150.001 -145.517 -113.716
3.06.03 Financeiras -135.830 -235.358 -62.502
3.06.03.01 Receitas Financeiras 69.768 110.095 82.025
3.06.03.02 Despesas Financeiras -205.598 -345.453 -144.527
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 13.250 79.839 3.700
3.06.04.01 Recuperação de PIS e Cofins 0 76.431 0
3.06.04.02 Ganhos em ações judiciais 8.392 2.595 3.700
3.06.04.03 Reversão provisões operacionais, líquida 0 813 0
3.06.04.04 Outras 4.858 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -22.196 -937 -1.765
3.06.05.01 Constituição provisão operac., líquida -22.196 0 -258
3.06.05.02 Outras 0 -937 -1.507
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 101.843 51.667 179.091
3.06.06.01 Equivalência patrimonial 104.553 54.698 185.838
3.06.06.02 Amortização de ágio -2.710 -3.031 -6.747
3.07 Resultado Operacional 1.556.388 1.555.302 1.390.065
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.556.388 1.555.302 1.390.065
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -433.043 -440.362 -350.935
3.10.01 Imposto de renda -315.649 -320.699 -257.095
3.10.02 Contribuição social -117.394 -119.663 -93.840
3.11 IR Diferido 11.053 213 6.497
3.11.01 Imposto de renda 8.082 157 5.431
3.11.02 Contribuição social 2.971 56 1.066
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.134.398 1.115.153 1.045.627
EMPRESA "E"
Demonstração de Resultado do Exercício 2007 a 2009
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ANEXO 37 – DMPL 1998 a 2003 Empresa E 
 
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 2.085.977 0 0 0 0 2.085.977
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 102.745
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 91.695 0 0 0 91.695
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 7.630
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 5.818 0 -1.812
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 2.085.977 91.695 0 5.818 0 2.286.235
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 2.085.977 91.695 0 5.818 0 2.286.235
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -72.585
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 2.085.977 91.695 0 5.818 0 2.213.650
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 2.085.977 91.695 0 5.818 0 2.213.650
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 193.907 0 0 0 0 193.907
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 162.801
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 56.162 0 -136.799
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 8.140 0 0
5.07.02.00.00 Dividendos Propostos 0 0 0 0 0 -136.799
5.07.03.00.00 Reserva De Retenção De Lucros 0 0 0 48.022 0 0
5.08.00.00.00 Outros -1.180 0 0 0 0 -1.180
5.08.01.00.00 Capital A Integralizar -1.180 0 0 0 0 -1.180
5.09.00.00.00 Saldo Final 2.278.704 91.695 0 61.980 0 2.432.379
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.278.704 91.695 0 61.980 0 2.432.379
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 -61.595
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 167.062 0 0 0 0 167.062
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 -26.830 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 582.274
5.07 Destinações 0 0 0 371.209 0 -176.300
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 29.114 0 0
5.07.02 Dividendos/juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -176.300
5.07.03 Reserva De Retenção De Lucros 0 0 0 342.095 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 406.359 0 2.943.820
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 406.359 0 2.943.820
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -183.521
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 0 -183.521 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 222.838 0 2.760.299
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 222.838 0 2.760.299
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 0 -184.360 0 -184.360
5.04.01 Dividendos Intermediários 0 0 0 -184.360 0 -184.360
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 517.154
5.07 Destinações 0 0 0 25.857 0 -491.297
5.07.01 Reserval Legal 0 0 0 25.857 0 0
5.07.02 Dividendos /juros S/o Capital Próprio 0 0 0 0 0 -491.297
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 64.335 0 2.601.796
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 38 – DMPL 2004 a 2006 Empresa E 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 64.335 0 0 2.601.796
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 775.192 775.192
5.07 Destinações 0 0 0 185.160 0 -775.192 -590.032
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 38.760 0 -38.760 0
5.07.02 Reserva de Retenção de Lucros 0 0 0 146.400 0 -146.400 0
5.07.03 Dividendos e Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -590.032 -590.032
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 249.495 0 0 2.786.956
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 249.495 0 0 2.786.956
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 -147.000 0 0 -147.000
5.04.01 Dividendos Intermediários 0 0 0 -147.000 0 0 -147.000
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 920.096 920.096
5.07 Destinações 0 0 0 46.005 0 -920.096 -874.091
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 46.005 0 -46.005 0
5.07.02 Dividendos e Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -874.091 -874.091
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 148.500 0 0 2.685.961
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 148.500 0 0 2.685.961
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 29.653 29.653
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 979.146 979.146
5.07 Destinações 0 0 0 78.610 0 -1.008.799 -930.189
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 48.957 0 -48.957 0
5.07.02 Dividendos e Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -930.189 -930.189
5.07.03 Reserva de Retenção de Lucros 0 0 0 29.653 0 -29.653 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 227.110 0 0 2.764.571
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
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ANEXO 39 – DMPL 2007 a 2009 Empresa E 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 227.110 0 0 2.764.571
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 2.445.766 91.695 0 227.110 0 0 2.764.571
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.045.627 0 1.045.627
5.05 Destinações 0 0 0 52.282 -1.045.627 0 -993.345
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -817.345 0 -817.345
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -176.000 0 -176.000
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 52.282 -52.282 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 52.282 -52.282 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 279.392 0 0 2.816.853
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 279.392 0 0 2.816.853
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 -4.919 0 0 -4.919
5.03 Saldo Ajustado 2.445.766 91.695 0 274.473 0 0 2.811.934
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.115.153 0 1.115.153
5.05 Destinações 0 0 0 358.854 -1.115.153 0 -756.299
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -580.299 0 -580.299
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -176.000 0 -176.000
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 358.854 -358.854 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 55.758 -55.758 0 0
5.05.03.02 Reserva de retenção de lucros 0 0 0 303.096 -303.096 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 633.327 0 0 3.170.788
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 2.445.766 91.695 0 633.327 0 0 3.170.788
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 2.445.766 91.695 0 633.327 0 0 3.170.788
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 1.134.398 0 1.134.398
5.05 Destinações 0 0 0 510.479 -1.134.398 0 -623.919
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -429.919 0 -429.919
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -194.000 0 -194.000
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 510.479 -510.479 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 56.720 -56.720 0 0
5.05.03.02 Reserva de retenção de lucros 0 0 0 453.759 -453.759 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 2.445.766 91.695 0 1.143.806 0 0 3.681.267
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
EMPRESA "E"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
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ANEXO 40 DRE 1998 a 2000 Empresa F 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções Da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/receitas Operacionais 19.239 16.320 9.084
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas -3.236 -3.163 -2.303
3.06.02.01 Salários Honorários E Encargos Sociais -2.429 -1.876 -1.569
3.06.02.02 Honorários Profissionais -507 -575 -204
3.06.02.03 Depreciações 0 -1 -3
3.06.02.04 Viagens -72 -67 -57
3.06.02.05 Mensalidades Diversas -80 -50 -32
3.06.02.06 Outros -148 -594 -438
3.06.03 Financeiras -7.278 -8.095 -7.966
3.06.03.01 Receitas Financeiras 87 1.941 129
3.06.03.02 Despesas Financeiras -7.365 -10.036 -8.095
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 29.753 27.578 19.353
3.07 Resultado Operacional 19.239 16.320 9.084
3.08 Resultado Não Operacional -854 -921 -35
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas -854 -921 -35
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 18.385 15.399 9.049
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social 0 0 0
3.11 Ir Diferido 0 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -885 -464 0
3.12.01 Participações -885 -464 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 17.500 14.935 9.049
EMPRESA "F"
Demonstração de Resultado do Exercício 1998 a 2000
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ANEXO 41 – DRE 2001 a 2003 Empresa F 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções Da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/receitas Operacionais 17.467 -46.086 24.703
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas -3.509 -3.422 -2.944
3.06.02.01 Salários Honorários E Encargos Sociais -2.664 -2.629 -2.310
3.06.02.02 Honorários Profissionais -107 -4 -154
3.06.02.03 Depreciações 0 0 0
3.06.02.04 Viagens -149 -81 -68
3.06.02.05 Mensalidades Diversas -7 -50 -84
3.06.02.06 Anúncios E Publicações -433 -363 -239
3.06.02.07 Outros -149 -295 -89
3.06.03 Financeiras -22.053 -12.587 -5.712
3.06.03.01 Receitas Financeiras 3.592 2.244 178
3.06.03.02 Despesas Financeiras -25.645 -14.831 -5.890
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 43.029 -30.077 33.359
3.07 Resultado Operacional 17.467 -46.086 24.703
3.08 Resultado Não Operacional -8.002 -6.369 -3.584
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas -8.002 -6.369 -3.584
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 9.465 -52.455 21.119
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social 0 0 0
3.11 Ir Diferido 0 0 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -392 0 -885
3.12.01 Participações -392 0 -885
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 9.073 -52.455 20.234
EMPRESA "F"
Demonstração de Resultado do Exercício 2001 a 2003
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ANEXO 42 – DRE 2004 a 2006 Empresa F 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 39.921 -127.544 19.315
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -5.515 -4.550 -5.076
3.06.03 Financeiras -21.194 -15.298 -20.619
3.06.03.01 Receitas Financeiras 19.036 18.419 27.316
3.06.03.02 Despesas Financeiras -40.230 -33.717 -47.935
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -1.235 -5.172 -1.034
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 67.865 -102.524 46.044
3.07 Resultado Operacional 39.921 -127.544 19.315
3.08 Resultado Não Operacional -5.293 -2.456 -4.399
3.08.01 Receitas 0 990 0
3.08.02 Despesas -5.293 -3.446 -4.399
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 34.628 -130.000 14.916
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0 0 0
3.11 IR Diferido 0 0 0
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 34.628 -130.000 14.916
EMPRESA "F"
Demonstração de Resultado do Exercício 2004 a 2006
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ANEXO 43 – DRE 2007 a 2009 Empresa F 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1.400.679 1.974.283 116.133
3.02 Deduções da Receita Bruta -225.092 -248.248 -15.296
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1.175.587 1.726.035 100.837
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.019.421 -1.344.716 -90.848
3.05 Resultado Bruto 156.166 381.319 9.989
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 54.536 -228.196 40.650
3.06.01 Com Vendas -51.831 -84.660 -5.320
3.06.02 Gerais e Administrativas -36.490 -39.336 -8.269
3.06.03 Financeiras 36.156 -77.032 -15.169
3.06.03.01 Receitas Financeiras 63.609 161.738 34.147
3.06.03.02 Despesas Financeiras -27.453 -238.770 -49.316
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 88.193 -38.275 4.654
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 18.508 11.107 64.754
3.07 Resultado Operacional 210.702 153.123 50.639
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 210.702 153.123 50.639
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -21.571 -39.285 0
3.11 IR Diferido -32.395 54.737 61.182
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0
3.12.01 Participações 0 0 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 156.736 168.575 111.821
EMPRESA "F"
Demonstração de Resultado do Exercício 2007 a 2009
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ANEXO 44 – DMPL 1998 a 2003 Empresa F 
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 203.921 2.405 55.887 0 0 67.223
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -1.308 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 9.049
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 203.921 2.405 54.579 0 0 76.272
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 203.921 2.405 54.579 0 0 76.272
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social -119.485 0 0 0 0 65.148
5.03.01.00.00 Aumento De Capital Age De 23/07/99 65.148 0 0 0 0 65.148
5.03.02.00.00 Redução De Capital Age De 10/12/99 -184.633 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -1.752 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 14.935
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 13.140 0 -3.547
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 747 0 0
5.07.02.00.00 Dividendos 0 0 0 0 0 -3.547
5.07.03.00.00 Reserva Para Investimentos 0 0 0 12.393 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 84.436 2.405 52.827 13.140 0 152.808
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 84.436 2.405 52.827 13.140 0 152.808
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -1.339 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 17.500
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 13.943 0 -4.896
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 875 0 0
5.07.02.00.00 Dividendos 0 0 0 0 0 -4.896
5.07.03.00.00 Reserva Para Investimentos 0 0 0 13.068 0 0
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 84.436 2.405 51.488 27.083 0 165.412
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 84.436 2.405 51.488 27.083 0 165.412
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -1.714 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 20.234
5.07 Destinações 0 0 0 16.287 0 -5.661
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 1.012 0 0
5.07.02 Dividendos 0 0 0 0 0 -5.661
5.07.03 Reserva Para Investimentos 0 0 0 15.275 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 84.436 2.405 49.774 43.370 0 179.985
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 84.436 2.405 49.774 43.370 0 179.985
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -1.773 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 -52.455
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 84.436 2.405 48.001 43.370 0 127.530
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 84.436 2.405 48.001 43.370 0 127.530
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -1.771 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 9.073
5.07 Destinações 0 0 0 2.544 0 -988
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 177 0 0
5.07.02 Dividendos 0 0 0 0 0 -988
5.07.03 Reserva Para Investimentos 0 0 0 2.367 0 0
5.08 Outros 0 0 0 -43.370 0 0
5.08.01 Dedução De Prejuízos Acumulados 0 0 0 -43.370 0 0
5.09 Saldo Final 84.436 2.405 46.230 2.544 0 135.615
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 45 – DMPL 2004 a 2008 Empresa F 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 84.436 2.405 46.230 2.544 0 0 135.615
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 9.285 0 0 0 0 0 9.285
5.04 Realização de Reservas 0 0 -2.017 0 0 2.017 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 14.916 14.916
5.07 Destinações 0 0 0 12.761 0 -16.933 -4.172
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 746 0 -746 0
5.07.02 Dividendos 0 0 0 0 0 -4.172 -4.172
5.07.03 Reserva para investimentos 0 0 0 12.015 0 -12.015 0
5.08 Outros 0 0 0 78 0 0 78
5.08.01 Re-alocação da participação estatutária 0 0 0 78 0 0 78
5.09 Saldo Final 93.721 2.405 44.213 15.383 0 0 155.722
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 93.721 2.405 44.213 15.383 0 0 155.722
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -2.017 0 0 2.017 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 -130.000 -130.000
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 -2.405 197.158 -15.383 0 17.788 197.158
5.08.01 Reavaliação do ativo imobilizado 0 0 197.158 0 0 0 0
5.08.02 Compensação de prejuízos acumulados 0 -2.405 0 -15.383 0 17.788 0
5.09 Saldo Final 93.721 0 239.354 0 0 -110.195 222.880
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 93.721 0 239.354 0 0 -110.195 222.880
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -15.055 0 0 15.055 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 34.628 34.628
5.07 Destinações 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Outros 0 0 -5.292 0 0 0 -5.292
5.08.01 Reversão da reavaliação do ativo perman. 0 0 -5.292 0 0 0 -5.292
5.09 Saldo Final 93.721 0 219.007 0 0 -60.512 252.216
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 93.721 0 219.007 0 -60.512 0 252.216
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 93.721 0 219.007 0 -60.512 0 252.216
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 111.821 0 111.821
5.05 Destinações 0 0 0 50.259 -65.925 0 -15.666
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -15.666 0 -15.666
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 50.259 -50.259 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 3.296 -3.296 0 0
5.05.03.02 Constituição de Reservas p/Investimento 0 0 0 46.963 -46.963 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 285.574 0 0 0 0 0 285.574
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 -15.019 0 15.019 0 0
5.12.01 Realização de Reserva de Reavaliação 0 0 -15.019 0 15.019 0 0
5.13 Saldo Final 379.295 0 203.988 50.259 403 0 633.945
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 379.295 0 203.988 50.259 403 0 633.945
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 379.295 0 203.988 50.259 403 0 633.945
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 168.575 0 168.575
5.05 Destinações 0 0 0 139.724 -183.958 0 -44.234
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -16.397 0 -16.397
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -27.837 0 -27.837
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 139.724 -139.724 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 8.429 -8.429 0 0
5.05.03.02 Constituição de Reservas p/Investimento 0 0 0 131.295 -131.295 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 19.100 0 0 0 0 0 19.100
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 -14.980 0 14.980 0 0
5.12.01 Realização de Reserva de Reavaliação 0 0 -14.980 0 14.980 0 0
5.13 Saldo Final 398.395 0 189.008 189.983 0 0 777.386
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Total do 
Patrimô
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
EMPRESA "F"
Total do 
Patrimô
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Total do 
Patrimô
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimô
Código da 
Conta
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ANEXO 46 – DMPL 2009 Empresa F 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 398.395 0 189.008 189.983 0 0 777.386
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0
5.03 Saldo Ajustado 398.395 0 189.008 189.983 0 0 777.386
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 156.736 0 156.736
5.05 Destinações 0 0 0 106.723 -171.716 0 -64.993
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -28.984 0 -28.984
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -36.009 0 -36.009
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 106.723 -106.723 0 0
5.05.03.01 Constituição de Reserva Legal 0 0 0 7.837 -7.837 0 0
5.05.03.02 Constituição de Reservas p/Investimento 0 0 0 98.886 -98.886 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 -14.980 0 14.980 0 0
5.12.01 Realização de Reserva de Reavaliação 0 0 -14.980 0 14.980 0 0
5.13 Saldo Final 398.395 0 174.028 296.706 0 0 869.129
Total do 
Patrimô
EMPRESA "F"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
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ANEXO 47 – DRE 1998 a 2000 Empresa G 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2000 a 
31/12/2000
01/01/1999 a 
31/12/1999
01/01/1998 a 
31/12/1998
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 0 11.904 16.633
3.02 Deduções Da Receita Bruta 0 -83 -391
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 0 11.821 16.242
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos 0 -8.996 -11.702
3.05 Resultado Bruto 0 2.825 4.540
3.06 Despesas/receitas Operacionais 127.083 63.435 77.461
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas -1.684 -2.968 -5.352
3.06.03 Financeiras 3.366 2.966 -449
3.06.03.01 Receitas Financeiras 45.176 49.538 48.376
3.06.03.02 Despesas Financeiras -41.810 -46.572 -48.825
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 266 130
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -17.260 -18.582 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 142.661 81.753 83.132
3.07 Resultado Operacional 127.083 66.260 82.001
3.08 Resultado Não Operacional -86 -1.298 -2.898
3.08.01 Receitas 0 1.554 125
3.08.02 Despesas -86 -2.852 -3.023
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 126.997 64.962 79.103
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -1.184 0 -816
3.11 Ir Diferido 564 -1.185 0
3.12 Participações/contribuições Estatutárias 0 -82 -88
3.12.01 Participações 0 -82 -88
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio -951 18.302 19.332
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 125.426 81.997 97.531
EMPRESA "G"
Demonstração de Resultado do Exercício 1998 a 2000
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ANEXO 48 – DRE 2001 a 2003 Empresa G 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2003 a 
31/12/2003
01/01/2002 a 
31/12/2002
01/01/2001 a 
31/12/2001
3.01 Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções Da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida De Vendas E/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/receitas Operacionais 312.923 225.357 173.987
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais E Administrativas -2.124 -1.580 -1.942
3.06.03 Financeiras 7.039 1.043 3.397
3.06.03.01 Receitas Financeiras 18.314 1.148 48.175
3.06.03.01.01 Juros S/ Capital Próprio (recebidos) 13.074 405 46.081
3.06.03.01.02 Outras Receitas 5.240 743 2.094
3.06.03.02 Despesas Financeiras -11.275 -105 -44.778
3.06.03.02.01 Juros S/ Capital Próprio (pagos) -10.383 0 -42.893
3.06.03.02.02 Outras Despesas -892 -105 -1.885
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 10.050 16.640
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -969 0 0
3.06.06 Resultado Da Equivalência Patrimonial 308.977 215.844 155.892
3.07 Resultado Operacional 312.923 225.357 173.987
3.08 Resultado Não Operacional -28 -4.627 6.620
3.08.01 Receitas 0 0 6.620
3.08.02 Despesas -28 -4.627 0
3.09 Resultado Antes Tributação/participações 312.895 220.730 180.607
3.10 Provisão Para Ir E Contribuição Social -1.521 644 -2.354
3.11 Ir Diferido 190 16 617
3.12 Participações/contribuições Estatutárias -1.064 -659 0
3.12.01 Participações -1.064 -659 0
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio -2.691 -405 -3.187
3.15 Lucro/prejuízo Do Exercício 307.809 220.326 175.683
EMPRESA "G"
Demonstração de Resultado do Exercício 2001 a 2003
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ANEXO 49 – DRE 2004 a 2006 Empresa G 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2006 a 
31/12/2006
01/01/2005 a 
31/12/2005
01/01/2004 a 
31/12/2004
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 496.598 372.566 401.585
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -2.244 -1.321 -2.602
3.06.02.01 Honorários dos Administradores -1.421 -1.327 -1.290
3.06.02.02 Gerais e Administrativas -823 6 -1.312
3.06.03 Financeiras -1.163 2.070 3.434
3.06.03.01 Receitas Financeiras 47.327 37.567 12.306
3.06.03.01.01 Juros s/ Capital Próprio (Recebido) 32.561 29.528 5.695
3.06.03.01.02 Outras Receitas 14.766 8.039 6.611
3.06.03.02 Despesas Financeiras -48.490 -35.497 -8.872
3.06.03.02.01 Juros s/ Capital Próprio (Pagos) -42.871 -32.698 -7.993
3.06.03.02.02 Outras Despesas -5.619 -2.799 -879
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -1.239 -2.609 -342
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 501.244 374.426 401.095
3.07 Resultado Operacional 496.598 372.566 401.585
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 263
3.08.01 Receitas 0 0 263
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 496.598 372.566 401.848
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -3.655 -550 -249
3.11 IR Diferido 1.000 953 48
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -1.421 -1.327 -1.291
3.12.01 Participações -1.421 -1.327 -1.291
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 10.309 3.170 2.298
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 502.831 374.812 402.654
EMPRESA "G"
Demonstração de Resultado do Exercício 2004 a 2006
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ANEXO 50 – DRE 2007 a 2009 Empresa G 
 
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 a 
31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008
01/01/2007 a 
31/12/2007
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0
3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0 0
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 0 0 0
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 579.553 556.355 574.443
3.06.01 Com Vendas 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas -2.835 -3.657 -3.020
3.06.02.01 Honorários dos Administradores -1.447 -2.052 -1.754
3.06.02.02 Despesas Gerais e Administrativas -1.388 -1.605 -1.266
3.06.03 Financeiras 20.766 583 4.532
3.06.03.01 Receitas Financeiras 123.183 114.248 107.768
3.06.03.01.01 Juros s/ o Capital Próprio (Ativos) 125.786 109.251 95.195
3.06.03.01.02 Outras Receitas -2.603 4.997 12.573
3.06.03.02 Despesas Financeiras -102.417 -113.665 -103.236
3.06.03.02.01 Juros s/ o Capital Próprio (Passivos) -101.726 -113.353 -98.094
3.06.03.02.02 Outras Despesas -691 -312 -5.142
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 74 180 848
3.06.05 Outras Despesas Operacionais -975 -282 197
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 562.523 559.531 571.886
3.07 Resultado Operacional 579.553 556.355 574.443
3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 579.553 556.355 574.443
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -48 22 -2.686
3.11 IR Diferido -6.272 1.808 1.602
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -781 -1.885 -1.274
3.12.01 Participações -781 -1.885 -1.274
3.12.02 Contribuições 0 0 0
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio -24.060 4.101 2.899
3.15 Lucro/Prejuízo do Período 548.392 560.401 574.984
EMPRESA "G"
Demonstração de Resultado do Exercício 2007 a 2009
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ANEXO 51 – DMPL 1998 a 2001 Empresa G 
 
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 240.000 4.430 13.236 37.477 0 295.143
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 18
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 30.000 -4.430 0 -25.570 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -629 0 0 0
5.04.01.00.00 Reserva De Reavaliação 0 0 -629 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -6.399 0 -6.399
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 97.531
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 64.540 0 -33.638
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 4.876 0 0
5.07.02.00.00 Dividendos 0 0 0 0 0 -1.602
5.07.03.00.00 Reserva P/ Orçamento De Capital 0 0 0 59.664 0 0
5.07.04.00.00 Juros S/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -32.036
5.08.00.00.00 Outros 0 623 0 0 0 623
5.08.01.00.00 Incentivos Fiscais 0 623 0 0 0 623
5.09.00.00.00 Saldo Final 270.000 623 12.607 70.048 0 353.278
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 270.000 623 12.607 70.048 0 353.278
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 44
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 30.000 -623 0 -29.377 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -657 0 0 0
5.04.01.00.00 Reserva De Reavaliação 0 0 -657 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 81.997
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 55.929 0 -28.643
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 4.100 0 0
5.07.02.00.00 Reserva Para Orçamento De Capital 0 0 0 51.829 0 0
5.07.03.00.00 Juros Sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 -28.643
5.08.00.00.00 Outros 0 77 0 0 0 1.951
5.08.01.00.00 Incentivos Fiscais 0 77 0 0 0 77
5.08.02.00.00 Impostos Diferidos 0 0 0 0 0 1.874
5.09.00.00.00 Saldo Final 300.000 77 11.950 96.600 0 408.627
(Reais Mil)
5.01.00.00.00 Saldo Inicial 300.000 77 11.950 96.600 0 408.627
5.02.00.00.00 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 587
5.03.00.00.00 Aumento/redução Do Capital Social 70.000 -77 0 -69.923 0 0
5.04.00.00.00 Realização De Reservas 0 0 -631 0 0 0
5.04.01.00.00 Reserva De Reavaliação 0 0 -631 0 0 0
5.05.00.00.00 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -22.356 0 -22.356
5.06.00.00.00 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 125.426
5.07.00.00.00 Destinações 0 0 0 80.479 0 -46.165
5.07.01.00.00 Reserva Legal 0 0 0 6.271 0 0
5.07.02.00.00 Reserva Para Orçamento De Capital 0 0 0 74.208 0 0
5.07.03.00.00 Juros S/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -39.985
5.07.04.00.00 Dividendos 0 0 0 0 0 -6.180
5.08.00.00.00 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09.00.00.00 Saldo Final 370.000 0 11.319 84.800 0 466.119
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 370.000 0 11.319 84.800 0 466.119
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 49
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 60.000 0 0 -60.000 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -646 0 0 0
5.04.01 Reserva De Reavaliação 0 0 -646 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 175.683
5.07 Destinações 0 0 0 108.149 0 -68.229
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 8.784 0 0
5.07.02 Reserva P/ Orçamento De Capital 0 0 0 99.365 0 0
5.07.03 Juros S/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -42.893
5.07.04 Dividendos 0 0 0 0 0 -25.336
5.08 Outros 0 26 0 0 0 26
5.08.01 Incentivos Fiscais 0 26 0 0 0 26
5.09 Saldo Final 430.000 26 10.673 132.949 0 573.648
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2001 a 31/12/2001
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2000 a 31/12/2000
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1999 a 31/12/1999
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/1998 a 31/12/1998
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 52 – DMPL – 2002 a 2003 Empresa G 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 430.000 26 10.673 132.949 0 573.648
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 62
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 70.000 0 0 -70.000 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -647 0 0 0
5.04.01 Reserva De Reavaliação 0 0 -647 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -11.395 0 -11.395
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 220.326
5.07 Destinações 0 0 0 131.960 0 -89.075
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 11.016 0 0
5.07.02 Reserva P/ Orçamento De Capital 0 0 0 120.944 0 0
5.07.03 Dividendos 0 0 0 0 0 -89.075
5.08 Outros 0 85 0 0 0 85
5.08.01 Incentivos Fiscais 0 85 0 0 0 85
5.09 Saldo Final 500.000 111 10.026 183.514 0 693.651
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 500.000 111 10.026 183.514 0 693.651
5.02 Ajustes De Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 57
5.03 Aumento/redução Do Capital Social 100.000 -111 0 -99.889 0 0
5.04 Realização De Reservas 0 0 -647 0 0 0
5.05 Ações Em Tesouraria 0 0 0 -16.242 0 -16.242
5.06 Lucro/prejuízo Do Exercício 0 0 0 0 0 307.809
5.07 Destinações 0 0 0 184.664 0 -123.849
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 15.390 0 0
5.07.02 Reserva Para Orçamento De Capital 0 0 0 169.274 0 0
5.07.03 Juros Sobre O Capital Próprio 0 0 0 0 0 -10.383
5.07.04 Dividendos 0 0 0 0 0 -113.466
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 600.000 0 9.379 252.047 0 861.426
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2003 a 31/12/2003
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2002 a 31/12/2002
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
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ANEXO 53 – DMPL 2004 a 2007 Empresa G 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 600.000 0 9.379 252.047 0 0 861.426
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 97 97
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 150.000 0 0 -150.000 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -616 0 0 616 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 402.654 402.654
5.07 Destinações 0 0 0 230.637 0 -403.367 -172.730
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 20.133 0 -20.133 0
5.07.02 Reserva para Orçamento de Capital 0 0 0 210.504 0 -210.504 0
5.07.03 Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -7.993 -7.993
5.07.04 Dividendos 0 0 0 0 0 -164.737 -164.737
5.08 Outros 0 43.795 0 26.760 0 0 70.555
5.08.01 Alienação de Ações em Tesouraria 0 0 0 26.760 0 0 26.760
5.08.02 Realização de Lucro na Venda de Ações 0 43.795 0 0 0 0 43.795
5.09 Saldo Final 750.000 43.795 8.763 359.444 0 0 1.162.002
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 750.000 43.795 8.763 359.444 0 0 1.162.002
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 137 137
5.03 Aumento/Redução do Capital Social 250.000 -43.795 0 -206.205 0 0 0
5.04 Realização de Reservas 0 0 -647 0 0 647 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 374.812 374.812
5.07 Destinações 0 0 0 210.108 0 -375.596 -165.488
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 18.741 0 -18.741 0
5.07.02 Reserva p/ Orçamento de Capital 0 0 0 191.367 0 -191.367 0
5.07.03 Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -32.698 -32.698
5.07.04 Dividendos 0 0 0 0 0 -132.790 -132.790
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 1.000.000 0 8.116 363.347 0 0 1.371.463
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.000.000 0 8.116 363.347 0 0 1.371.463
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 207 207
5.03 Aumento/Redução do Capital Social -93.000 0 0 0 0 0 -93.000
5.04 Realização de Reservas 0 0 -684 0 0 684 0
5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 502.831 502.831
5.07 Destinações 0 0 0 274.945 0 -503.722 -228.777
5.07.01 Reserva Legal 0 0 0 25.142 0 -25.142 0
5.07.02 Reserva p/ Orçamento de Capital 0 0 0 249.803 0 -249.803 0
5.07.03 Juros s/ Capital Próprio 0 0 0 0 0 -42.871 -42.871
5.07.04 Dividendos 0 0 0 0 0 -185.906 -185.906
5.08 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Saldo Final 907.000 0 7.432 638.292 0 0 1.552.724
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 907.000 0 7.432 638.292 0 0 1.552.724
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 -678 0 967 0 289
5.02.01 Reversão de Dividendos 0 0 0 0 289 0 289
5.02.02 Realização da Reserva de Reavaliação 0 0 -678 0 678 0 0
5.03 Saldo Ajustado 907.000 0 6.754 638.292 967 0 1.553.013
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 574.984 0 574.984
5.05 Destinações 0 0 0 277.128 -575.951 0 -298.823
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -200.729 0 -200.729
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -98.094 0 -98.094
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 277.128 -277.128 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 28.749 -28.749 0 0
5.05.03.02 Reserva p/ Orçamento de Capital 0 0 0 248.379 -248.379 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 453.500 0 0 -453.500 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 1.360.500 0 6.754 461.920 0 0 1.829.174
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2007 a 31/12/2007
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2006 a 31/12/2006
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2005 a 31/12/2005
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2004 a 31/12/2004
Código da 
Conta
Descrição da Conta
Capital 
Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuí
zo 
Ajuste 
Patrimonial 
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ANEXO 54 – DMPL 2008 a 2009 Empresa G 
 
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.360.500 0 6.754 461.920 0 0 1.829.174
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 -683 0 970 0 287
5.02.01 Reversão de Dividendos 0 0 0 0 287 0 287
5.02.02 Realização da Reserva de Reavaliação 0 0 -683 0 683 0 0
5.03 Saldo Ajustado 1.360.500 0 6.071 461.920 970 0 1.829.461
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 560.401 0 560.401
5.05 Destinações 0 0 0 260.260 -561.371 0 -301.111
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -187.758 0 -187.758
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -113.353 0 -113.353
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 260.260 -260.260 0 0
5.05.03.01 Reserva legal 0 0 0 28.020 -28.020 0 0
5.05.03.02 Reserva p/ Orçamento de Capital 0 0 0 232.240 -232.240 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 89.829 89.829
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 89.829 89.829
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0
5.13 Saldo Final 1.360.500 0 6.071 722.180 0 89.829 2.178.580
(Reais Mil)
5.01 Saldo Inicial 1.360.500 0 6.071 722.180 0 89.829 2.178.580
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 -2.136 0 2.479 0 343
5.03 Saldo Ajustado 1.360.500 0 3.935 722.180 2.479 89.829 2.178.923
5.04 Lucro / Prejuízo do Período 0 0 0 0 548.392 0 548.392
5.05 Destinações 0 0 0 250.832 -550.871 0 -300.039
5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 -198.312 0 -198.312
5.05.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 -101.727 0 -101.727
5.05.03 Outras Destinações 0 0 0 250.832 -250.832 0 0
5.05.03.01 Reserva Legal 0 0 0 27.420 -27.420 0 0
5.05.03.02 Reserva p/ Orçamento de Capital 0 0 0 223.412 -223.412 0 0
5.06 Realização de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0
5.07 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 -121.714 -121.714
5.07.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 0 0 0 0
5.07.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 -121.714 -121.714
5.07.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Aumento/Redução do Capital Social 451.794 0 0 -439.500 0 0 12.294
5.09 Constituição/Realização Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Outras Transações de Capital 0 0 0 0 0 0 0
5.12 Outros 0 44.931 0 0 0 0 44.931
5.12.01 Ágio na Incorporação de Ações 0 44.931 0 0 0 0 44.931
5.13 Saldo Final 1.812.294 44.931 3.935 533.512 0 -31.885 2.362.787
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2009 a 31/12/2009
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
Total do 
Patrimônio 
EMPRESA "G"
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2008 a 31/12/2008
Código da 
Conta
Descrição da Conta Capital Social
Reservas de 
Capital
Reservas de 
Reavaliação
Reservas de 
Lucro
Lucros/Prejuíz
o Acumulados
Ajuste 
Patrimonial 
 
 
 
 
